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Voorwoord	  	  Dankzij	  een	  toevallige	  ontmoeting	  met	  Sikke	  Heerschop	  ben	  ik	  bekend	  geraakt	  met	  het	  werk	  van	  zijn	  verre	  voorvader	  Hendrick	  Heerschop.	  Sikke	  Heerschop	  heeft	  als	  nazaat	  van	  de	  schilder	  een	  persoonlijke	  interesse	  in	  zijn	  werk.	  Uit	  deze	  belangstelling	  is	  een	  verzameling	  van	  olieverfschilderijen	  en	  papierkunst	  van	  Hendrick	  Heerschop	  ontstaan.	  Voor	  mijn	  onderzoek	  heb	  ik	  deze	  privéverzameling	  uitgebreid	  kunnen	  bestuderen.	  Graag	  zou	  ik	  Sikke	  willen	  bedanken	  voor	  het	  bieden	  van	  deze	  gelegenheid	  en	  voor	  het	  tonen	  van	  zijn	  interesse	  in	  de	  voortgang	  van	  mijn	  scriptie.	  	  Ook	  zou	  ik	  Marion	  Boers	  willen	  bedanken	  voor	  haar	  begeleiding	  van	  mijn	  onderzoek.	  Ik	  heb	  veel	  profijt	  gehad	  van	  haar	  kennis	  en	  kritische	  opmerkingen.	  Tot	  slot	  ben	  ik	  mijn	  ouders	  zeer	  dankbaar	  dat	  zij	  mij	  het	  vertrouwen	  en	  de	  tijd	  gaven	  om	  deze	  scriptie	  te	  verwezenlijken.	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Inleiding	  
	  In	  deze	  scriptie	  staat	  de	  Haarlemse	  kunstenaar	  Hendrick	  Heerschop	  (1626/7,	  Haarlem	  –	  1690,	  Haarlem)	  centraal.1	  Ik	  zag	  zijn	  werk	  voor	  het	  eerst	  in	  een	  privéverzameling	  van	  een	  nazaat	  van	  de	  schilder.	  Deze	  verzameling	  omvat	  olieverfschilderijen	  en	  papierkunst	  van	  de	  kunstenaar	  die	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  in	  de	  Spaarnestad	  actief	  was.	  Naast	  dit	  voorbeeld	  van	  particulier	  bezit	  zijn	  werken	  van	  Hendrick	  Heerschop	  opgenomen	  in	  de	  collecties	  van	  onder	  meer	  het	  Rotterdamse	  Museum	  Boijmans	  van	  Beuningen,	  het	  Rijksmuseum	  Amsterdam,	  het	  Haarlemse	  Frans	  Hals	  Museum	  en	  de	  Haagse	  musea	  Het	  Mauritshuis	  en	  Bredius.	  	  	   Zijn	  werk	  laat	  een	  grote	  verscheidenheid	  aan	  onderwerpskeuze,	  stijl	  en	  kwaliteit	  zien.	  Geïntrigeerd	  door	  de	  gevarieerdheid	  van	  deze	  kunstwerken	  wilde	  ik	  meer	  te	  weten	  komen	  over	  het	  leven	  en	  werk	  van	  de	  Haarlemse	  schilder,	  etser	  en	  tekenaar.	  Toen	  ik	  mij	  verder	  verdiepte	  in	  Hendrick	  Heerschop	  bleek	  al	  gauw	  dat	  er	  relatief	  weinig	  over	  hem	  bekend	  is.	  Het	  feit	  dat	  hij	  niet	  voorkomt	  in	  de	  Groote	  Schouburgh	  van	  Arnold	  Houdbraken	  (1718-­‐1719)	  biedt	  hiervoor	  een	  verklaring.2	  Dat	  Houbraken	  geen	  reden	  zag	  Heerschop	  te	  vermelden,	  geeft	  namelijk	  aan	  dat	  hij	  door	  hem	  niet	  werd	  beschouwd	  als	  een	  kunstenaar	  van	  de	  eerste	  rang.	  Omdat	  hij	  als	  schilder	  van	  de	  tweede	  garnituur	  niet	  behoort	  tot	  de	  canon	  van	  de	  bekende	  zeventiende-­‐eeuwse	  kunstenaars	  zijn	  de	  publicaties	  over	  zijn	  werk	  dan	  ook	  schaars.	  Bovendien	  is	  er	  maar	  weinig	  archiefmateriaal	  over	  hem	  bekend.	  	  	   Opmerkelijk	  genoeg	  rekenen	  Van	  Eynden	  en	  Van	  Willigen	  (1816-­‐40)	  Heerschop	  tot	  de	  leerlingen	  van	  Rembrandt.3	  Deze	  aanname	  wordt	  overigens	  niet	  overgenomen	  in	  de	  catalogus	  van	  het	  Frans	  Hals	  Museum	  Painting	  in	  Haarlem	  1500-­‐1850	  (2006).4	  In	  die	  catalogus	  schreef	  Irene	  van	  Thiel-­‐Stroman	  een	  uitgebreide	  biografie	  van	  de	  kunstenaar	  aan	  de	  hand	  van	  alle	  primaire	  bronnen	  over	  zijn	  leven	  die	  nu	  bekend	  zijn.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  De	  spelling	  van	  de	  naam	  van	  de	  kunstenaar	  (Hendri(c)k	  (de)	  Heerschop/	  Heerschap)	  varieert	  in	  de	  archiefbronnen.	  Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  de	  schrijfwijze	  Hendrick	  Heerschop	  aan	  te	  houden	  uit	  de	  meest	  recente	  publicatie,	  Köhler,	  N.	  et	  al,	  Painting	  in	  Haarlem	  1500-­‐1850.	  The	  collection	  of	  the	  Frans	  Hals	  Museum	  (2006).	  2	  Houbraken,	  A.	  De	  groote	  schouburgh	  der	  Nederlantsche	  konstschilders	  en	  schilderessen.	  Amsterdam,	  1718-­‐1719.	  3	  Van	  Eynden/	  Van	  der	  Willigen	  1816-­‐40	  vol.	  1,	  p.	  65.	  4	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  2006,	  p.	  259.	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Haar	  beschrijving	  van	  het	  leven	  van	  Hendrick	  Heerschop	  vormt	  de	  meest	  accurate	  bron	  voor	  dit	  onderzoek.	  Er	  is	  daarentegen	  nog	  nooit	  een	  poging	  gedaan	  om	  Heerschops	  oeuvre	  systematisch	  in	  kaart	  te	  brengen	  of	  zijn	  marktpositie	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  te	  bestuderen.	  Toch	  is	  het	  interessant	  om	  deze	  kunstenaar,	  die	  werkte	  in	  de	  schaduw	  van	  meesters	  als	  Adriaen	  van	  Ostade,	  te	  bestuderen.	  Het	  is	  namelijk	  opmerkelijk	  dat	  deze	  kleinere	  meester	  heeft	  gekozen	  voor	  een	  zelfstandig	  schilderbestaan.5	  Deze	  keuze	  is	  des	  te	  opvallender	  aangezien	  de	  kunstmarkt	  in	  Haarlem	  dan	  al	  enige	  tijd	  op	  zijn	  retour	  is.6	  Het	  feit	  dat	  er	  nog	  niet	  eerder	  onderzoek	  is	  gedaan	  naar	  Heerschops	  werk	  en	  zijn	  positie	  op	  de	  kunstmarkt	  heb	  ik	  als	  een	  uitnodiging	  beschouwd	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  monografie	  over	  de	  kunstenaar.	  In	  deze	  monografie	  staan	  zijn	  artistieke	  productie	  en	  zijn	  marktpositie	  centraal.	  De	  vraag	  die	  ik	  in	  deze	  scriptie	  wil	  beantwoorden,	  luidt:	  hoe	  verwierf	  Heerschop	  zich	  als	  kunstenaar	  van	  het	  tweede	  plan,	  en	  bovendien	  in	  een	  periode	  van	  verval,	  een	  positie	  op	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw?	  	  	   	  	  
Doelstelling:	  	   Deze	  scriptie	  heeft	  tot	  doel	  het	  leven,	  de	  artistieke	  productie	  en	  de	  marktpositie	  van	  de	  relatief	  onbekende	  Hendrick	  Heerschop	  zo	  volledig	  mogelijk	  in	  kaart	  te	  brengen.	  	  Deze	  doelstelling	  leidt	  tot	  de	  vraagstelling:	  Hoofdvraag	  
Waaruit	  bestaat	  de	  artistieke	  productie	  van	  Hendrick	  Heerschop	  en	  hoe	  profileerde	  hij	  zich	  
hiermee	  op	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw?	  	  Deelvragen	  
	   1.	  Wat	  weten	  we	  over	  het	  leven	  van	  de	  kunstenaar?	  	  
	   2.	  Waaruit	  bestaat	  het	  oeuvre	  van	  de	  kunstenaar	  Hendrick	  Heerschop	  en	  hoe	  
	   ontwikkelt	  zich	  dit	  in	  stilistisch	  en	  thematisch	  opzicht?	  
	   3.	  Hoe	  komt	  de	  artistieke	  en	  economische	  wedijver	  die	  Hendrick	  Heerschop	  met	  zijn	  
	   tijdgenoten	  aanging	  tot	  uitdrukking	  in	  zijn	  schilderijen?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Zijn	  inschrijving	  in	  het	  Haarlemse	  Sint	  Lukasgilde	  in	  1648	  getuigt	  hiervan,	  Noord-­‐Hollands	  Archief,	  Gildenarchieven	  (toegang	  1105),	  inventarisnummer	  217/218.	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Theoretisch	  kader	  Dit	  onderzoek	  naar	  de	  artistieke	  en	  economische	  wijze	  waarop	  Heerschop	  op	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt	  wedijverde	  met	  meesters	  van	  binnen	  en	  buiten	  de	  stad,	  past	  in	  het	  huidige	  kunsthistorische	  debat	  over	  de	  marktpositie	  van	  kunstenaars	  in	  de	  zeventiende	  eeuw.	  	  	   De	  zeer	  recente	  publicatie	  Rembrandt’s	  rivals.	  History	  Painting	  in	  Amsterdam	  
1630-­‐1650	  van	  Eric	  Jan	  Sluijter	  (2015)	  is	  het	  resultaat	  van	  uitvoerig	  onderzoek	  naar	  deze	  concurrentie	  op	  de	  kunstmarkt	  in	  de	  zeventiende	  eeuw.	  Een	  deel	  van	  dit	  boek	  gaat	  over	  de	  markpositie	  van	  kleine	  meesters	  en	  hoe	  kunstenaars	  zich	  een	  positie	  op	  die	  kunstmarkt	  verwierven.	  	  	   Deze	  publicatie	  vormt	  dan	  ook	  een	  passend	  theoretisch	  kader	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  de	  marktpositie	  van	  Hendrick	  Heerschop.	  Sluijter	  heeft	  weliswaar	  de	  Amsterdamse	  kunstmarkt	  in	  de	  periode	  1630-­‐1650	  onderzocht,	  maar	  toch	  leent	  zijn	  onderzoeksmethode	  zich	  ook	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  Heerschops	  actieve	  periode	  in	  Haarlem.	  In	  Rembrandt’s	  Rivals	  is	  namelijk	  de	  schilderijenproductie	  van	  een	  kunstenaar	  het	  vertrekpunt	  van	  het	  onderzoek.	  Sluijter	  stelt	  dat	  aan	  deze	  productie	  keuzes	  vooraf	  gingen	  waarmee	  de	  kunstenaar	  zijn	  positie	  op	  de	  kunstmarkt	  probeerde	  veilig	  te	  stellen.	  Deze	  keuzes	  werden	  onder	  meer	  bepaald	  door	  de	  artistieke	  concurrentie	  tussen	  kunstenaars	  en	  de	  sociale	  en	  economische	  omstandigheden	  waarin	  zij	  werkten.	  	  	   In	  dit	  onderzoek	  naar	  Heerschops	  marktpositie	  vormt	  zijn	  artistieke	  productie	  eveneens	  het	  uitgangspunt.	  Zijn	  werk	  zal	  worden	  onderzocht	  in	  relatie	  tot	  dat	  van	  zijn	  tijdgenoten	  binnen	  en	  buiten	  zijn	  eigen	  stad	  en	  het	  sociale	  en	  economische	  klimaat	  in	  Haarlem	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw.	  	  	   Bovendien	  is	  de	  publicatie	  van	  Sluijter	  relevant	  omdat	  hierin	  wordt	  geschreven	  over	  kleinere	  meesters	  die	  naar	  Rembrandt	  hebben	  gekeken.	  Vanwege	  het	  feit	  dat	  Van	  Eynden	  en	  Van	  Willigen	  hebben	  gesuggereerd	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  was,	  is	  het	  interessant	  om	  te	  onderzoeken	  waar	  zij	  die	  opmerking	  op	  hebben	  gebaseerd	  en	  of	  er	  inderdaad	  overeenkomsten	  zijn	  tussen	  de	  marktstrategieën	  van	  kleinere	  Amsterdamse	  meesters	  en	  die	  van	  Heerschop.	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Methode	  Aan	  de	  hand	  van	  secundaire	  kunsthistorische	  literatuur	  wordt	  een	  historiografie	  over	  het	  leven	  en	  werk	  van	  Heerschop	  samengesteld.	  De	  vermeende	  relatie	  tussen	  Rembrandt	  en	  Heerschop,	  voor	  het	  eerst	  genoemd	  door	  Van	  Eynden	  en	  Van	  Willigen,	  staat	  hierin	  centraal.	  De	  relevante	  publicaties	  komen	  chronologisch	  aan	  bod	  waarbij	  wordt	  nagegaan	  of	  ze	  de	  suggestie	  van	  Van	  Eynden	  en	  Van	  Willigen	  overnemen	  of	  niet.	  Hierna	  wordt	  aan	  de	  hand	  van	  relevante	  primaire	  bronnen	  en	  de	  genoemde	  biografie	  van	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  het	  leven	  van	  Heerschop	  beschreven.	  In	  het	  catalogusgedeelte	  wordt	  Heerschops	  oeuvre	  zo	  volledig	  mogelijk	  in	  kaart	  gebracht	  en	  thematisch	  en	  stilistisch	  geanalyseerd.	  	   Vervolgens	  wordt	  zijn	  werk	  geplaatst	  binnen	  de	  heersende	  stilistische	  en	  thematische	  trends	  in	  Haarlem	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  17e	  eeuw.	  Ook	  wordt	  er	  gekeken	  hoe	  zijn	  artistieke	  keuzes	  zich	  verhouden	  tot	  de	  sociale	  en	  economische	  omstandigheden	  van	  Haarlem	  in	  de	  jaren	  dat	  Heerschop	  er	  actief	  was.	  	  
Afbakening	  Deze	  kunsthistorische	  monografie	  beoogt	  een	  zo	  volledig	  mogelijk	  overzicht	  te	  geven	  van	  het	  leven,	  het	  werk	  en	  de	  marktpositie	  van	  Hendrick	  Heerschop.	  Wat	  betreft	  de	  volledigheid	  van	  de	  oeuvrecatalogus	  wordt	  in	  elk	  geval	  de	  gedocumenteerde	  schilderkunst	  van	  het	  RKD	  in	  dit	  overzicht	  opgenomen.	  	  	   Voor	  het	  onderzoek	  naar	  Heerschops	  marktpositie	  worden,	  conform	  de	  methodiek	  van	  Sluijter,	  de	  werken	  onderzocht	  die	  met	  zekerheid	  aan	  hem	  zijn	  toegeschreven.	  Het	  criterium	  hiervoor	  is	  dat	  de	  werken	  gesigneerd	  en	  bij	  voorkeur	  gedateerd	  zijn.	  	  	  	   Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  Heerschops	  werk	  op	  papier	  niet	  te	  onderzoeken.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  de	  schilderkunst,	  net	  als	  in	  de	  methode	  van	  Sluijter,	  het	  uitgangspunt	  van	  het	  onderzoek	  vormt.	  Het	  voert	  binnen	  deze	  scriptie	  te	  ver	  door	  om	  los	  van	  deze	  methodiek	  ook	  de	  prentkunst	  in	  kaart	  te	  brengen,	  te	  beschrijven	  en	  te	  analyseren.	  	   Inhoudelijke	  afbakening	  houdt	  in	  dat	  de	  stilistische	  en	  thematische	  ontwikkeling	  van	  zijn	  werk	  wordt	  geanalyseerd	  en	  wordt	  vergeleken	  met	  die	  van	  anderen.	  Dit	  betekent	  dat	  slechts	  spaarzaam	  wordt	  ingegaan	  op	  techniek,	  functie	  en	  cultuurhistorische	  achtergrond	  van	  Heerschops	  artistieke	  productie.	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Eveneens	  is	  er	  geen	  uitputtend	  herkomstonderzoek	  naar	  zijn	  oeuvre	  verricht,	  vanwege	  beperkte	  toegang	  tot	  een	  deel	  van	  zijn	  werken.	  Dat	  deel	  is	  namelijk	  wereldwijd	  en	  over	  verschillende	  particuliere	  verzamelingen	  verspreid	  geraakt.	  Hierdoor	  is	  het	  ook	  niet	  mogelijk	  geweest	  om,	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek,	  de	  juistheid	  van	  toeschrijvingen	  aan	  Heerschop	  in	  buitenlandse	  verzamelingen	  te	  onderzoeken.	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Hoofdstuk	  1:	  Historiografie	  en	  biografie	  van	  Hendrick	  Harmensz.	  Heerschop	  
(1626/7-­‐1690)	  	  
	  §1.1	  Historiografie	  
Achttiende-­‐eeuwse	  bronnen	  Voor	  zover	  bekend,	  wordt	  Heerschop	  in	  geen	  enkele	  zeventiende-­‐eeuwse	  gedrukte	  bron	  genoemd.	  De	  eerste	  biografen	  die	  Heerschop	  noemen,	  zijn	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  (1816-­‐40).7	  Dit	  houdt	  in	  dat	  Houbraken	  hem	  niet	  noemt	  in	  zijn	  Groote	  
Schouburgh	  uit	  1718-­‐1719.8	  Als	  Houbraken	  hem	  niet	  het	  vermelden	  waard	  vond,	  hebben	  we	  dus	  te	  maken	  met	  een	  schilder	  van	  het	  tweede	  plan.	  Hieruit	  kan	  de	  conclusie	  worden	  getrokken	  dat	  Heerschop	  niet	  tot	  de	  canon	  van	  grote	  meesters	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  werd	  gerekend.	  	   Overige	  bronnen	  uit	  de	  achttiende	  eeuw	  blijven	  beperkt	  tot	  verkoopbeschrijvingen	  in	  veilingcatalogi.	  The	  Getty	  Provenance	  Index	  Databases	  geeft	  aan	  dat	  er	  alleen	  al	  in	  Duitsland	  tussen	  1777	  en	  1797	  22	  werken	  van	  Heerschop	  werden	  geveild.9	  Het	  merendeel	  van	  deze	  veilingen	  vond	  plaats	  in	  Hamburg.	  Deze	  stad	  was	  gunstig	  gelegen	  voor	  de	  handel	  met	  Engeland,	  Scandinavische	  landen,	  Polen	  en	  Rusland.10	  Dit	  verklaart	  dat	  in	  een	  deel	  van	  deze	  landen	  zich	  nu	  nog	  werken	  van	  Heerschop	  in	  (museum)collecties	  bevinden.	  	  	  
Negentiende-­‐eeuwse	  bronnen	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  zijn	  de	  eersten	  die	  over	  een	  relatie	  tussen	  Rembrandt	  en	  Heerschop	  schrijven.11	  Zij	  vermelden	  ‘eene	  teekening	  [te]	  hebben’	  van	  een	  zelfportret	  van	  Heerschop.	  Rondom	  dit	  portret	  is	  te	  lezen	  ‘dat	  hij	  een	  Haarlemsch	  Schilder	  was	  en	  een	  leerling	  van	  REMBRAND	  VAN	  RHIJN’.12	  Dit	  portret	  zou	  zijn	  geschilderd	  ‘in	  het	  jaar	  1649,	  en	  HEERSCHOP	  was	  toen	  22	  jaren	  oud,	  zoodat	  hij	  in	  1627	  geboren	  werd’.	  Dit	  portret	  is	  echter	  niet	  bewaard	  gebleven	  en	  ook	  documentatie	  van	  dit	  werk	  is	  niet	  bekend.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  (2006):	  Van	  Eynden/	  Van	  der	  Willigen	  1816-­‐40	  vol.	  1,	  p.	  65.	  8	  Houbraken,	  A.	  De	  groote	  schouburgh	  der	  Nederlantsche	  konstschilders	  en	  schilderessen.	  Amsterdam,	  1718-­‐1719.	  9	  Deze	  veilinggegevens	  zijn	  geraadpleegd	  via:	  http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb.	  10	  North,	  M.	  en	  Ormrod,	  D.	  et	  al,	  Art	  Markets	  in	  Europe	  1400-­‐1800,	  1998,	  p.	  149.	  11	  Van	  Eynden/	  Van	  der	  Willigen	  1816-­‐40	  vol.	  1,	  p.	  65.	  12	  Ibidem.	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Het	  houdt	  in	  dat	  Heerschop	  in	  een	  vroeg	  stadium	  in	  de	  historiografie	  een	  van	  de	  leerlingen	  van	  Rembrandt	  wordt	  genoemd.	  Deze	  informatie	  berust	  echter	  alleen	  op	  een	  vermeend	  zelfportret	  van	  Heerschop	  dat	  verloren	  is	  gegaan.	  Het	  is	  interessant	  om	  na	  te	  gaan	  of	  dit	  uitgangspunt	  daarna	  is	  overgenomen	  of	  verworpen.	  	   Een	  tweede	  negentiende-­‐eeuwse	  bron	  is	  een	  zeer	  korte	  beschrijving	  door	  Johannes	  Immerzeel	  (1842):	  ‘HEERSCHOP	  (Hendrik)	  werd	  omstreeks	  1627	  geboren,	  en	  staat	  vermeld	  onder	  de	  Haarlemsche	  schilders’.13	  Immerzeel	  neemt	  niet	  over	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  zou	  zijn.	  	  	   Christiaan	  Kramm	  (1859)	  is	  de	  eerste	  auteur	  die	  het	  werk	  van	  Hendrick	  Heerschop	  uitvoerig	  beschrijft.14	  Die	  tekst	  luidt	  als	  volgt:	  	   ‘HEERSCHOP,	  of	  HEERSCHAP	  (Hendrik)	  wordt,	  ter	  loops,	  bij	  Immerzeel,	  als	  een	  	   Haarlemsch	  schilder,	  zonder	  eenige	  vermelding	  zijner	  werken,	  opgegeven;	  ook	  	   vindt	  men	  bij	  genoemden	  Auteur	  niet,	  dat	  hij	  een	  bekwaam	  plaatetser	  is	  geweest,	  	   noch	  dat	  hij	  voor	  een	  discipel	  van	  Rembrandt	  doorgaat.	  -­‐	  Op	  eene	  	   Kunstverkooping,	  te	  's	  Hage,	  in	  1752	  gehouden,	  was,	  onder	  Nr.	  63	  van	  den	  	   Catalogus,	  Eene	  kraamvrouw,	  met	  eenige	  vrouwtjes	  by	  haar,	  door	  heerschap,	  en	  	   werd	  met	  ƒ10-­‐50	  betaald.	  Op	  diezelfde	  verkooping	  heeft	  een	  Stukje	  met	  boertjes	  	   door	  a.	  van	  ostade	  denzelfden	  prijs	  opgebragt.	  -­‐	  Op	  eene	  idem,	  te	  Rotterdam,	  	   1756,	  Nr.	  52	  van	  den	  Catalogus:	  Een	  ziek	  vrouwtje,	  flaauw	  liggende,	  met	  veel	  	   bywerk,	  weergaloos	  uitgedrukt	  en	  uitvoerig	  geschilderd	  door	  heerschap,	  ƒ31.	  -­‐	  	   terwijl	  voor	  een	  Kaarslicht	  met	  beelden,	  door	  j.	  verkolje,	  gelijke	  som	  is	  betaald.	  	   Uit	  deze	  opgave	  kan	  de	  toenmalige	  kunstwaarde	  zijner	  schilderwerken	  eenigzins	  	   beoordeeld	  worden.	  -­‐	  De	  volgende	  platen	  zijn	  door	  hem	  geëtst,	  als:	  Een	  heremiet	  	   onder	  een	  boom	  zittende,	  1652.	  -­‐	  Venus,	  slapende	  onder	  een	  groep	  tentboomen,	  	   waar	  nevens	  een	  Amor;	  1652.	  -­‐	  Bryan-­‐Stanley	  zegt,	  dat	  zijn	  portret,	  in	  1649	  	   vervaardigd,	  het	  eenigste	  en	  zekerste	  middel	  is,	  om	  zijnen	  ouderdom	  te	  kennen,	  	   als	  zijnde	  hij	  in	  genoemd	  jaar,	  op	  22	  jarigen	  ouderdom,	  afgebeeld;	  hij	  was	  dus	  in	  	   1627	  geboren.	  -­‐	  Te	  Cassel	  vindt	  men	  een	  zijner	  werken,	  voorstellende	  Een	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Immerzeel,	  J.	  1843,	  deel	  2,	  p.	  25. 	  14	  Van	  genoemde	  werken	  zijn	  alleen	  de	  volgende	  drie	  ons	  nog	  bekend:	  het	  schilderij	  Een	  soldaat,	  die	  met	  
een	  meisje	  kaart	  speelt	  en	  waarschijnlijk	  de	  twee	  prenten	  waarop	  een	  heremiet	  en	  een	  slapende	  Venus	  staan	  afgebeeld.	  Het	  is	  zeer	  aannemelijk	  dat	  deze	  werken,	  afgaande	  op	  de	  omschrijving	  en	  hetzelfde	  jaar	  van	  vervaardigen,	  gelijk	  zijn	  aan	  twee	  prenten	  uit	  de	  collectie	  van	  het	  Rijksmuseum	  te	  Amsterdam.	  Ze	  verschillen	  echter	  wat	  betreft	  de	  titel	  zoals	  vermeld	  in	  de	  collectiecatalogus	  van	  het	  museum:	  Heremiet	  
gezeten	  onder	  een	  dak	  en	  Slapende	  Venus	  door	  saters	  bespied.	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   soldaat,	  die	  met	  een	  meisje	  kaart	  speelt.	  -­‐	  Jonkh.	  Mr	  S.W.H.A.	  van	  Beyma	  thoe	  	   Kingma,	  te	  Leeuwarden,	  bezit	  in	  zijne	  Verzameling	  eene	  schilderij	  van	  dezen	  	   meester,	  die	  tot	  de	  zeldzaamheden	  behoort,	  zijnde	  Het	  inwendige	  eener	  	   arbeiders-­‐woning,	  alwaar	  de	  vader	  brood	  snijdt	  en	  de	  moeder	  het	  kind	  de	  borst	  	   geeft;	  een	  meisje	  eet	  pap	  en	  een	  jongen	  een	  stuk	  brood.	  Bij	  de	  moeder	  staat	  eene	  	   houten	  wieg,	  en	  op	  den	  voorgrond	  liggen	  eenige	  stukken	  van	  gebroken	  potten,	  	   keukengereedschap	  enz.’15	  	  Kramm	  schrijft	  lovend	  over	  Heerschops	  werk.	  Dit	  komt	  naar	  voren	  in	  zijn	  vermelding	  van	  Heerschop	  als	  ‘bekwaam	  plaatetser’,	  zijn	  schilderij	  van	  een	  zieke	  vrouw	  met	  ‘veel	  bywerk’	  dat	  hij	  	  ‘weergaloos	  uitgedrukt	  en	  uitvoerig	  geschilderd’.16	  In	  zijn	  tekst	  worden	  bovendien	  de	  prijzen	  vermeld	  die	  enkele	  van	  Heerschops	  schilderijen	  opbrachten	  in	  relatie	  tot	  prijzen	  die	  in	  dezelfde	  veilingen	  voor	  werk	  van	  bekende	  meesters	  als	  Adriaen	  van	  Ostade	  waren	  betaald.	  Kramm	  merkt	  op	  dat	  ‘de	  toenmalige	  kunstwaarde	  zijner	  schilderwerken	  [hieruit]	  eenigzins	  beoordeeld	  worden’.	  17	  	   Dat	  de	  waarde	  van	  Heerschops	  schilderijen	  wordt	  vergeleken	  met	  die	  van	  het	  werk	  van	  Johannes	  Verkolje	  en	  Adriaen	  van	  Ostade	  is	  veelzeggend.	  Beide	  kunstenaars	  genoten	  namelijk	  reeds	  in	  eigen	  tijd	  bekendheid.	  In	  het	  geval	  van	  Verkolje	  blijkt	  dit	  uit	  de	  portretten	  die	  hij	  van	  voorname	  figuren	  zoals	  Anthony	  van	  Leeuwenhoek	  en	  Wilhelm	  III,	  prins	  van	  Oranje	  vervaardigde.	  Dat	  er	  al	  vroeg	  belangstelling	  voor	  het	  werk	  van	  Adriaen	  van	  Ostade	  was,	  bewijst	  alleen	  al	  de	  aankondiging	  	  (‘waarvan	  de	  biljetten	  alom	  zijn	  aangeplakt’)	  van	  de	  verkoop	  van	  ‘meer	  als	  200	  stux	  schilderijen’	  die	  in	  1685,	  zijn	  sterftejaar,	  werd	  gehouden.18	  	   In	  tegenstelling	  tot	  Immerzeel	  vermeldt	  Kramm	  wel	  over	  Heerschop	  ‘dat	  hij	  voor	  een	  discipel	  van	  Rembrandt	  doorgaat’.19	  Kramm	  geeft	  aan	  dat	  volgens	  Bryan-­‐Stanley	  (1849)	  een	  portret	  van	  Heerschop	  het	  ‘eenigste	  en	  zekerste	  middel	  is’	  om	  het	  geboortejaar	  van	  de	  schilder	  zeker	  te	  stellen.20	  Het	  portret	  is	  in	  1649	  vervaardigd.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  het	  portret	  dat	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  beschrijven.	  Ook	  is	  de	  omschrijving	  van	  het	  portret	  gelijk	  wat	  betreft	  de	  vermelding	  van	  Heerschops	  leeftijd:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  C.	  Kramm	  1859	  deel	  3,	  p.	  662.	  16	  Ibidem.	  17	  Ibid.	  	  18	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  2006,	  pp.	  259-­‐260.	  19	  Kramm,	  C.	  1859,	  deel	  3,	  p.	  662.	  20	  Ibidem.	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22	  jaar.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  Bryan-­‐Stanley’s	  beschrijving	  van	  het	  portret:	  ‘where	  it	  is	  said	  that	  he	  was	  a	  pupil	  of	  Rembrandt’.21	  Het	  is	  dan	  ook	  waarschijnlijk	  dat	  het	  portret	  in	  Kramms	  tekst	  hetzelfde	  is	  als	  het	  portret	  dat	  door	  Van	  Eynden	  en	  der	  Willigen	  wordt	  beschreven.	  	   In	  Nagler	  (1863)	  wordt	  Heerschop	  uitvoerig	  beschreven.22	  Hierin	  wordt	  aangegeven	  welke	  thema’s	  de	  schilder	  uitbeeldt:	  ‘häusliche	  Scenen,	  gewöhnlich	  nu	  rein	  paar	  Figuren,	  aber	  mit	  viel	  Beiwerk’.23	  In	  het	  buitenland	  zijn	  Heerschops	  werken	  -­‐in	  die	  tijd	  nog-­‐	  zeldzaam.	  Ook	  Nagler	  vermeldt	  dat	  de	  kunstenaar	  tot	  de	  leerlingen	  van	  Rembrandt	  gerekend	  wordt.	  Als	  bewijs	  wordt	  hiervoor	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigens	  beschrijving	  van	  het	  portret	  aangevoerd.	  Eveneens	  opvallend	  is	  de	  toevoeging:	  	  	   ‘Heerschop	  radirte	  auch	  einige	  Blätter	  in	  der	  Weise	  Rembrandt’s.	  1) Ein	  unter	  dem	  Baume	  sitzender	  Eremit,	  1652.	  2) Venus	  unter	  dem	  Baumzelte	  schlafend	  mit	  Amor,	  1652.’	  Nagler	  schrijft	  als	  eerste	  dat	  Heerschops	  werk	  in	  de	  trant	  van	  Rembrandt	  is.	  Over	  zijn	  schilderijen	  wordt	  opgemerkt:	  ‘Man	  erkennt	  darin	  den	  Nachahmer	  Rembrandt’s,	  welcher	  aber	  diesem	  Meister	  fern	  steht’.	  Zijn	  etsen	  worden	  omschreven	  als	  ‘Flüchtig,	  aber	  geistreich	  behandelt,	  erkannt	  man	  darin	  Rembrandt’s	  Schule’.24	  	   Ook	  door	  Van	  der	  Aa	  (1867)	  wordt	  het	  werk	  van	  Heerschop	  beschreven,	  zij	  het	  minder	  uitvoerig.25	  Van	  der	  Aa	  neemt	  de	  tekst	  van	  Kramm	  grotendeels	  over.	  Hij	  vermeldt	  evenals	  Kramm	  dat	  Heerschop	  een	  schilder	  uit	  Haarlem	  en	  een	  bekwaam	  plaatetser	  was.	  Ook	  het	  zelfportret	  uit	  1649	  wordt	  door	  hem	  vermeld.	  Van	  der	  Aa	  neemt	  de	  veronderstelde	  relatie	  als	  volgt	  over:	  ‘HEERSCHOP	  [..]	  die	  gezegd	  wordt	  een	  discipel	  van	  Rembrandt	  te	  zijn	  geweest’.26	  	   De	  laatste	  negentiende-­‐eeuwse	  bron	  waarin	  Heerschop	  wordt	  genoemd,	  betreft	  
Les	  artistes	  de	  Harlem	  van	  Van	  der	  Willigen	  (1870).27	  Hierin	  wordt	  aangegeven	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Willem	  Klaasz.	  Heda	  was.	  Daarnaast	  noemt	  deze	  bron	  Heerschops	  inschrijving	  in	  het	  Haarlemse	  St.	  Lucasgilde	  in	  1648	  en	  zijn	  vermelding	  op	  de	  gildeledenlijst	  van	  1661.	  Hendrick	  Heerschop	  komt	  niet	  voor	  in	  de	  negentiende-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Bryan-­‐Stanley	  1849,	  p.	  316.	  22	  Nagler	  1863,	  pp.	  306	  ,	  394-­‐5.	  23	  Ibidem,	  p.	  306.	  24	  Ibid.	  p.	  394.	  25	  A.J.	  van	  der	  Aa	  1867,	  deel	  8,	  p.	  383.	  26	  Ibidem.	  27	  A.	  van	  der	  Willigen	  1870,	  p.	  174.	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eeuwse	  jaargangen	  van	  Oud	  Holland	  en	  Obreen	  noemt	  Heerschop	  niet	  in	  zijn	  
Verzameling	  van	  meerendeels	  onuitgegeven	  berichten	  en	  mededeelingen	  (1876).	  	   Uit	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  bronnen	  kunnen	  de	  volgende	  conclusies	  worden	  getrokken.	  Het	  werk	  van	  Heerschop	  wordt	  door	  Kramm	  positief	  gewaardeerd.	  Dit	  blijkt	  uit	  de	  manier	  waarop	  zijn	  werk	  wordt	  beschreven	  en	  de	  prijzen	  die	  ervoor	  werden	  betaald.	  De	  aanname	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  zou	  zijn,	  berust	  op	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen’s	  beschrijving	  van	  Heerschops	  zelfportret.	  Het	  portret	  zelf	  is	  echter	  niet	  bewaard	  gebleven.	  Wel	  wordt	  de	  aanname	  van	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  overgenomen	  door	  Kramm	  en	  Van	  der	  Aa.	  Immerzeel	  noemt	  de	  relatie	  niet	  en	  Van	  Willigen	  (1870)	  evenmin.	  Op	  Nagler	  na	  verwijzen	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  bronnen	  naar	  de	  beschrijving	  van	  het	  portret	  door	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen.	  Daarentegen	  vergelijkt	  Nagler	  ook	  Heerschops	  shilder-­‐	  en	  tekenwijze	  met	  die	  van	  (de	  school	  van)	  Rembrandt.	  Deze	  vergelijking	  maakt	  in	  elk	  geval	  duidelijk	  dat	  Heerschop	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  Rembrandts	  stijl.	  Of	  Heerschop	  een	  van	  de	  leerlingen	  van	  Rembrandt	  zou	  zijn,	  blijft	  uitgaande	  van	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  bronnen	  onzeker,	  maar	  niet	  onwaarschijnlijk.	  	  
20ste-­‐eeuwse	  bronnen	  De	  onderzoeksgegevens	  van	  Hofstede	  de	  Groot,	  112	  fiches,	  vormen	  een	  uitgebreide	  20ste-­‐eeuwse	  informatiebron	  over	  Heerschops	  werken.	  Ook	  Hofstede	  de	  Groot	  maakt	  melding	  van	  Heerschop	  als	  leerling	  van	  Rembrandt,	  waarvoor	  hij	  verwijst	  naar	  Van	  der	  Willigen.28	  Veel	  van	  de	  fiches	  beschrijven	  kunstwerken	  die	  thans	  niet	  meer	  bekend	  zijn.	  Af	  en	  toe	  is	  extra	  informatie	  toegevoegd	  aan	  de	  catalogusgegevens	  van	  de	  werken,	  zoals	  de	  aanvulling	  ‘Beter	  als	  zijn	  andere	  schildery’	  bij	  Rebecca	  met	  de	  knechten	  van	  Abraham,	  een	  schilderij	  dat	  tot	  de	  collectie	  van	  het	  Rijksmuseum	  behoort.29	  En	  over	  Studie	  van	  een	  
moor	  merkt	  hij	  op:	  ‘onder	  duidelyken	  invloed	  van	  Rembrandt’.30	  	  	   Ook	  vermelden	  de	  fiches	  werken	  van	  mindere	  kwaliteit,	  zoals	  De	  alchymist	  in	  zijn	  
werkplaats	  (1668)	  dat	  ‘een	  der	  zwakke	  stukken	  van	  den	  schilder’	  zou	  zijn.31	  	  De	  fiches	  omvatten	  tientallen	  beschreven	  werken	  die	  niet	  teruggevonden	  konden	  worden	  in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Hofstede	  de	  Groot,	  RKD	  baknr.:	  118,	  fichenr.:	  1216896.	  29	  Ibid.,	  baknr.	  118,	  fichenr:	  12116909.	  30	  Ibid.,	  baknr.	  118,	  fichenr:	  12116936.	  31	  Ibid.,	  baknr.	  118,	  fichenr:	  12116956,	  het	  betreft	  een	  werk	  uit	  de	  collectie	  Museum	  Haarlem,	  cat.	  1898,	  nr.	  119.	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catalogi	  of	  ander	  soortige	  vermeldingen	  van	  verzamelingen.	  Daarnaast	  wordt	  een	  aantal	  keer	  een	  vermoedelijke	  invloed	  van	  tijdgenoten	  op	  het	  werk	  van	  Heerschop	  vermeld.32	  	   Twee	  20ste-­‐eeuwse	  vermeldingen	  van	  Heerschop	  in	  Oud	  Holland	  betreffen	  toeschrijvingen	  van	  werken	  aan	  de	  kunstenaar	  door	  Hofstede	  de	  Groot	  (1904)	  en	  C.L.	  Brière-­‐Misme	  (1935).33	  	  	   Würzbach	  (1906)	  schrijft	  voor	  het	  eerst	  dat	  Heerschop	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  zou	  hebben	  bezocht:	  ‘Er	  scheint	  nach	  1642	  bei	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  gewesen	  zu	  sein’.34	  Hier	  wordt	  echter	  geen	  bron	  bij	  vermeld.	  Wel	  worden	  wederom	  Van	  Eynden	  en	  Wiligen	  aangehaald	  als	  bewijs	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  de	  Amsterdamse	  meester	  zou	  zijn.35	  	   In	  de	  Thieme	  Becker	  (1907-­‐1950)	  worden	  zijn	  schilder-­‐	  en	  graveerstijl	  als	  volgt	  gekarakteriseerd:	  ‘Als	  Künstler	  vielseitig,	  aber	  nicht	  besonders	  stetig	  in	  seiner	  Vortragsweise,	  flüchtig	  und	  ohne	  Kraft	  der	  Empfindung.	  In	  seinem	  ebenfalls	  flüchtig,	  aber	  geistreich	  behandelten	  Radierungen	  erkennt	  man	  nach	  Nagler	  die	  Schule	  Rembrandts‘.36	  Hierin	  worden	  Heerschops	  etsen,	  net	  zoals	  door	  Nagler,	  herkend	  als	  de	  school	  van	  Rembrandt.	  	   Ook	  Waller	  (1938)	  vermeldt	  Heerschop	  als	  ‘Etser	  schilder	  en	  Teekenaar’	  werkzaam	  in	  Haarlem	  in	  1642	  en	  tussen	  1648	  en	  61.37	  Als	  leermeester	  wordt	  Heda	  en	  het	  jaartal	  1642	  genoemd.	  Voorzichtig	  wordt	  gesteld	  dat	  Heerschop	  tussen	  +/-­‐	  1640	  en	  1647	  werkzaam	  was	  in	  Amsterdam	  en	  dat	  hij	  in	  deze	  periode	  leerling	  van	  Rembrandt	  was.	  	  	   In	  Hollstein	  (1949)	  worden	  acht	  etsen	  van	  Heerschop	  gecatalogiseerd.38	  In	  deze	  publicatie	  wordt	  niet	  getwijfeld	  aan	  Heerschops	  leermeesters.	  Hij	  wordt	  hierin	  leerling	  van	  Willem	  Claesz.	  Heda	  en	  van	  Rembrandt	  genoemd.39	  Deze	  vermelding	  wordt	  niet	  nader	  toegelicht.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Deze	  informatie	  wordt	  verwerkt	  in	  het	  derde	  hoofdstuk,	  waarin	  de	  kunstenaar	  wordt	  gepositioneerd	  ten	  opzichte	  van	  zijn	  stad-­‐	  en	  tijdgenoten.	  33	  Oud	  Holland,	  volume	  22,	  issue	  I,	  1904	  pp.	  32,	  38	  en	  Oud	  Holland,	  volume	  52,	  issue	  I,	  1935	  p.	  112.	  34	  Würzbach	  1906,	  p.	  666.	  35	  Ibidem.	  36	  Thieme/	  Becker	  1907-­‐50,	  vol	  61,	  p.	  235.	  NB:	  geschreven	  door	  B.C.K.,	  helaas	  is	  het	  niet	  gelukt	  te	  achterhalen	  wiens	  initialen	  dit	  zijn.	  37	  Waller,	  F.G.	  1938,	  p.	  351.	  38	  Hollstein,	  F.W.H.	  1949,	  deel	  IX,	  pp.	  4-­‐7.	  39	  Hollstein,	  F.W.H.	  1949,	  deel	  IX,	  p.	  4.	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Een	  kopie	  naar	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  werpt	  licht	  op	  de	  onzekerheid	  rondom	  het	  vroegere	  bestaan	  van	  het	  portret.	  Deze	  navolging	  van	  Heerschops	  portret	  is	  gemaakt	  door	  Tako	  Hajo	  Jelgersma.40	  Volgens	  Van	  Hall	  (1963)	  is	  de	  tekening	  door	  Jelgersma	  in	  1736	  vervaardigd.41	  Als	  kopiist	  is	  Jelgersma,	  navolger	  van	  Jacob	  de	  Wit,	  bekend	  van	  zijn	  kopieën	  naar	  oud	  meesters.42	  Het	  feit	  dat	  deze	  kopie	  bestaat,	  vormt	  het	  bewijs	  dat	  het	  origineel	  ook	  heeft	  bestaan.	  De	  negentiende-­‐eeuwse	  vermeldingen	  door	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen,	  Kramm,	  Nagler	  en	  Van	  der	  Aa	  geven	  hiervan	  eveneens	  blijk.	  Op	  grond	  hiervan	  is	  het	  wel	  degelijk	  aannemelijk	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  is	  geweest.	  	  
	   In	  Bénézit	  (1976)	  lijkt	  van	  Würzbach	  overgenomen	  te	  zijn	  dat	  ‘en	  1642,	  il	  paraît	  avoir	  été	  élève	  chez	  Rembrandt,	  à	  Amsterdam’.43	  Overigens	  vermeldde	  Würzbach	  nog	  dat	  Heerschop	  in	  1642	  in	  Amsterdam	  bij	  Rembrandt	  is	  geweest,	  terwijl	  Bénézit	  schrijft	  dat	  hij	  in	  dat	  jaar	  mogelijk	  leerling	  is	  geweest	  bij	  Rembrandt.	  	  
	   In	  Strauss’	  The	  Rembrandt	  Documents	  (1979)	  komt	  Heerschop	  eveneens	  voor.44	  Ook	  hierin	  wordt	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  genoemd	  dat	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  in	  1816	  beschreven.	  Strauss	  stelt	  echter	  dat	  zowel	  het	  oorspronkelijke	  schilderij	  als	  de	  kopie	  zijn	  verdwenen.	  Omdat	  er	  verder	  geen	  bewijs	  bestaat,	  blijft	  het	  volgens	  Strauss	  gissen	  of	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  is	  geweest.45	  	  Strauss’	  stellingname	  dat	  de	  kopie	  van	  het	  schilderij	  zou	  zijn	  verdwenen	  klopt	  echter	  niet.	  Zoals	  genoemd,	  is	  Jelgersma’s	  achttiende-­‐eeuwse	  kopie	  naar	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  is	  wel	  bewaard	  gebleven.	  Dit	  portret	  bevindt	  zich	  in	  het	  Leids	  prentenkabinet	  van	  de	  universiteit.	  	  	   Bredius’	  Kunstler-­‐inventare	  (1981)	  vermeldt	  alleen	  de	  ledenlijst	  van	  het	  Haarlemse	  Lucasgilde	  van	  Van	  der	  Vinne.46	  Werner	  Sumowski’s	  Gemälde	  der	  
Rembrandt-­‐Schüler	  (1983)	  is	  de	  meest	  uitvoerige	  bron	  over	  de	  kwestie	  van	  Heerschop	  als	  vermeende	  leerling	  van	  Rembrandt.47	  Het	  genoemde	  portret	  wordt	  ook	  hier	  opgevoerd	  als	  bewijs	  voor	  Heerschops	  opleiding	  bij	  Rembrandt.	  Waarna	  Sumowski	  deze	  relatie	  als	  beschrijft	  als	  ‘zumindest	  zweifelhaft’.	  Hij	  verklaart	  zijn	  twijfel	  als	  volgt:	  ‘denn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Het	  betreft	  het	  portret	  dat	  is	  afgebeeld	  op	  de	  omslag	  van	  deze	  scriptie.	  41	  Van	  Hall,	  1963,	  p.133,	  onder	  nr.	  872.	  42	  Scheen,	  1981,	  p.	  249.	  43	  Bénézit	  (de	  auteur	  wordt	  niet	  expliciet	  vermeld)	  1976,	  deel	  5,	  p.	  459.	  44	  Strauss,	  T.R.D.	  1979,	  p.	  277.	  45	  Ibidem.	  46	  Bredius,	  A.	  (1981),	  deel	  5-­‐6,	  p.	  2216.	  47	  Sumowski,	  W.	  1983,	  deel	  1,	  p.	  83.	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zugleich	  ist	  das	  Alter	  des	  Künstlers	  mit	  zweiundzwanzig	  statt	  mit	  neunundzwanzig	  Jahren	  angegeben	  worden’.	  Sumowski	  geeft	  in	  deze	  publicatie	  aan	  dat	  Heerschop	  leefde	  van	  1620	  tot	  ‘na	  1672’.	  Daar	  vanuit	  gaande	  neemt	  hij	  aan	  dat	  de	  tekst	  op	  het	  portret	  niet	  overeenkomt	  met	  de	  leeftijd	  van	  Heerschop	  waarop	  hij	  het	  werk	  maakte.	  Sumowski	  acht	  het	  waarschijnlijk	  dat	  de	  tekst	  op	  het	  getekende	  portret	  een	  vervalsing	  met	  willekeurige	  grootspraak	  betreft.	  Hij	  voegt	  daaraan	  toe	  dat	  J.	  Stolker	  en	  C.	  Ploos	  van	  Amstel	  dergelijke	  objecten	  produceerden.	  Sumowski	  gaat	  ervan	  uit	  ofwel	  dat	  Heerschop	  een	  tekening	  maakte	  en	  daarop	  leeftijd	  en	  leermeester	  niet	  naar	  waarheid	  vermeldde,	  ofwel	  dat	  het	  portret	  vervaardigd	  is	  door	  Stolker	  of	  Ploos	  van	  Amstel.	  	  	   Sumowski	  spreekt	  zichzelf	  tegen	  wanneer	  hij	  vervolgens	  betoogt	  dat	  Heerschops	  schilderstijl	  zeker	  invloed	  van	  Rembrandt	  ondervond.	  Een	  dergelijke	  stijl	  liet	  zich	  echter	  ook	  ‘ohne	  persönliche	  Kontakte	  nach	  Amsterdam	  entwickeln’.	  Bovendien	  noemt	  Sumowski	  Rembrandt	  niet	  als	  enige	  meester	  die	  Heerschops	  werk	  beïnvloedde.	  Ook	  zou	  Heerschop	  hebben	  gekeken	  naar	  het	  werk	  van	  Pieter	  de	  Grebber,	  het	  Haarlems	  Classicisme,	  Gerard	  Dou	  en	  Karel	  van	  der	  Pluym.48	  	   Er	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  de	  opvatting	  over	  een	  mogelijke	  relatie	  tussen	  Rembrandt	  en	  Heerschop	  in	  de	  loop	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  sterk	  verandert.	  In	  het	  begin	  van	  de	  eeuw	  wordt	  aangenomen	  dat	  Heerschop	  een	  van	  de	  leerlingen	  van	  Rembrandt	  was	  of	  in	  elk	  geval	  bij	  de	  meester	  in	  Amsterdam	  is	  geweest.	  Zo	  vermeldt	  Würzbach	  (1906)	  als	  eerste	  dat	  Heerschop	  in	  1642	  bij	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  kwam.	  Hollstein	  (1949)	  neemt	  aan	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  zou	  zijn.	  En	  Bénézit	  (1976)	  voegt	  aan	  de	  tekst	  van	  Würzbach	  toe	  dat	  Heerschop	  in	  1642	  leerling	  bij	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  zou	  zijn	  geweest.	  	   Thieme-­‐Becker	  (1907-­‐1950)	  en	  Hollstein	  (1949)	  zien	  de	  stijl	  van	  Rembrandt	  terug	  in	  Heerschops	  prentkunst.	  Het	  verschil	  tussen	  beiden	  is	  dat	  Thieme-­‐Becker	  de	  kunstenaar	  onder	  de	  school	  van	  Rembrandt	  schaart	  en	  Hollstein	  aanneemt	  dat	  hij	  leerling	  van	  Rembrandt	  was.	  	   Strauss	  (1979)	  geeft	  als	  eerste	  aan	  dat	  het	  onwaarschijnlijk	  is	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  was.	  Deze	  bewering	  berust	  op	  de	  feiten	  dat	  zowel	  het	  originele	  schilderij	  als	  een	  getekend	  portret	  verloren	  zijn	  gegaan	  en	  dat	  er	  geen	  ander	  bewijs	  bestaat.	  Strauss’	  aanname	  kan	  echter	  worden	  verworpen	  aangezien	  de	  argumentatie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Ibidem.	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waarop	  deze	  berust	  geen	  stand	  houdt.	  De	  kopie	  naar	  het	  zelfportret	  bestaat	  namelijk	  nog	  wel,	  alsmede	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  vermelding	  van	  het	  portret.	  	   Sumowski	  (1983)	  is	  de	  eerste	  die	  de	  vermeende	  relatie	  leerling-­‐leermeester	  weerlegt.	  Hij	  gaat	  daarbij	  echter	  uit	  van	  geboorte-­‐	  en	  sterfjaren	  van	  Heerschop	  die	  nu	  niet	  meer	  worden	  aangehouden.	  Hierdoor	  klopt	  een	  deel	  van	  zijn	  aanname	  niet.	  Bovendien	  is	  zijn	  veronderstelling	  dat	  Heerschop	  een	  bedrieglijk	  opschrift	  schilderde	  niet	  aannemelijk.	  Er	  zijn,	  voor	  zover	  bekend,	  geen	  voorbeelden	  van	  zeventiende-­‐eeuwse	  Hollandse	  meesters	  die	  dergelijke	  grove	  onwaarheden	  op	  een	  portret	  verkondigden.	  Het	  kwam	  daarentegen	  wel	  degelijk	  voor	  dat	  een	  kunstenaar	  zijn	  leertijd	  op	  een	  zelfportret	  vermeldde,	  zodat	  hij	  hiermee	  kon	  adverteren.	  Het	  randschrift	  zou	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  een	  soort	  reclame.	  Kortom,	  Sumowski	  suggereert	  in	  feite	  dat	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  niet	  authentiek	  was,	  maar	  draagt	  daarvoor	  geen	  enkel	  gefundeerd	  argument	  aan.	  Bovendien	  draagt	  hij	  aan	  dat	  de	  kopie	  ook	  van	  Johannes	  Stolker	  of	  Cornelis	  Ploos	  van	  Amstel	  zou	  kunnen	  zijn,	  terwijl	  ook	  daar	  geen	  enkele	  aanwijzing	  voor	  is.49	  	  	  
21e-­‐eeuwse	  bronnen:	  	   In	  Sauer	  (2011)	  wordt	  uiteengezet	  welke	  genres	  en	  onderwerpen	  de	  kunst	  van	  Heerschop	  behelst.50	  Naast	  zijn	  opgave	  van	  biografische	  gegevens,	  geeft	  De	  Gruyter	  aan	  dat	  Heerschop	  ‘portretten,	  stillevens,	  zowel	  als	  historiestukken	  schildert’.51	  Zijn	  genrestukken	  behandelen	  ‘meest	  afwisselende	  burgerlijke	  interieurs	  met	  artsen,	  alchemisten	  en	  schilders	  aan	  het	  werk’.	  Ook	  combineert	  Heerschop	  volgens	  Sauer	  muzikale	  en	  schilderkunstige	  elementen	  op	  harmonieuze	  wijze.	  Als	  voorbeeld	  noemt	  hij	  de	  vemenging	  van	  onderwerpen	  in	  het	  schilderij	  Architekturmaler	  (Schwerin,	  Staatliches	  Museen).	  Dat	  vertegenwoordigt	  ‘de	  geleerde	  kunstenaar	  omgeven	  door	  een	  globe,	  een	  
viola	  da	  gamba,	  architectuurtraktaten,	  meetinstrumenten	  en	  tekengerei’.	  	  	   Sauer	  beschrijft	  daarnaast	  parallellen	  met	  andere	  kunstenaars,	  te	  weten	  de	  Leidse	  Gerrit	  Dou	  en	  Karel	  van	  der	  Pluym,	  als	  ook	  de	  Amsterdamse	  Pieter	  Jacobsz.	  Codde	  en	  Willem	  Cornelisz.	  Duyster.	  Heerschops	  ‘historiestukken	  met	  motieven	  van	  de	  antieke	  en	  Bijbelse	  geschiedenis’	  komen	  echter	  minder	  vaak	  voor	  in	  het	  werk	  van	  zijn	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Sumowski	  1983,	  deel	  1,	  p.	  83.	  50	  De	  Gruyter	  2011,	  vol	  71,	  pp.	  48-­‐49.	  NB:	  geschreven	  door	  Uta	  Römer.	  51	  Ibidem.	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tijdgenoten	  en	  ‘volgen	  de	  traditie	  van	  het	  Haarlems	  classicisme’.52	  Sauer	  besluit	  zijn	  vergelijkingen	  met	  de	  analyse	  van	  Heerschops	  etsen,	  die	  ‘de	  invloed	  van	  Rembrandt	  tonen’.53	  	   Uit	  de	  eerdere	  uitgave	  van	  Bénézit	  (1976)	  is	  in	  het	  lexicon	  uit	  2006	  wederom	  opgenomen	  dat	  Heerschop	  mogelijk	  in	  1642	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  was.54	  In	  deze	  publicatie	  wordt	  Heerschop	  echter	  tot	  de	  Vlaamse	  school	  gerekend	  en	  wordt	  bovendien	  het	  jaar	  1674	  als	  zijn	  sterfjaar	  genoemd.	  Deze	  onzorgvuldigheden	  maken	  de	  bron	  minder	  betrouwbaar.	  	  	   De	  tekst	  van	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  uit	  de	  catalogus	  Painting	  in	  Haarlem	  1500-­‐1850	  (2006)	  betreft	  de	  meest	  uitgebreide	  beschrijving	  van	  het	  leven	  van	  Hendrick	  Heerschop.	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  geeft	  aan	  dat	  er	  buiten	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  geen	  enkel	  bewijs	  bestaat	  dat	  Heerschop	  een	  leerling	  van	  Rembrandt	  zou	  zijn.55	  	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  heeft	  zich	  echter	  uitsluitend	  gebaseerd	  op	  schriftelijke	  bronnen	  uit	  archieven	  en	  gedrukte	  bronnen.	  Aangezien	  naast	  de	  beschrijving	  van	  Van	  Eynden	  en	  Van	  der	  Willigen	  ook	  de	  kopie	  bekend	  is,	  die	  Jelgersma	  van	  Heerschops	  portret	  maakte,	  kan	  wel	  degelijk	  worden	  aangenomen	  dat	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  uit	  1649	  heeft	  bestaan.	  De	  aannames	  van	  Strauss	  en	  Sumowski	  dat	  het	  portret	  respectievelijk	  verdwenen	  zou	  zijn	  of	  zelfs	  niet	  oorspronkelijk	  was,	  kunnen	  dan	  ook	  worden	  verworpen.	  Tot	  slot	  kan	  er,	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  chronologie,	  worden	  uit	  gegaan	  van	  een	  (korte)	  leertijd	  van	  Heerschop	  bij	  Rembrandt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Sauer	  2011,	  vol	  71,	  p.	  49.	  53	  Ibidem.	  54	  Bénézit	  2006,	  pp.	  1314-­‐1315.	  55	  Genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  (2006):	  Van	  Eynden/	  Van	  der	  Willigen	  1816-­‐40	  vol.	  1,	  p.	  65.	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§	  1.2	  Biografie	  	  
Het	  leven	  van	  Hendrick	  Harmensz.	  Heerschop	  De	  belangrijkste	  bron	  voor	  het	  beschrijven	  van	  Heerschops	  leven	  is	  de	  gedegen	  biografie	  die	  Irene	  van	  Thiel-­‐Stroman	  over	  hem	  schreef.	  Als	  aanvulling	  op	  haar	  accurate	  archiefonderzoek	  zijn	  de	  primaire	  bronnen	  over	  zijn	  voortbestaan	  in	  een	  bredere	  context	  geplaatst.56	  	  	  Hendrick	  Harmensz.	  Heerschop	  moet	  zijn	  geboren	  in	  1626	  of	  1627,	  aangezien	  hij	  zelf	  in	  een	  notariële	  akte	  uit	  1659	  zegt	  dan	  ‘omtrent	  32	  jaeren	  oudt'	  te	  zijn.57	  Deze	  aanduiding	  komt	  overeen	  met	  het	  zelfportret	  uit	  1649	  met	  daarop	  vermeld	  dat	  hij	  toen	  22	  jaar	  oud	  was.	  Met	  de	  resultaten	  uit	  het	  gemeentelijk	  archief	  toont	  Van	  Tiel-­‐Stroman	  aan	  dat	  Heerschop	  is	  geboren	  in	  Haarlem.58	  	   Heerschop	  was	  de	  zoon	  van	  kleermaker	  Harmen	  Janszn.	  en	  zijn	  tweede	  echtgenote	  Jopje	  Jansdr.	  van	  Kuijndert.59	  Uit	  het	  testament,	  dat	  de	  ouders	  opmaakten	  op	  31	  december	  1659,	  is	  bekend	  dat	  zij	  drie	  zonen,	  Hendrik,	  Barent	  en	  Poulus,	  en	  drie	  dochters,	  Neeltje,	  Elsje	  en	  Stijntje,	  hadden.	  Ook	  noemt	  dit	  document	  zoon	  Jan	  uit	  een	  eerder	  huwelijk	  van	  Harmen	  Janszn.	  	  	   Er	  zijn	  geen	  vermeldingen	  van	  data	  waarop	  de	  kinderen	  zouden	  zijn	  gedoopt.	  Dit	  zou	  kunnen	  betekenen	  dat	  de	  familie	  doopsgezind	  was	  want	  het	  geloof	  van	  doopsgezinden	  kenmerkt	  zich	  onder	  meer	  door	  de	  volwassenendoop.60	  Het	  geloof	  van	  de	  moeder	  van	  het	  gezin	  geeft	  eveneens	  aanleiding	  tot	  deze	  aanname.	  De	  achternaam	  van	  Jopje	  Jansdr.	  van	  Kuijndert	  geeft	  namelijk	  aan	  dat	  haar	  familie	  uit	  Kuinre	  in	  Overijssel	  afkomstig	  was.	  Mogelijk	  waren	  zij	  mennonieten	  aangezien	  een	  mennonitisch	  gezin	  met	  de	  naam	  Heerschop	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  in	  Kuinre	  woonde.61	  De	  doopsgezinden	  vormden	  een	  groot	  kerkgenootschap	  in	  Haarlem,	  die	  in	  verschillende	  richtingen	  was	  verdeeld.	  De	  doopsgezinden	  eisten	  van	  hun	  leden	  ‘een	  zuivere	  levenswandel’,	  waarbij	  de	  bijbel	  het	  ‘richtsnoer	  voor	  het	  handelen’	  was.	  Doopsgezinden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  In	  het	  Noord-­‐Hollands	  archief	  zijn	  de	  DTB-­‐boeken	  en	  het	  archief	  van	  het	  Sint	  Lucasgilde	  geraadpleegd.	  In	  het	  archief	  van	  de	  Doopsgezinde	  Gemeente	  Haarlem	  is	  naar	  doopgegevens	  gezocht	  en	  alle	  notariële	  akten	  in	  Bredius’	  aantekeningen	  zijn	  bestudeerd.	  57	  AVK,	  NA	  H.	  van	  Gellinckhuyzen	  315,	  fol.	  165v,	  20	  september	  1659,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman.	  58	  AVK,	  DTB	  83,	  fol.	  315r,	  9	  december	  1690,	  idem.	  59	  AVK,	  NA	  W.	  Kittensteyn	  285,	  fol.	  301,	  31	  december	  1659,	  idem.	  60	  http://www.refdag.nl/achtergrond/toerisme/wandelen_in_het_spoor_van_mennonieten_1_576818	  61	  FHM,	  reg.nr.	  333,	  een	  brief	  van	  J.	  Bootsma,	  18	  april	  1994,	  idem.	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hielden	  zich	  afzijdig	  van	  de	  andersdenkende	  buitenwereld.	  Net	  als	  de	  Gereformeerde	  Kerk	  waren	  onder	  de	  Doopsgezinde	  gemeenschappen	  veel	  immigranten.62	  	   Volgens	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  bestaat	  echter	  geen	  bewijs	  dat	  Hendrick	  Heerschop	  in	  Haarlem	  behoorde	  tot	  de	  mennonitische	  gemeenschap.63	  Toch	  is	  om	  verschillende	  redenen	  aan	  te	  nemen	  dat	  het	  gezin	  doopsgezind	  was.	  Dit	  is	  onder	  meer	  aannemelijk	  vanwege	  hun	  vermeende	  afwijzen	  van	  de	  kinderdoop.	  We	  kunnen	  daarover	  echter	  geen	  zekerheid	  geven,	  omdat	  het	  archief	  van	  de	  doopsgezinde	  gemeente	  uit	  deze	  periode	  verloren	  is	  gegaan.64	  	   Naast	  het	  afwijzen	  van	  de	  kinderdoop,	  stond	  het	  geloof	  van	  doopsgezinden	  het	  zweren	  van	  eden	  en	  het	  dragen	  van	  wapens	  niet	  toe.	  Er	  zijn	  geen	  bronnen	  bekend	  waaruit	  blijkt	  dat	  Heerschop	  lid	  is	  geweest	  van	  de	  schutterij.	  Hoewel	  iedere	  burger	  tussen	  18	  en	  60	  jaar	  verplicht	  was	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  schutterij,	  werden	  doopsgezinden	  daarvan	  uitgesloten.	  Het	  zou	  kunnen	  dat	  hij	  bewust	  heeft	  afgezien	  van	  de	  schuttersdiensten	  vanwege	  zijn	  doopsgezinde	  achtergrond.	  Ook	  is	  het	  echter	  mogelijk	  dat	  Heerschop	  geen	  lid	  was	  van	  de	  schutterij	  omdat	  hij	  door	  te	  weinig	  vermogen	  niet	  in	  staat	  was	  zelf	  zijn	  wapens	  te	  bekostigen.	  	   Het	  is	  een	  interessant	  gegeven	  dat	  de	  vader	  van	  Hendrick	  Heerschop	  geen	  kunstenaar	  was.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  een	  opleiding	  tot	  schilder	  voor	  Heerschop	  niet	  voor	  de	  hand	  lag.	  Het	  was	  bovendien	  niet	  zonder	  risico	  om	  voor	  deze	  kostbare	  opleiding	  te	  kiezen	  terwijl	  de	  markt	  in	  Haarlem	  begon	  te	  krimpen.	  Heerschop	  zal	  zich	  dan	  ook	  actief	  hebben	  moeten	  inzetten	  om	  bekendheid	  te	  geven	  aan	  zijn	  kunstenaarschap.	  	  	   Het	  eerste	  archiefstuk	  waarin	  Heerschop	  wordt	  vermeld,	  gaat	  over	  zijn	  leertijd.	  Op	  7	  juli	  1642	  geeft	  stillevenschilder	  Willem	  Heda,	  Hendrick	  Heerschop	  als	  een	  van	  zijn	  ‘drie	  discipulen	  aen’.65	  Naast	  ‘Hendrick	  Heerschop,	  burger’,	  worden	  ‘Arnoldus	  Beresteyn,	  Maerten	  Boelsma	  van	  Leeuwarden	  en	  sijn	  soon	  Gerrit	  Willemsz.	  Heda’	  tot	  de	  leerlingen	  van	  Willem	  Claesz.	  Heda	  gerekend.66	  Voor	  zover	  bekend	  heeft	  Heerschop	  zich	  niet	  of	  nauwelijks	  toegelegd	  op	  het	  genre	  van	  zijn	  leermeester.67	  Hoewel	  Heda	  bekend	  staat	  om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Ree-­‐Scholten,	  G.	  van	  der	  et.al.	  (eds.),	  Deugd	  boven	  geweld.	  Een	  geschiedenis	  van	  Haarlem,	  1245-­‐1995,	  Hilversum	  1995,	  pp.	  207-­‐208.	  63	  Van	  Thiel-­‐Stroman	  2006,	  p.	  204.	  64	  Er	  is	  tevergeefs	  gezocht	  naar	  hun	  namen	  (en	  spellingsvarianten	  daarop)	  in	  de	  archieven	  van	  de	  Doopgezinde	  gemeenten	  in	  Haarlem.	  	  65	  Miedema	  1980,	  p.	  532,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel	  Stroman.	  	  66	  Ibidem,	  pp.	  458,	  532.	  67	  In	  de	  beelddocumentatie	  van	  het	  RKD	  komt	  slechts	  één	  pronkstilleven	  van	  Heerschop	  voor.	  Het	  betreft	  	  bovendien	  een	  onzekere	  toeschrijving.	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zijn	  stillevens,	  begon	  hij	  zijn	  carrière	  als	  historieschilder.	  Dit	  staat	  aangegeven	  rondom	  zijn	  portret,	  geschilderd	  door	  Jan	  de	  Bray:	  ‘…konstig	  schilder	  van	  Historien	  en	  Beelden	  leevens	  groote	  doch	  naderhand	  begaf	  hy	  zig	  aan	  ’t	  schilderen	  van	  allerhande	  stilleeven	  ongemeen	  fraai’.68	  De	  enkele	  werken	  die	  hiervan	  getuigen	  zijn	  een	  tekening	  en	  een	  schilderij	  met	  Bijbelse	  voorstelling	  en	  een	  altaarstuk.	  Zodoende	  heeft	  Heerschop	  het	  werken	  in	  verschillende	  genres	  van	  Heda	  kunnen	  leren.	  	  	   Na	  zes	  jaar	  in	  de	  leer	  te	  zijn	  geweest,	  trad	  Heerschop	  toe	  als	  lid	  van	  het	  het	  Sint-­‐Lucasgilde.69	  Dit	  is	  opnieuw	  een	  opmerkelijke	  stap	  voor	  een	  relatief	  kleine	  meester.	  De	  kans	  op	  een	  succesvolle	  kunstenaarscarrière	  was	  immers	  vanwege	  de	  krimpende	  Haarlemse	  kunstmarkt	  op	  zijn	  minst	  onzeker.	  Toch	  koos	  Heerschop	  in	  1648	  voor	  een	  zelfstandig	  schilderbestaan	  in	  plaats	  van	  het	  assistentschap	  in	  het	  atelier	  van	  een	  meesterschilder.	  	   Voor	  zover	  bekend	  heeft	  Heerschop	  geen	  functies	  binnen	  het	  gilde	  bekleed.	  Hij	  was	  in	  elk	  geval	  nog	  lid	  van	  het	  gilde	  in	  1664.	  In	  dat	  jaar	  wordt	  hij	  vermeld	  op	  de	  ledenlijst	  waarin	  75	  schilders	  worden	  genoemd	  die	  dat	  jaar	  ‘de	  gewoone	  6	  stuivers	  betaald	  hebben.’70	  Van	  deze	  leden	  wordt	  een	  vijftigtal	  schilders	  vermeld	  ‘welke	  meest	  bekend	  zijn’,	  H.	  Heerschop	  is	  daar	  één	  van.71	  Deze	  lijst	  werd	  opgesteld	  door	  de	  schilder	  Vincent	  van	  der	  Vinne	  en	  afgemaakt	  door	  zijn	  zoon	  Laurens.	  	  	   Dat	  Heerschop	  en	  Vincent	  van	  der	  Vinne	  ‘in	  kennis	  hebben	  geweest’	  kan	  naast	  zijn	  artistieke	  prestatie	  ook	  een	  andere	  reden	  hebben.72	  Van	  der	  Vinne	  was	  namelijk	  mennist	  en	  Heerschops	  was	  vermoedelijk	  ook	  van	  doperse	  afkomst.	  Zodoende	  is	  het	  mogelijk	  dat	  zij	  elkaar	  vanuit	  de	  geloofsgemeenschap	  kenden.	  	   Hendrick	  Heerschop	  trouwde	  op	  20	  november	  1650	  met	  Janneke	  Jansdr.	  van	  Kuijndert,	  dochter	  van	  Jan	  Dircksz.	  Kel.	  Zij	  trouwden	  ‘voor	  de	  Schepenen’,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  huwelijk	  voor	  het	  gerecht	  is	  gesloten.	  Deze	  huwelijksvoltrekking	  was	  overigens	  voor	  onder	  anderen	  doopsgezinden	  gebruikelijk.73	  De	  echtelieden	  woonden	  in	  de	  Vrouwensteeg	  te	  Haarlem	  en	  kregen	  geen	  kinderen.	  Een	  notariële	  akte	  vermeldt	  wel	  dat	  Heerschop	  in	  1659	  voogd	  werd	  over	  zijn	  neefje	  ‘Johannes	  van	  der	  Gracht,	  oud	  7	  jaren’.74	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  AVK,	  Atlas,	  nr.	  53-­‐13838,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel	  Stroman.	  69	  Noord-­‐Hollands	  Archief,	  Gildenarchieven	  (toegang	  1105),	  inventarisnummer	  217/218,	  geraadpleegd	  in	  Haarlem.	  70	  Ibidem,	  (toegang	  1105),	  inventarisnummer	  217/218.	  71	  Ibid.,	  (toegang	  1105),	  inventarisnummer	  Z	  17-­‐1218.	  	  72	  Miedema	  1980,	  p.	  923.	  73	  Zijnde	  aangewezenen	  als	  Commissarissen	  van	  Huwelijkse	  Zaken.	  74	  AVK,	  NA	  N.	  van	  Bosvelt	  226,	  fol.	  273,	  gedateerd	  16	  Januari	  1659,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman.	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Deze	  toewijzing	  vond	  plaats	  naar	  aanleiding	  van	  het	  overlijden	  van	  Johannes	  moeder	  Geertruyt	  Jansdr	  Kel,	  de	  zus	  van	  Heerschops	  echtgenote.	  	  	  Naast	  zijn	  artistieke	  praktijk	  (waaronder	  enkele	  portretten	  in	  opdracht),	  erfenissen	  en	  verkoop	  van	  een	  tuin	  zijn	  geen	  andere	  bronnen	  van	  inkomsten	  van	  Heerschop	  bekend.	  In	  1669	  overleed	  zijn	  vader	  en	  werden	  de	  kinderen	  als	  erfgenamen	  van	  Harmen	  Jansz	  genoemd	  en	  werd	  Jopje	  Jansdr	  als	  weduwe	  vermeld.75	  Het	  is	  onbekend	  hoeveel	  geld	  Hendrick	  Heerschop	  uit	  de	  nalatenschap	  ontving.	  Er	  zijn	  te	  weinig	  bronnen	  om	  iets	  te	  kunnen	  zeggen	  over	  de	  financiële	  situatie	  van	  Heerschop.	  	  	   In	  1671	  werd	  Heerschop	  ziek	  en	  op	  19	  juni	  van	  dat	  jaar	  werd	  het	  testament	  opgemaakt	  van	  de	  echtelieden	  ‘Heyndrick	  Heerschop	  en	  Jannicke	  Jans	  Kel,	  wonend	  in	  de	  Vrouwensteech’.76	  Zelf	  ‘sick	  te	  bedde	  leggende’	  liet	  Heerschop	  vastleggen	  dat	  zijn	  moeder	  als	  langstlevende	  erfgenaam	  ‘150	  gulden’	  zou	  ontvangen	  in	  het	  geval	  zijn	  weduwe	  hertrouwt.	  77	  Dit	  bedrag	  toont	  aan	  dat	  hij	  aan	  het	  einde	  van	  zijn	  leven	  niet	  over	  een	  groot	  vermogen	  beschikte.	  Ook	  kan	  uit	  dit	  gegeven	  worden	  afgeleid	  dat	  Hendrick	  Heerschop	  in	  1671	  waarschijnlijk	  zonder	  schulden	  leefde.	  Bij	  overlijden	  van	  hun	  moeder	  zou	  het	  bedrag	  aan	  zijn	  twee	  ongehuwde	  zusters	  toekomen.	  Diezelfde	  dag	  verkocht	  hij	  een	  huis	  in	  de	  Ossenhoofdsteeg	  voor	  710	  gulden.	  Het	  is	  onduidelijk	  of	  hij	  ooit	  heeft	  gewoond	  in	  het	  huis,	  dat	  hij	  drie	  jaar	  eerder	  had	  geërfd	  van	  zijn	  oom.78	  Het	  verhuren	  van	  dit	  huis	  zou	  in	  elk	  geval	  hebben	  gezorgd	  voor	  bescheiden	  extra	  inkomsten.	  	  	   Voorts	  wordt	  aangegeven	  dat	  Heerschop	  ‘ingaande	  Mei	  1673’	  een	  huis	  huurde	  van	  Hendrick	  Jansz	  Marius	  in	  de	  Vrouwensteech,	  ‘voor	  50	  gulden	  ’s-­‐jaars’.79	  Uit	  dit	  bedrag	  en	  het	  adres	  van	  Heerschop	  kan	  worden	  afgeleid	  dat	  hij	  een	  eenvoudige	  arbeiderswoning	  bewoonde.	  Het	  is	  waarschijnlijk	  dat	  zijn	  schilderbestaan	  en	  bijverdiensten	  ertoe	  hebben	  geleid	  dat	  Heerschop	  deze	  omgeving	  van	  ambachtslieden	  nooit	  is	  ontgroeid.	  	  	   Hendrick	  Heerschop	  zal	  63	  of	  64	  jaar	  zijn	  geworden	  omdat	  een	  bron	  bevestigt	  dat	  hij	  op	  9	  december	  1690	  werd	  begraven	  in	  de	  Grote	  Kerk	  van	  Haarlem.	  80	  Zijn	  begrafenis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  AVK,	  NA	  L.	  Baert	  373,	  fol.	  230r,	  gedateerd	  23	  Augustus	  1669,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman.	  76	  AVK,	  NA	  M.	  de	  Keyser	  263,	  fol.	  150,	  gedateerd	  19	  Juny	  1671,	  idem.	  77	  Ibidem.	  78	  AVK,	  RA	  76/80	  (Transportreg.),	  fol.	  117v,	  19	  Juny	  1671,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman.	  79	  AVK,	  NA.	  M.	  de	  Keyser	  266,	  fol.	  189,	  gedateerd	  9	  November	  1674,	  idem.	  80	  AVK,	  DTB	  83,	  fol.	  315r,	  9	  december	  1690,	  idem.	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vond	  plaats	  in	  de	  ‘middelkerk’	  tegen	  een	  vergoeding	  van	  7	  gulden	  (waarbij	  de	  klokken	  een	  half	  uur	  luidden).81	  	  
	  
De	  artistieke	  productie	  van	  Hendrick	  Harmensz.	  Heerschop	  Heerschops	  werk	  wordt	  voor	  het	  eerst	  genoemd	  in	  een	  boedelinventaris	  uit	  1658.	  Het	  betreft	  ‘een	  contrefeytsel	  [portet]	  van	  Jacob	  van	  Lier,	  vrou	  en	  kinderen’,	  een	  schilderij	  waarvan	  niet	  bekend	  is	  of	  het	  nog	  bestaat.82	  Een	  tweede	  vermelding	  van	  een	  van	  zijn	  schilderijen	  komt	  voor	  in	  een	  inventaris	  uit	  1670.	  	  	   Deze	  vermelding	  betreft	  de	  boedelbeschrijving	  van	  Robbert	  van	  Beele,	  ‘imposteur	  van	  de	  bieren’.83	  ‘In	  de	  kamer’	  bevond	  zich,	  naast	  schilderijen	  van	  Koets,	  Hals,	  Everdingen	  en	  Van	  Wieringen,	  een	  ‘naect	  conterfeytsel’	  van	  H.	  Heerschop.	  Het	  woord	  
conterfeytsel	  duidt	  op	  een	  portret.	  Dat	  hierbij	  is	  aangegeven	  dat	  het	  om	  een	  naakt	  zou	  gaan	  is	  zeer	  opmerkelijk.	  Deze	  combinatie	  is	  uitzonderlijk	  in	  de	  zeventiende	  eeuw.	  Helaas	  is	  niet	  bekend	  om	  welke	  schilderijen	  het	  in	  deze	  beschrijving	  exact	  gaat.	  	   De	  derde	  boedelinventaris	  waarin	  werk	  van	  Heerschop	  voorkomt,	  werd	  opgemaakt	  na	  het	  overlijden	  van	  Cornelis	  van	  Heemskerck	  op	  30	  juni	  1783.	  	  Deze	  zeer	  uitgebreide	  boedel	  werd	  nagelaten	  aan	  Jonkheer	  Jan	  Henry	  van	  Heemskerck	  en	  Jan	  Henry	  Des	  Vellates,	  zijnde	  ‘belast	  met	  fideï	  commis’.84	  De	  uitvoerig	  beschreven	  erfenis	  omvat	  naast	  schilderijen	  ook	  ‘talryke	  zeer	  fraaie	  en	  kostbare	  curiositeiten	  en	  rariteyten’,	  ‘712	  nummers	  der	  beschreven	  prent	  en	  teekenkunst’	  en	  ‘verder	  nog	  een	  groote	  bibliotheek’.	  De	  aanzienlijke	  verzameling	  schilderijen	  bestaat	  onder	  andere	  uit	  werk	  van	  de	  grote	  meesters	  uit	  de	  Hollandse	  zeventiende	  eeuw,	  zoals	  Jan	  Steen,	  Frans	  Hals	  en	  Paulus	  Potter.	  Evenzo	  bestaat	  de	  verzameling	  op	  papier	  uit	  werken	  van	  vooraanstaande	  kunstenaars,	  zoals	  Rembrandt	  en	  Adriaan	  van	  Ostade.	  Ook	  een	  schilderij	  van	  Hendrick	  Heerschop	  maakt	  deel	  uit	  van	  deze	  rijke	  collectie,	  dat	  als	  volgt	  uitvoerig	  wordt	  beschreven:	  	   ‘Een	  stuk	  verbeeldende	  een	  sieke	  vrouw,	  wordende	  door	  een	  daarbij	  staande	  met	  	   lepel	  eenig	  laafsel	  toegereykt,	  voor	  haar	  ledikant	  zit	  een	  vrouwtje	  in	  zijde	  gekleet	  	   met	  een	  romer	  in	  de	  hand,	  aan	  haar	  linker	  zy	  zit	  een	  oude	  vrouw	  met	  een	  kan	  in	  	   de	  hant,	  daarachter	  een	  vrouw	  een	  band	  aan	  blazende	  agter	  dezelve	  aan	  de	  regter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  AVK,	  DTB	  83,	  fol.	  315r,	  9	  december	  1690,	  genoemd	  door	  Van	  Thiel-­‐Stroman.	  82	  AVK,	  NA	  M.	  Bardoel	  342,	  fol.	  78r-­‐80r,	  gedateerd	  21	  maart	  1658,	  .idem	  83	  AVK,	  NA	  J.	  Geraerts,	  gedateerd	  3	  Dec.	  1670,	  geraadpleegd	  in	  het	  RKD.	  84	  AVK,	  NA	  D.	  Uyttenboogaard	  3988,	  gedateerd	  15	  Mey	  1784,	  idem.	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   zij	  twee	  staande	  vrouwen	  en	  voor	  de	  schoorsteen	  in	  ’t	  verschiet	  twee	  figuren	  	   door	  H.	  Heerschop	  hoog	  28¼	  breet	  23¾	  duyen	  op	  doek.’85	  	  Notariële	  akten	  en	  het	  Haarlemse	  gildearchief	  zijn	  voor	  zover	  bekend	  de	  enige	  documenten	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw	  waarin	  Heerschop	  wordt	  vermeld.	  Naast	  de	  lijst	  van	  Van	  der	  Vinne	  zijn	  er	  geen	  eigentijdse	  bronnen	  bekend	  waaruit	  waardering	  voor	  zijn	  werk	  kan	  worden	  opgemaakt.	  Het	  feit	  dat	  Heerschops	  werk	  onderdeel	  uitmaakte	  van	  de	  verzameling	  van	  Cornelis	  van	  Heemskerck	  en	  verkocht	  werd	  op	  veilingen,	  geeft	  echter	  aan	  dat	  Heerschop	  in	  de	  achttiende	  eeuw	  niet	  in	  de	  vergetelheid	  is	  geraakt.	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  AVK,	  NA	  D.	  Uyttenboogaard	  3988,	  gedateerd	  15	  Mey	  1784,	  geraadpleegd	  in	  het	  RKD.	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Hoofdstuk	  2:	  Oeuvrecatalogus	  van	  de	  schilderijen	  van	  Hendrick	  Heerschop	  	  Dit	  hoofdstuk	  is	  een	  zo	  compleet	  mogelijk	  overzicht	  van	  het	  werk	  van	  Hendrick	  Heerschop.	  De	  archiefgegevens	  van	  het	  Rijksbureau	  voor	  Kunsthistorische	  documentatie	  (RKD)	  vormen	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  de	  basis	  van	  dit	  corpus.	  Er	  is	  van	  zijn	  werk	  nog	  niet	  eerder	  een	  oeuvrecatalogus	  opgemaakt.	  Tijdens	  mijn	  onderzoek	  stuitte	  ik	  op	  een	  verrassend	  groot	  aantal	  werken.	  	  Bovendien	  ben	  ik	  een	  aantal	  zeldzame	  thema’s	  tegengekomen	  in	  het	  oeuvre	  van	  Heerschop.	  	  De	  catalogus	  is	  onderverdeeld	  in	  twee	  delen:	  
- schilderijen	  die	  door	  Heerschop	  zijn	  gesigneerd;	  
- ongesigneerde	  schilderijen	  die	  zijn	  toegeschreven	  aan	  Heerschop.	  	  Dit	  overzicht	  van	  Heerschops	  artistieke	  productie	  bestaat	  uit	  43	  schilderijen.	  Daarvan	  kunnen	  34	  schilderijen	  met	  zekerheid	  aan	  de	  meester	  worden	  toegeschreven.	  	  	  
Thema’s	  in	  het	  oeuvre	  van	  Heerschop:	  Het	  merendeel	  van	  Heerschops	  werken	  behoort	  tot	  de	  historieschilderkunst.	  Dit	  deel	  van	  zijn	  artistieke	  productie	  bestaat	  uit	  Bijbelse	  taferelen,	  uitbeeldingen	  van	  mythologische	  verhalen	  en	  twee	  historische	  voorstellingen	  met	  scènes	  uit	  de	  klassieke	  geschiedenis	  (catalogusnummers	  2	  en	  14)	  en	  een	  visioen	  uit	  de	  veertiende	  eeuw	  (10).	  	  Er	  zijn	  in	  totaal	  achttien	  werken	  bekend	  met	  Bijbelse	  taferelen	  als	  onderwerp.	  Het	  is	  opvallend	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  Bijbelse	  thema’s	  onderwerpen	  betreft	  uit	  het	  Oude	  Testament.	  Op	  dertien	  van	  de	  twintig	  schilderijen	  zijn	  onderwerpen	  uit	  het	  Oude	  Testament	  uitgebeeld	  (zie	  cat.nrs.	  5,	  6,	  8,	  12,	  13,	  18,	  19,	  20,	  21,	  21,	  33,	  34	  en	  37).	  Vijf	  werken	  tonen	  onderwerpen	  uit	  het	  Nieuwe	  Testament	  (cat.nrs.	  3,	  16,	  17,	  35	  en	  38).	  Nog	  eens	  zes	  werken	  beelden	  mythologische	  verhalen	  uit	  (cat.nrs.	  1,	  4,	  7,	  11,	  15	  en	  41).	  	  	  Heerschop	  schilderde	  vanaf	  het	  einde	  van	  de	  jaren	  veertig	  tot	  aan	  de	  zestiger	  jaren	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  hoofdzakelijk	  historiestukken.	  Deze	  schilderijen	  zijn	  vrijwel	  allemaal	  gesigneerd.	  	  	  Vanaf	  de	  jaren	  zestig	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  vindt	  er	  een	  omslag	  plaats	  in	  de	  thematiek	  van	  Heerschops	  oeuvre.	  Heerschop	  lijkt	  zich	  vanaf	  dat	  moment	  minder	  te	  oriënteren	  op	  Amsterdam	  en	  meer	  op	  Leiden;	  de	  historieschilderkunst	  maakt	  geleidelijk	  aan	  plaats	  voor	  de	  genreschilderkunst.	  Hij	  legt	  zich	  binnen	  dit	  specialisme	  toe	  op	  grofweg	  drie	  verschillende	  genres:	  geleerden	  in	  een	  studeervertrek,	  het	  doktersbezoek	  en	  alchemisten.	  	  	   Dit	  deel	  van	  zijn	  oeuvre	  betreft	  negentien	  schilderijen	  en	  bestaat	  voornamelijk	  uit	  geleerden	  in	  een	  studeervertrek.	  Op	  drie	  werken	  komt	  een	  geleerde	  voor	  die	  aan	  het	  lezen	  is	  (cat.nrs.	  27,	  28,	  32).	  Deze	  voorstellingen	  geven	  een	  mannelijke	  wijsgeer	  weer,	  zonder	  bijzijn	  van	  anderen.	  Slechts	  op	  één	  van	  deze	  schilderijen	  komt	  een	  tweede	  persoon	  voor,	  namelijk	  de	  dienstmeid	  van	  de	  geleerde	  (cat.nr.	  32).	  Een	  uitzonderlijk	  thema	  is	  een	  geleerde	  die,	  eveneens	  alleen	  in	  zijn	  studeervertrek,	  zijn	  punt	  slijpt	  (cat.nr.	  40).	  Een	  ander	  genreschilderij	  van	  een	  geleerde	  is,	  uitgaande	  van	  de	  titel,	  een	  allegorische	  voorstelling	  (cat.nr.	  26).	  	  	   Geleerden	  van	  wie	  het	  beroep	  expliciet	  is	  uitgebeeld,	  betreffen	  een	  geograaf	  (cat.nr.	  29),	  een	  architect	  (cat.nr.	  30),	  een	  advocaat	  (cat.nr.	  42),	  dokters	  (cat.nrs.	  24,	  31,	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41)	  en	  alchemisten	  (cat.nrs.	  23,	  25,	  43).	  Ook	  deze	  geleerden	  zijn	  in	  de	  meeste	  gevallen	  als	  enige	  figuur	  in	  een	  (studeer)vertrek	  afgebeeld.	  	  	   Uitzondering	  hierop	  vormen	  de	  dokters	  en	  alchemisten.	  Op	  twee	  schilderijen	  zijn	  naast	  de	  dokter	  een	  patiënt	  en	  een	  andere	  betrokkene	  afgebeeld,	  op	  het	  derde	  alleen	  een	  patiënt	  en	  de	  dokter.	  Op	  één	  schilderij	  wordt	  de	  alchemist	  vergezeld	  door	  een	  assistent	  (cat.nr.	  23)	  en	  op	  een	  ander	  schilderij	  door	  vrouw	  en	  kinderen;	  zij	  zijn	  afgebeeld	  op	  de	  achtergrond	  (cat.nr.	  43).	  	  Overige	  thema’s	  die	  voorkomen	  in	  het	  oeuvre	  van	  Heerschop	  zijn	  de	  genrevoorstellingen	  kaartspelers	  (cat.nr.	  36),	  twee	  heren	  die	  geld	  tellen	  (cat.nr.	  39)	  en	  een	  tronie:	  de	  Moorse	  koning	  Caspar	  (cat.nr.	  9).	  	  
Historiestukken	  en	  generestukken	  Het	  oeuvre	  van	  Heerschop	  overziend,	  vertonen	  zijn	  historiestukken	  grote	  gelijkenis	  met	  die	  van	  de	  historieschilders	  in	  de	  omgeving	  van	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  en	  de	  genrestukken	  met	  die	  van	  de	  Leidse	  Fijnschilders	  in	  de	  omgeving	  van	  Dou.	  Dit	  doet	  sterk	  vermoeden	  dat	  Heerschop	  de	  artistieke	  wedijver	  aanging	  met	  twee	  van	  de	  meest	  succesrijke	  Hollandse	  scholen	  uit	  zijn	  tijd.	  	  Heerschops	  werken	  vertonen	  grote	  verschillen	  in	  kwaliteit	  en	  afmetingen,	  die	  erop	  duiden	  dat	  hij	  werkte	  voor	  verschillende	  segmenten	  van	  de	  markt.	  	  Onderzoek	  naar	  de	  beeldtraditie	  en	  schilderstijl	  van	  alle	  werken	  voert	  binnen	  deze	  scriptie	  helaas	  te	  ver.	  Om	  deze	  reden	  is	  een	  selectie	  gemaakt	  van	  werken	  waarvan	  thema	  en	  stijl	  nader	  zijn	  onderzocht.	  Ik	  heb	  daarvoor	  de	  meest	  opvallende	  thema’s	  uit	  zijn	  oeuvre	  geselecteerd.	  In	  het	  onderzoeken	  van	  deze	  werken	  staat	  de	  vraag	  centraal:	  in	  hoeverre	  is	  er	  sprake	  van	  Heerschops	  eigen	  visie	  en	  in	  hoeverre	  gaat	  hij	  de	  artistieke	  wedijver	  aan	  met	  andere	  kunstenaars?	  	  §	  2.1	  Zekere	  schilderijen	  van	  Hendrick	  Heerschop	  die	  gesigneerd	  zijn:	  	  Historiestukken	  
1.	  	  
	  Vertumnus	  en	  Pomona,	  1648	  Olieverf	  op	  doek,	  87,5	  x	  116	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsonder	  H.	  Heerschop/	  1648	  Herkomst:	  veiling	  Cannes	  Enchères	  (Cannes)	  20	  december	  2012,	  lotnr.	  24	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2012)	  Literaire	  bron:	  Ovidius’	  Metamorphosen	  XIV	  622-­‐697	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Deze	  mythologische	  voorstelling	  is	  het	  vroegst	  gedateerde	  werk	  van	  Heerschop.	  Het	  beeldt	  de	  geschiedenis	  uit	  van	  Vertumnus,	  een	  vruchtbaarheidsgod	  in	  Latium	  die	  verliefd	  is	  op	  de	  nimf	  Pomona.	  Vermomd	  als	  oude	  vrouw	  bezoekt	  hij	  haar.	  Hij	  probeert	  Pomona	  te	  verleiden	  door	  hoog	  op	  te	  geven	  van	  Vertumnus’	  kwaliteiten.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  boek	  XIV	  van	  Ovidius’	  Metamorphosen:	  
Toe,	  wees	  verstandig,	  kies	  een	  goede	  man,	  en	  als	  je	  luistert	  naar	  wat	  een	  oude	  vrouw	  je	  
raad	  -­‐ik	  die	  meer	  dan	  je	  denkt	  en	  meer	  dan	  ieder	  ander	  om	  je	  geeft:	  kies	  voor	  een	  
bruidegom	  die	  niet	  als	  iedereen	  is,	  neem	  Vertumnus	  en	  je	  krijgt	  mijn	  erewoord	  erbij:	  ik	  ken	  
hem	  beter	  dan	  de	  man	  zichzelf	  kent.	  Hij	  zwerft	  niet	  op	  goed	  geluk	  de	  wereld	  door,	  maar	  
koestert	  deze	  rijke	  grond;	  niet	  als	  de	  meeste	  vrijers	  verlieft	  hij	  zich,	  zodra	  hij	  vrouwen	  ziet;	  
jíj	  zult	  zijn	  eerste	  en	  laatste	  liefde	  zijn,	  aan	  jou	  alleen	  wijdt	  hij	  zijn	  leven.86	  De	  truc	  heeft	  het	  gewenste	  effect,	  want	  wanneer	  Vertumnus	  de	  gedaante	  aanneemt	  van	  een	  mooie	  jongeman	  weet	  hij	  Pomona	  voor	  zich	  te	  winnen.	  	  Het	  afbeelden	  van	  Vertumnus	  en	  Pomona	  was	  een	  zeer	  populair	  thema	  in	  de	  Hollandse	  zeventiende-­‐eeuwse	  schilderkunst.	  In	  dit	  vroege	  werk	  blijkt	  dat	  Heerschop	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  de	  populariteit	  van	  het	  thema	  bij	  geletterde	  burgers,	  waar	  hij	  ongetwijfeld	  voorbeelden	  van	  heeft	  gezien.	  Aan	  de	  gezichten	  en	  houding	  van	  de	  figuren	  valt	  af	  te	  lezen	  dat	  Heerschop	  nog	  weinig	  ervaren	  was	  als	  schilder.	  Aangezien	  dit	  geliefde	  thema	  veelvuldig	  door	  zijn	  tijdgenoten	  is	  uitgebeeld,	  heeft	  Heerschop	  tal	  van	  voorbeelden	  als	  uitgangspunt	  kunnen	  nemen.	  Het	  schilderij	  laat	  zich	  enigszins	  vergelijken	  met	  Jacob	  Adriaensz.	  Backer’s	  (1608-­‐1651)	  Vertumnus	  en	  Pomona.	  Het	  contrast	  tussen	  de	  oude	  huid	  van	  Vertumnus	  en	  de	  elegante	  manier	  waarop	  de	  huid	  van	  de	  jonge	  Pomona	  is	  gemodelleerd	  valt	  in	  beide	  werken	  op.	  Ook	  de	  door	  Heerschop	  met	  nadruk	  weergegeven	  rimpels	  van	  de	  vermomde	  Vertumnus	  doen	  denken	  aan	  Backer.	  	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Jacob	  Backer,	  Vertumnus	  en	  Pomona,	  ca.	  1638,	  olieverf	  op	  doek,	  131	  x	  106	  cm,	  particuliere	  verzameling.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  Ovidius,	  Metamorfosen,	  boek	  XIV	  675-­‐683,	  vertaling	  door	  M.	  d’Hane-­‐Scheltema	  (1993).	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2.	  
De	  Romeinse	  veldheer	  Pompeius	  wordt	  
door	  de	  zieke	  filosoof	  Poseidonios	  van	  Rhodos	  onderricht	  in	  de	  rechtvaardigheid,	  1649	  Olieverf	  op	  doek,	  168	  x	  271	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsonder	  Hendrik	  Heerschop.	  aetat	  20	  fecit	  1649	  Herkomst:	  gemaakt	  voor	  de	  Raadzaal	  of	  Vierschaar	  van	  Montfoort	  (Kosten,	  2011)	  Literatuur:	  F.	  Gaasbeek,	  Ch.	  Noordam,	  Montfoort.	  Geschiedenis	  en	  architectuur,	  Utrecht	  2008	  (1º:	  1992),	  p.	  175	  Verblijfplaats:	  Oude	  Stadhuis	  Montfoort,	  Montfoort	  Literaire	  bron:	  Cicero’s	  Tusculanae	  Disputationes,	  boek	  II	  61	  	  Deze	  voorstelling	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  zeer	  zeldzaam	  thema	  dat	  door	  Heerschop	  is	  uitgebeeld.	  De	  oude	  titel	  van	  dit	  werk	  luidt:	  Salomo	  zittend	  aan	  het	  sterfbed	  van	  koning	  
David	  (1	  Koningen	  11:	  1-­‐2).	  Onderzoek	  door	  Jan	  Kosten	  wijst	  echter	  uit	  dat	  het	  hoogstwaarschijnlijk	  gaat	  om	  de	  zeldzame	  gerechtigheidsvoorstelling	  met	  Pompeius	  en	  Poseidonios.87	  Kosten	  verwerpt	  de	  oorspronkelijke	  oud-­‐testamentaire	  bron	  gezien	  de	  plek	  waarvoor	  het	  schilderij	  gemaakt	  is:	  de	  Raadzaal	  of	  Vierschaar	  van	  Montfoort.	  	  Het	  onderrichten	  van	  Pompeius	  door	  Poseidonios	  komt	  voor	  in	  de	  Tusculanae	  
disputationes,	  vijf	  boeken	  die	  in	  Tusculum	  rond	  45	  voor	  Christus	  door	  de	  Romeinse	  redenaar,	  politicus	  en	  filosoof	  Cicero	  in	  dialoogvorm	  zijn	  geschreven.	  	  	   Op	  dit	  schilderij	  is	  de	  Romeinse	  veldheer	  Pompeius	  afgebeeld	  in	  Romeinse	  kleding	  terwijl	  hij	  een	  bezoek	  brengt	  aan	  de	  zieke	  filosoof	  Poseidonios	  die	  in	  bed	  ligt.	  Er	  bevinden	  zich	  meer	  mensen	  om	  zijn	  bed	  en	  een	  jonger	  figuur	  houdt	  het	  doek	  naar	  zijn	  slaapvertrek	  open.	  Een	  zandloper	  rechts	  op	  de	  voorgrond	  verwijst	  naar	  het	  verstrijken	  van	  de	  tijd	  en	  het	  boek	  symboliseert	  de	  menselijke	  kennis	  en	  wetenschap.	  	  De	  filosoof	  en	  de	  veldheer	  zijn	  in	  gesprek	  over	  het	  verdragen	  van	  pijn.	  Het	  gesprek	  is	  stoïcijns	  van	  inslag;	  Pompeius	  spreekt	  Poseidon	  toe	  dat	  pijn	  geen	  kwaad	  is.	  	  Het	  bezoek	  wordt	  door	  Cicero	  verteld	  om	  het	  contrast	  aan	  te	  geven	  tussen	  de	  stoïcijnse	  Posidonius	  met	  de	  afvallige	  Dionysus	  van	  Heracleia	  die,	  niet	  in	  staat	  om	  pijn	  te	  verdragen,	  het	  als	  het	  kwaad	  beschouwde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  J.	  Kosten,	  2011-­‐06,	  RKD.	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Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  het	  tweede	  boek	  van	  Cicero’s	  Tusculanae	  
Disputationes:	  
…hij	  had	  gehoord	  dat	  Posidonius	  ernstig	  ziek	  was	  en	  onder	  hevige	  gewrichtspijnen	  gebukt	  
ging,	  toch	  wilde	  Pompeius	  de	  gevierde	  filosoof	  zien.	  Hij	  bracht	  hem	  een	  bezoek,	  	  begroette	  
hem	  eervol	  en	  met	  het	  diepste	  respect	  en	  zei	  het	  te	  betreuren	  dat	  hij	  niet	  de	  mogelijkheid	  
had	  om	  een	  voordracht	  van	  hem	  bij	  te	  wonen.	  ‘Maar	  dat	  kan	  zeker	  wel’,	  zei	  Poseidonius;	  ‘Ik	  
zal	  niet	  toestaan	  dat	  een	  grote	  man	  als	  u	  mij	  tevergeefs	  bezoekt	  als	  gevolg	  van	  mijn	  fysieke	  
toestand’.	  Zo	  kwam	  het	  dat	  hij	  vanuit	  zijn	  bed	  uitgebreid	  argumenteerde	  dat	  niets	  goed	  
kan	  zijn	  als	  het	  niet	  ook	  moreel	  goed	  is.	  Wanneer	  hij	  werd	  getroffen	  door	  pijnscheuten	  
sprak	  hij	  de	  pijn	  keer	  op	  keer	  toe:	  ‘Het	  is	  tevergeefs	  pijn!	  Afschuwelijk	  ben	  je,	  maar	  ik	  zal	  
nooit	  toegeven	  dat	  je	  een	  kwaad	  ben.’	  88	  
	   Het	  feit	  dat	  dit	  werk	  een	  opdracht	  is	  geweest	  voor	  het	  stadhuis	  is	  opvallend	  voor	  een	  meester	  van	  het	  tweede	  plan.	  Ook	  is	  het	  zeer	  opmerkelijk	  dat	  het	  gaat	  om	  een	  opdracht	  voor	  het	  stadhuis	  van	  Montfoort,	  terwijl	  het	  in	  de	  zeventiende	  eeuw	  gebruikelijk	  was	  om	  voor	  dergelijke	  opdrachte	  locale	  meesters	  te	  vragen.	  	   Er	  is	  bovendien	  een	  zeer	  zeldzaam	  onderwerp	  door	  Heerschop	  uitgebeeld.	  Hoewel	  het	  voorbeeld	  waarschijnlijk	  uit	  de	  prentkunst	  komt,	  is	  helaas	  geen	  prent	  gevonden	  waarop	  Heerschop	  de	  voorstelling	  kan	  hebben	  gebaseerd.	  Het	  werk	  is	  mogelijk	  geïnspireerd	  op	  de	  beeldtraditie	  van	  Rechtspraak	  van	  graaf	  Willem	  III.	  De	  gravure	  Oordeel	  van	  de	  graaf	  over	  de	  baljuw	  van	  Zuid-­‐Holland	  van	  Bartholomeus	  Willemsz.	  Dolendo	  heeft	  een	  vergelijkbare	  compositie:	  vanuit	  zijn	  bed	  spreekt	  een	  oudere	  man	  een	  jongeman	  toe.	  Dolendo’s	  rechtspraak	  van	  graaf	  Willem	  III	  heeft	  in	  het	  werk	  van	  verschillende	  kunstenaars	  navolging	  gekregen,	  onder	  meer	  in	  de	  ets	  en	  gravure	  van	  Salomon	  Savery,	  als	  ook	  op	  schilderijen	  in	  verschillende	  stadhuizen	  in	  de	  Republiek.	  Op	  zowel	  het	  werk	  van	  Dolendo	  als	  op	  het	  werk	  van	  Savery	  is	  het	  ziekbed	  van	  de	  graaf	  links	  op	  de	  achtergrond	  afgebeeld	  en	  is	  rechtsachter	  een	  doorkijk	  naar	  buiten.	  De	  compositie	  in	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  is	  vergelijkbaar	  met	  de	  twee	  prenten,	  maar	  de	  plaatsing	  van	  het	  bed	  en	  de	  doorkijk	  is	  gespiegeld.	  	  
	  
	  	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Bartholomeus	  Willemsz.	  Dolendo,	  Oordeel	  van	  graaf	  Willem	  III	  over	  de	  baljuw	  van	  Zuid-­‐Holland,	  1613,	  gravure,	  40,6	  x	  57,6	  cm,	  Rijksmuseum	  Amsterdam.	  	  Rechts:	  Salomon	  Savery,	  Rechtspraak	  van	  graaf	  Willem	  III,	  datering	  1610-­‐1678,	  ets	  en	  gravure	  op	  papier,	  42,	  8	  x	  50,7	  cm,	  Rijksmuseum	  Amsterdam.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Cicero,	  Tusculanae	  Disputationes,	  II.	  61,	  eigen	  vertaling	  van	  de	  Engelse	  vertaling	  door	  I.G.	  Kidd	  (1999).	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3.	  
	  Opwekking	  van	  Lazarus,	  1650	  Olieverf	  op	  paneel,	  65,	  0	  x	  89,0	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  op	  de	  rand	  van	  het	  sarcofaagdeksel	  H.	  Heerschop	  
1650	  (de	  signatuur	  is	  deels	  overgeschilderd)	  Herkomst:	  verworven	  op	  5	  juli	  2001	  uit	  legaat	  A.	  van	  Eck,	  Utrecht	  (1960-­‐2001)	  Literatuur:	  Schilderijen	  van	  Museum	  Catharijneconvent,	  2002	  Dijkstra,	  Jeltje,	  p.	  206.	  Verblijfplaats:	  Museum	  Catharijneconvent,	  Utrecht,	  inv.nr:	  RMCC	  s00196	  Literaire	  bron:	  Johannes	  11:1-­‐46	  	  Op	  dit	  schilderij	  is	  te	  zien	  dat	  Lazarus	  door	  Jezus	  wordt	  opgewekt	  in	  het	  bijzijn	  van	  Maria	  en	  Marta,	  de	  zuster	  van	  Lazarus.	  Ook	  andere	  omstanders	  staan	  rondom	  het	  graf	  met	  hun	  blik	  op	  Lazarus	  gericht.	  Jezus	  is	  in	  het	  midden	  van	  het	  beeldvlak	  geplaatst,	  hij	  houdt	  zijn	  rechterarm	  omhoog	  en	  wordt	  verlicht	  vanuit	  de	  opening	  van	  de	  grot	  links	  op	  de	  achtergrond.	  Het	  stenen	  deksel	  van	  de	  sarcofaag	  waarin	  Lazarus	  ligt,	  wordt	  door	  een	  jongeman	  opzijgeschoven.	  Lazarus	  komt	  naar	  boven	  en	  meerdere	  omstanders	  steken	  hun	  armen	  gespreid	  naar	  hem	  uit.	  	   Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Johannes	  11:43-­‐44:	  
Na	  deze	  woorden,	  riep	  Hij	  met	  luider	  stem:	  ‘Lazarus,	  kom	  naar	  buiten!’	  De	  gestorvene	  
kwam	  naar	  buiten,	  voeten	  en	  handen	  met	  zwachtels	  omwonden	  en	  met	  een	  zweetdoek	  om	  
zijn	  gezicht.	  Jezus	  beval	  hun:	  ‘Maakt	  hem	  los	  en	  laat	  hem	  gaan.’	  
	   Het	  verhaal	  uit	  het	  Nieuwe	  Testament	  is	  veelvuldig	  in	  de	  schilderkunst	  uitgebeeld.	  Het	  is	  dan	  ook	  waarschijnlijk	  dat	  Heerschop	  de	  compositie	  van	  zijn	  
Opwekking	  van	  Lazarus	  heeft	  ontleend	  aan	  voorbeelden	  van	  dit	  thema	  door	  zijn	  tijdgenoten.	  Op	  het	  schilderij	  van	  Carel	  Fabritius	  (1622-­‐1654)	  neemt	  Jezus	  een	  vergelijkbare	  houding	  aan	  en	  ook	  omstanders	  zijn	  net	  als	  op	  het	  werk	  van	  Heerschop	  rondom	  het	  graf	  gepositioneerd.	  Ook	  de	  plaatsing	  van	  de	  signatuur	  komt	  overeen;	  op	  beide	  schilderijen	  is	  de	  gesigneerd	  op	  de	  rand	  van	  het	  sarcofaagdeksel.	  De	  houdingen	  van	  de	  figuren	  op	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  zijn	  echter	  veel	  minder	  levendig	  en	  ook	  de	  uitdrukkingen	  op	  de	  gezichten	  zijn	  weinig	  overtuigend	  in	  vergelijking	  met	  de	  expressie	  van	  Fabritius’	  figuren.	  	  	   Het	  is	  eveneens	  aannemelijk	  dat	  Heerschop	  de	  Opwekking	  van	  Lazarus	  door	  Rembrandt	  heeft	  gezien.	  De	  lichtval	  vanuit	  een	  opening	  in	  de	  grot	  links	  op	  de	  achtergrond	  komt	  overeen	  met	  de	  belichting	  van	  Heerschops	  werk.	  	  Ook	  wat	  betreft	  de	  houding	  van	  Lazarus	  lijkt	  Heerschop	  te	  hebben	  gekeken	  naar	  Rembrandt’s	  schilderij.	  De	  manier	  waarop	  het	  sarcofaagdeksel	  wordt	  weggeschoven	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door	  een	  jongeman	  links	  op	  de	  voorgrond	  is	  echter	  waarschijnlijk	  een	  ontwerp	  dat	  van	  Heerschop	  zelf	  is.	  	  	  
	  	   	  	  	   	  Midden:	  Carel	  Fabritius,	  Opwekking	  van	  Lazarus,	  1643,	  olieverf	  op	  doek,	  210,5	  x	  140	  cm,	  Nationaal	  Museum,	  Warschau.	  Rechts:	  Rembrandt	  van	  Rijn,	  Opwekking	  van	  Lazarus,	  circa	  1630,	  olieverf	  op	  doek,	  96,3	  x	  81,2	  cm,	  County	  Museum	  of	  Art,	  Los	  Angeles.	  
	  
4.	  	  
	  Venus	  tracht	  Adonis	  te	  weerhouden	  om	  op	  jacht	  te	  
gaan,	  1652	  Olieverf	  op	  doek,	  143	  x	  105,5	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  resten	  van	  signatuur	  en	  datering	  linksonder	  ..ERSCHO./1652	  toevoeging:	  de	  signatuur	  is	  nauwelijks	  te	  zien	  met	  het	  blote	  oog	  en	  is	  geschilderd	  in	  licht	  
grijze	  verf89	  Herkomst:	  veiling	  Sotheby’s	  (Amsterdam)	  18	  mei	  2004,	  lotnr.	  79	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Ovidius’	  Metamorphosen	  X	  519-­‐559	  	  In	  het	  midden	  van	  het	  beeldvlak	  is	  Adonis	  afgebeeld	  die	  op	  het	  punt	  staat	  om	  op	  jacht	  te	  gaan;	  hij	  houdt	  zijn	  speer	  in	  zijn	  rechterhand	  gereed.	  Venus	  vlijt	  zich	  tegen	  hem	  aan,	  in	  een	  poging	  hem	  van	  de	  jacht	  te	  weerhouden.	  Achter	  Adonis	  zijn	  twee	  jachthonden	  en	  cupido	  afgebeeld.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  Tijdens	  de	  kijkdag	  in	  Amsterdam	  samen	  met	  Judith	  Niessen	  gezien	  door	  J.	  Kosten	  (juni	  2004).	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De	  uit	  schuim	  geboren	  Venus,	  de	  godin	  van	  de	  liefde,	  wordt	  verliefd	  op	  de	  jager	  Adonis.	  Als	  Amor	  bij	  zijn	  moeder,	  Venus,	  op	  schoot	  springt	  raakt	  onbedoeld	  een	  pijl	  haar	  borst.	  Door	  de	  pijl	  raakt	  zij	  betoverd	  door	  de	  schoonheid	  van	  een	  sterveling,	  de	  hemelse	  Adonis.	  Ze	  wil	  bij	  hem	  zijn	  en	  zwerft	  daarom	  rond	  door	  berg	  en	  bos.	  Ze	  jaagt	  op	  niet-­‐riskante	  jachtbuit,	  maar	  niet	  op	  sterke	  everzwijnen,	  roofdieren,	  wolven,	  beren	  en	  leeuwen	  en	  ook	  Adonis	  waarschuwt	  ze	  voor	  de	  gevaren	  van	  de	  jacht.	  	  	   Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  boek	  X	  van	  Ovidius’	  
Metamorphosen:	  “Gebruik	  je	  kracht	  voor	  lafaards,”	  zegt	  ze,	  “want	  tegen	  dapperen	  is	  
dapperheid	  geen	  veilig	  schild.	  Toe	  jongen,	  wees	  niet	  roekeloos	  ten	  koste	  van	  mijn	  liefde,	  
jaag	  niet	  op	  dieren	  die	  door	  de	  natuur	  gewapend	  zijn!	  Jouw	  glorie	  is	  mij	  dan	  te	  duur	  
betaald.	  Die	  charmes	  van	  je,	  die	  jeugd	  waarmee	  je	  mij	  verblindt	  -­‐er	  is	  geen	  borstelzwijn,	  
geen	  leeuw,	  geen	  enkel	  dier	  dat	  oog	  of	  hart	  daardoor	  laat	  temmen.	  [..]	  Ze	  vlijt	  zich	  op	  de	  
groene	  bodem	  tegen	  hem	  aan.90	  	  	   Venus’	  pogingen	  om	  Adonis	  te	  behoeden	  voor	  gevaar	  zijn	  tevergeefs:	  ondanks	  haar	  uitvoerige	  waarschuwingen	  verliest	  zij	  Adonis	  door	  de	  jacht.91	  Heerschops	  schilderij	  van	  Venus	  en	  Adonis	  past	  binnen	  de	  beeldtraditie	  van	  dit	  liefdespaar	  zoals	  deze	  door	  Titiaan	  bekend	  is	  geworden	  en	  later	  door	  onder	  anderen	  Rubens	  is	  nagevolgd.	  Hij	  zal	  waarschijnlijk	  hebben	  gekeken	  naar	  kopieën	  of	  gravures	  naar	  Titiaan,	  Veronese	  en	  Rubens	  en	  meerdere	  beeldelementen	  hebben	  overgenomen.	  Zo	  komt	  het	  doek	  op	  de	  achtergrond	  van	  het	  schilderij	  van	  Veronese	  als	  ook	  de	  plaatsing	  van	  de	  cupido	  met	  jachthond	  links	  van	  de	  figuren	  terug	  in	  de	  compositie	  van	  Heerschop.	  Wat	  betreft	  de	  verstrengeling	  van	  de	  benen	  van	  Venus	  en	  Adonis	  lijkt	  eveneens	  te	  zijn	  gekeken	  naar	  de	  Italiaanse	  schilder.	  Daarnaast	  is	  het	  zeer	  aannemelijk	  dat	  Heerschop	  de	  houding	  van	  Adonis,	  met	  zijn	  speer	  en	  hoofd	  in	  tegenovergestelde	  richting	  van	  elkaar,	  heeft	  ontleend	  aan	  de	  positie	  die	  Rubens’	  Adonis	  inneemt.	  	  	  
	  	   	  	   	  Midden:	  Veronese,	  Venus	  en	  Adonis,	  1570,	  olieverf	  op	  doek,	  224,4	  x	  168,3	  cm,	  Seattle	  Art	  Museum,	  Seattle.	  Rechts:	  Naar	  Peter	  Paul	  Rubens,	  Venus	  tracht	  Adonis	  te	  weerhouden	  van	  de	  jacht,	  circa	  1650,	  olieverf	  op	  paneel,	  83	  x	  91	  cm,	  Koninklijk	  Kabinet	  van	  Schilderijen	  Mauritshuis,	  Den	  Haag.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Ovidius,	  Metamorfosen,	  boek	  X	  543-­‐549,	  557-­‐558,	  vertaling	  door	  M.	  d’Hane-­‐Scheltema	  (1993).	  91	  Ibidem,	  (X	  710-­‐739).	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5.	  
	  Jozefs	  beker	  wordt	  gevonden	  in	  Benjamins	  
graanzak,	  1652	  Olieverf	  op	  doek,	  88	  x	  134	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  HH.Heerschop	  1652	  Herkomst:	  verworven	  uit	  legaat	  H.M.	  de	  Vicq-­‐Carbasius	  (Hoorn)	  Bijzondere	  status:	  gestolen	  op	  9	  januari	  2005	  	  Toevoeging:	  In	  de	  nacht	  van	  zondag	  9	  op	  maandag	  10	  januari	  2005	  is	  een	  kunstroof	  gepleegd	  in	  het	  Westfries	  Museum.	  Dit	  schilderij	  van	  Heerschop	  was	  een	  van	  de	  21	  schilderijen	  die,	  naast	  drie	  tekeningen	  en	  ruim	  60	  zilveren	  objecten,	  werden	  gestolen	  uit	  het	  museum	  in	  Hoorn.	  Op	  de	  lijst	  met	  vermiste	  schilderijen	  komt	  dit	  werk	  voor	  onder	  de	  titel:	  Farao's	  Beker.	  Voormalige	  verblijfplaats:	  Westfries	  Museum,	  Hoorn,	  inv.nr.	  00719	  Literaire	  bron:	  Genesis	  44:1-­‐34	  	  Dit	  schilderij	  toont	  de	  vondst	  van	  Jozefs	  beker	  die	  door	  een	  list	  in	  de	  korenzak	  van	  de	  jonge	  Benjamin	  is	  verstopt.	  De	  hofmeester	  van	  Jozef	  die	  de	  beker	  vindt,	  staat	  in	  het	  midden	  van	  de	  voorstelling	  afgebeeld.	  Hij	  draagt	  een	  rijk	  versierd	  Oosters	  gewaad	  en	  hij	  heeft	  de	  gouden	  beker	  in	  zijn	  linkerhand.	  Om	  hem	  heen	  staan	  en	  knielen	  de	  tien	  overige	  zonen	  van	  Jacob.	  Zij	  zijn	  te	  herkennen	  aan	  de	  beginletters	  van	  hun	  namen,	  die	  op	  de	  graanzakken	  zijn	  geschreven.	  De	  rest	  van	  de	  omstanders	  bestaat	  uit	  krijgsknechten.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  44:12:	  Hij	  controleerde	  ze,	  te	  
beginnen	  bij	  de	  oudste	  en	  eindigend	  bij	  de	  jongste.	  In	  de	  zak	  van	  Benjamin	  werd	  de	  beker	  
ontdekt.	  	   Dit	  thema	  is	  niet	  zo	  vaak	  uitgebeeld	  in	  de	  zeventiende	  eeuw.	  De	  stijl	  doet	  denken	  aan	  die	  van	  de	  pre-­‐Rembrandtisten.	  Mogelijk	  heeft	  Heerschop	  gekeken	  naar	  Jan	  Pynas’	  
Elisa	  weigert	  de	  geschenken	  van	  Naäman.	  Heerschops	  compositie	  lijkt	  erg	  op	  de	  manier	  waarop	  Pynas	  de	  figuren	  ten	  opzichte	  van	  elkaar	  heeft	  geplaatst.	  Waarschijnlijk	  heeft	  Elisa	  op	  het	  schilderij	  van	  Pynas	  als	  voorbeeld	  gediend	  voor	  de	  hofmeester	  van	  Heerschop.	  	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Jan	  Pynas,	  Elisa	  weigert	  de	  geschenken	  van	  Naäman	  (Koningen	  5:	  15-­‐16),	  1627,	  Oud-­‐Katholieke	  Kerk	  te	  Leiden.	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6.	  
	  De	  Koningin	  van	  Sheba	  voor	  Salomo,	  1656	  Olieverf	  op	  doek,	  120	  x	  167	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  HF	  Heerschop	  1656	  (niet	  bekend	  waar	  op	  het	  schilderij,	  signatuur	  vermeld	  in	  de	  veilingcatalogus	  van	  december	  2009)	  Herkomst:	  veiling	  Uppsala	  Auktions	  Kammare	  (Uppsala)	  2-­‐3	  december	  2009,	  lotnr.	  31	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2009)	  Literaire	  bron:	  1	  Koningen	  10:1-­‐11	  	  Op	  dit	  schilderij	  is	  rechts	  de	  ingang	  van	  een	  tempel	  afgebeeld	  waar	  bovenaan	  een	  trap	  Salomo	  op	  een	  troon	  zit.	  Wachters	  houden	  aan	  weerszijden	  van	  de	  troon	  de	  wacht.	  Voor	  de	  ingang	  van	  de	  tempel	  ontvangt	  Salomo	  de	  koningin	  van	  Sheba.	  Links	  van	  het	  midden	  knielt	  de	  koningin	  voor	  hem	  met	  naast	  haar	  -­‐op	  de	  voorgrond-­‐	  door	  haar	  meegebrachte	  geschenken.	  Om	  haar	  heen	  knielen	  omstanders	  eveneens.	  	  	  	   De	  Koningin	  van	  Sheba	  was	  naar	  Jeruzalem	  gekomen	  om	  te	  zien	  of	  Salomo	  werkelijk	  zo	  wijs	  was	  als	  over	  hem	  gezegd	  werd.	  Wanneer	  zij	  weer	  vertrekt,	  is	  zij	  zeer	  onder	  de	  indruk	  van	  Salomo’s	  wijsheid	  en	  rijkdom.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  1	  Koningen	  10:	  2-­‐3:	  Zij	  begaf	  zich	  naar	  Jeruzalem	  met	  een	  zeer	  grote	  stoet	  
kamelen,	  beladen	  met	  reukwerken,	  zeer	  veel	  goud	  en	  kostbare	  stenen.	  Toen	  zij	  bij	  Salomo	  
gekomen	  was,	  legde	  zij	  hem	  alles	  voor	  wat	  zij	  in	  gedachte	  had.	  Maar	  Salomo	  wist	  het	  
antwoord	  op	  al	  haar	  vragen;	  niets	  was	  voor	  de	  koning	  zo	  duister	  dat	  hij	  het	  antwoord	  
schuldig	  moest	  blijven.	  	   Het	  is	  waarschijnlijk	  dat	  Heerschop	  heeft	  gekeken	  naar	  het	  schilderij	  van	  Willem	  de	  Poorter	  waarop	  hetzelfde	  Bijbelse	  onderwerp	  is	  afgebeeld.	  De	  werken	  tonen	  grote	  overeenkomsten	  wat	  betreft	  architectuur,	  de	  loper	  op	  de	  trap	  en	  de	  plaatsing	  van	  de	  figuren.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Willem	  de	  Poorter,	  Salomo	  en	  de	  koningin	  van	  Sheba,	  ca.	  1645,	  olieverf	  op	  paneel,	  67	  x	  85	  cm,	  Collectie	  Mount	  Edgcumbe	  House,	  Cornwall.	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7.	  
De	  slapende	  Diana	  en	  haar	  nimfen	  door	  een	  sater	  bespied,	  1656	  Olieverf	  op	  paneel,	  62,5	  x	  50	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  H.	  HEERSCHOP	  1656	  Herkomst:	  veiling	  Sotheby’s	  (Londen)	  24	  april	  2008	  lotnr.	  393;	  veiling	  Tajan	  (Parijs)	  22	  juni	  2011,	  lotnr.	  103	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2011)	  Literaire	  bron:	  Ovidius’	  Metamorphosen	  (?)	  	  Bij	  een	  klassiek	  beeld	  liggen	  Diana,	  half	  ontkleed,	  en	  tenminste	  één	  van	  haar	  nimfen	  te	  rusten.	  Rechts	  van	  Diana	  houdt,	  vermoedelijk	  na	  de	  jacht,	  een	  jachthond	  de	  wacht.	  Een	  tweede	  hond	  ligt	  ernaast	  te	  slapen,	  deze	  lijkt	  te	  rusten	  op	  een	  pijlenkoker.	  Het	  is	  onmiskenbaar	  dat	  het	  hier	  om	  Diana,	  de	  godin	  van	  de	  jacht	  gaat.	  Toch	  kan	  de	  scène	  niet	  direct	  worden	  herleid	  tot	  een	  specifieke	  tekst	  van	  Ovidius.	  In	  de	  verhalen	  uit	  de	  
Metamorphosen	  van	  Ovidius	  komt	  de	  jachtgodin	  meerdere	  malen	  voor,	  echter	  niet	  rustend	  en	  door	  een	  sater	  bespied.	  Het	  betreft	  een	  erotische	  voorstelling	  die	  in	  algemene	  zin	  verwijst	  naar	  de	  thematiek	  uit	  de	  oudheid	  en	  daardoor	  legitimiteit	  verleent	  aan	  de	  hoogst	  prikkelende	  scène.	  Voor	  dit	  soort	  voorstellingen	  blijkt	  niet	  zozeer	  de	  literaire	  als	  wel	  de	  schilderkunstige	  traditie	  van	  belang	  te	  zijn	  geweest.	  De	  jachtgodin	  die	  door	  een	  sater	  wordt	  bespied	  is	  een	  veel	  voorkomend	  thema	  in	  de	  Hollandse	  zeventiende-­‐eeuwse	  schilderkunst.	  	  	   In	  elk	  geval	  heeft	  heeft	  Heerschop	  hier	  onmiskenbaar	  gekeken	  naar	  de	  slapende	  Efigenia	  van	  Jacob	  Backer.	  Cimone	  en	  Efigenia	  is	  een	  van	  de	  meest	  beroemde	  historiestukken	  van	  deze	  kunstenaar.	  Het	  schilderij	  beeldt	  het	  in	  die	  tijd	  geliefde	  thema	  Boccaccio’s	  Decamerone	  uit.	  Getuige	  talloze	  ontleningen	  door	  andere	  schilders	  zal	  dit	  schilderij	  van	  Backer	  bekend	  zijn	  geweest	  onder	  tijdgenoten.	  Ook	  Jan	  van	  Noordt,	  Johan	  Dankerts	  en	  Bartholomeus	  Breenbergh	  kopieerden	  (delen	  van)	  Backers	  Cimone	  en	  
Efigenia.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Jacob	  Backer,	  Cimone	  en	  Efigenia,	  circa	  1642,	  olieverf	  op	  doek,	  150	  x	  230	  cm,	  Herzog	  Anton	  Ulrich	  Museum,	  Braunschweig,	  inv.nr.	  670.	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8.	  
	  Rebecca	  ontvangt	  geschenken	  van	  
Eliëzer,	  Abrahams	  knecht,	  1656	  Olieverf	  op	  doek,	  138	  cm	  x	  174	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  midden	  onder	  H.	  Heerschop	  1656	  Herkomst:	  aangekocht	  in	  november	  1887	  via	  Kunsthandel	  C.	  Triepel	  (Berlijn)	  	  Literatuur:	  Van	  Thiel	  e.a.	  1976	  ,	  cat	  1431	  Verblijfplaats:	  Rijksmuseum,	  Amsterdam,	  inv.nr.	  SK-­‐A-­‐1431	  Literaire	  bron:	  Genesis	  24:	  48-­‐67	  Rebecca	  zit	  rechts	  op	  een	  verhoging,	  die	  zich	  niet	  geheel	  duidelijk	  verhoudt	  tot	  klassieke	  architectuur	  op	  de	  achtergrond.	  De	  knecht	  van	  Abraham	  knielt	  voor	  haar	  en	  toont	  sieraden.	  Om	  hen	  heen	  zijn	  de	  broer	  en	  moeder	  van	  Rebecca	  afgebeeld;	  zij	  kijken	  naar	  de	  sieraden	  die	  de	  knecht	  ophoudt.	  Op	  de	  grond	  staat	  een	  tas	  met	  meer	  sieraden	  en	  geschenken.	  Links	  knielt	  een	  jongen	  neer	  bij	  een	  hond.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  24:53:	  Daarna	  haalde	  de	  dienaar	  zilveren	  en	  gouden	  sieraden	  
en	  gewaden	  tevoorschijn	  en	  gaf	  ze	  aan	  Rebecca;	  ook	  aan	  haar	  broer	  en	  haar	  moeder	  
overhandigde	  hij	  kostbare	  geschenken.	  Het	  betreft	  een	  zeldzaam	  onderwerp,	  waarvan	  ik	  niet	  heb	  kunnen	  vaststellen	  welke	  picturale	  bronnen	  Heerschop	  heeft	  gebruikt.	  Een	  dergelijk	  thema	  veronderstelt	  in	  elk	  geval	  behoorlijk	  wat	  Bijbelse	  kennis,	  omdat	  het	  thema	  niet	  zo	  vaak	  is	  uitgebeeld	  en	  de	  beschouwer	  het	  daardoor	  dus	  niet	  meteen	  zal	  hebben	  herkend.	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9.	  
	  De	  Moorse	  koning	  Caspar,	  1659	  Olieverf	  op	  doek,	  74,8	  x	  60,5	  cm	  Signering	  en	  datering:	  links	  van	  schouder	  Heerschop.	  1659	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  Dauer,	  Berlijn	  (tot	  1843)	  Verblijfplaats:	  Staatliche	  Museen,	  Gemäldegalerie	  Berlijn,	  inv.nr.	  	  825	  Literatuur:	  SMB-­‐PK,	  Gemäldegalerie	  Gesamtverzeichnis	  1996	  Abb.	  1325	  	  Op	  dit	  schilderij	  is	  één	  van	  de	  drie	  koningen	  afgebeeld.	  Het	  toont	  de	  Moorse	  koning	  Caspar	  die	  een	  vaas	  met	  mirre	  in	  zijn	  handen	  houdt.	  	  Voor	  zover	  bekend	  heeft	  Heerschop	  weinig	  van	  dit	  soort	  tronies	  geschilderd.	  Des	  te	  uitzonderlijk	  is	  dit	  bijzonder	  fraaie	  schilderij	  van	  de	  Moorse	  koning	  Caspar.	  Hij	  is	  tot	  aan	  zijn	  middel	  geportretteerd	  en	  frontaal	  in	  het	  beeldvlak	  geplaatst.	  Hij	  is	  in	  het	  geel	  gekleed	  met	  een	  rijk	  versierde	  mantel,	  een	  gouden	  ketting	  om	  zijn	  hals	  en	  oorringen	  in	  de	  oren.	  Hij	  houdt	  het	  geschenk	  in	  zijn	  linkerhand	  en	  zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  hier	  bovenop.	  	  Dit	  levensgrote	  borstbeeld	  is	  duidelijk	  onder	  invloed	  van	  Rembrandt	  geschilderd.	  Met	  name	  de	  heldere	  belichting	  doet	  denken	  aan	  Rembrandts	  stijl.	  Het	  was	  in	  de	  zeventiende	  eeuw	  niet	  gebruikelijk	  om	  moren	  als	  zelfstandig	  onderwerp	  af	  te	  beelden.	  Op	  het	  schilderij	  Twee	  moren	  (1661)	  is	  te	  zien	  dat	  Rembrandt	  ook	  schilderijen	  van	  moren	  maakte.	  Het	  is	  dus	  waarschijnlijk	  dat	  Heerschop	  met	  dit	  schilderij	  de	  artistieke	  wedijver	  aanging	  met	  Rembrandt	  of	  historieschilders	  in	  diens	  omgeving	  in	  Amsterdam.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Rembrandt	  van	  Rijn,	  	  Twee	  moren,	  1661,	  olieverf	  op	  doek,	  77,8	  x	  64,4	  cm,	  Koninklijk	  Kabinet	  van	  Schilderijen	  Mauritshuis,	  Den	  Haag.	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10.	  
	  Het	  mystieke	  huwelijk	  van	  de	  Heilige	  Catharina	  
van	  Siena,	  1660	  Olieverf	  op	  paneel,	  69,5	  x	  51	  cm	  Gedateerd	  en	  gemonogrammeerd:	  in	  het	  opengeslagen	  boek	  van	  de	  Heilige	  Dominicus	  met	  daarbij	  de	  tekst	  HF	  (ineen:	  ‘Heerschop	  Fecit’)	  /	  DESPONSABO	  /	  TE	  •	  MIHI	  /	  OZEÆ	  2	  /	  
1660	  (Ik	  neem	  u	  als	  mijn	  bruid,	  Hosea	  2:18/21)	  Huidige	  toeschrijving:	  Hendrick	  Heerschop	  volgens	  cat.	  Utrecht	  2002	  Verworpen	  toeschrijving:	  Omgeving	  van	  Salomon	  de	  Bray	  Herkomst:	  Particuliere	  verzameling,	  Verenigde	  Staten;	  Kunsthandel,	  New	  York;	  Galerie	  Bruno	  Meissner,	  Zürich	  (1975);	  Aartsbisschoppelijk	  Museum	  Utrecht	  (1975-­‐1976);	  Museum	  Catharijneconvent,	  Utrecht	  Literatuur:	  Schilderijen	  van	  Museum	  Catharijneconvent,	  2002	  Dijkstra,	  Jeltje,	  p.	  206;	  Jaarverslag	  Aartsbisschoppelijk	  Museum	  Utrecht,	  1975,	  p.	  43;	  Centraal	  Museum	  Utrecht	  Mededelingen,	  12	  (1975),	  p.	  42-­‐43	  Verblijfplaats:	  Museum	  Catharijneconvent,	  Utrecht,	  inv.nr.	  ABM	  S388	  Literaire	  bron:	  Heilige	  Catharina’s	  Dialoog	  met	  de	  Goddelijke	  Voorzienigheid	  	  In	  het	  midden	  van	  dit	  schilderij	  schuift	  Christus,	  geassisteerd	  door	  Maria,	  een	  ring	  om	  de	  vinger	  van	  de	  heilige	  Catharina.	  Links	  op	  de	  voorgrond	  is	  Dominicus	  afgebeeld	  en	  rechtsvoor	  speelt	  koning	  David	  harp.	  De	  apostelen	  Paulus	  en	  Johannes	  zijn	  op	  de	  achtergrond	  afgebeeld.	  Een	  engel	  kroont	  de	  dominicanes	  Catharina	  met	  een	  doornenkroon.	  Behalve	  aan	  de	  doornenkroon	  is	  de	  heilige	  Catharina	  van	  Siena	  te	  herkennen	  aan	  de	  wondtekenen	  van	  Christus	  en	  haar	  zwarte	  mantel.	  	  	   Het	  mystieke	  huwelijk	  van	  Catharina	  van	  Siena	  met	  Christus	  berust	  op	  een	  visioen	  uit	  de	  14de	  eeuw.	  De	  heilige	  Catharina	  werd	  in	  1347	  in	  Siena	  geboren.	  Op	  16-­‐jarige	  leeftijd,	  gedreven	  door	  een	  visioen	  van	  de	  heilige	  Dominicus	  trad	  zij	  in	  de	  Derde	  Orde	  van	  de	  Dominicanen.	  Zij	  werd	  door	  de	  heilige	  Maagd	  aan	  Jezus	  aangeboden,	  die	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haar	  een	  prachtige	  ring	  gaf	  en	  zei:	  Ik,	  uw	  Schepper	  en	  Verlosser,	  Ik	  huw	  u	  in	  het	  geloof,	  dat	  
gij	  altijd	  zuiver	  zult	  bewaren	  tot	  ge	  uw	  eeuwig	  bruidsmaal	  met	  Mij	  zult	  vieren.92	  	   De	  apostelen	  Paulus	  en	  Johannes	  op	  de	  achtergrond	  zijn	  mogelijk	  de	  patroonheiligen	  van	  de	  opdrachtgevers;	  zij	  zouden	  de	  dominicanen	  Paulus	  van	  der	  Stock	  en	  Johannes	  Buckelius	  kunnen	  zijn	  die	  rond	  1660,	  evenals	  Heerschop,	  in	  Haarlem	  werkten.	  Het	  is	  mogelijk	  in	  opdracht	  gemaakt	  voor	  een	  (schuil)kerk	  in	  Haarlem.	  Dit	  heiligenverhaal	  is	  een	  buitengewoon	  katholiek	  onderwerp	  en	  het	  is	  zeer	  ongewoon	  dat	  een	  kunstenaar,	  die	  van	  huis	  uit	  mennist	  was,	  dit	  thema	  uitbeeldt.	  	  	   In	  de	  tijd	  dat	  Heerschop	  leefde	  had	  de	  Dominicanen-­‐orde	  in	  Haarlem	  een	  schuilkerk	  als	  bidplaats,	  gevestigd	  in	  de	  bierbrouwerij	  “De	  Drie	  Klaveren”,	  die	  later	  werd	  vervangen	  door	  de	  Heilige	  Dominicuskerk,	  beter	  bekend	  als	  de	  Spaarnekerk.	  Het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  dit	  schilderij	  in	  opdracht	  voor	  deze	  schuilkerk	  is	  gemaakt.	  De	  dominicanen	  Paulus	  van	  der	  Stock	  en	  Johannes	  Buckelius	  bedienden	  namelijk	  deze	  kerk	  respectievelijk	  als	  pater	  en	  prediker.93	  	  Aangezien	  op	  het	  schilderij	  de	  apostelen	  mogelijk	  dominicaanse	  patroonheiligen	  voorstellen,	  hebben	  zij	  wellicht	  invloed	  gehad	  op	  de	  compositie	  van	  het	  schilderij.	  Misschien	  hebben	  zij	  daartoe	  een	  voorbeeld	  aangedragen	  dat	  we	  nu	  niet	  meer	  kennen.	  	   In	  de	  zeventiende	  eeuw	  is	  dit	  onderwerp	  nagenoeg	  niet	  uitgebeeld	  in	  de	  Republiek.	  Bonifilius	  Knipping	  maakt	  ook	  geen	  vermelding	  van	  het	  Mystiek	  huwelijk	  van	  Catharina	  van	  Siena	  in	  zijn	  iconografie	  van	  de	  contrareformatie.	  	  	   Er	  is	  echter	  een	  gravure	  die	  Heerschop	  mogelijk	  heeft	  gekend.	  Het	  betreft	  een	  prent	  uit	  een	  serie	  van	  de	  Vlaamse	  graveur	  Pieter	  de	  Jode	  I.	  	  De	  compositie	  van	  deze	  prent	  vertoont	  overeenkomsten	  met	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  wat	  betreft	  de	  hoofdfiguren	  van	  de	  voorstelling.	  Catharina	  van	  Siena,	  de	  volwassen	  Christus	  en	  Maria	  zijn	  op	  beide	  werken	  centraal	  gepositioneerd.	  Achter	  hen	  zijn	  op	  de	  prent,	  evenals	  op	  het	  schilderij,	  koning	  David	  met	  de	  harp,	  de	  heilige	  Dominicus	  met	  een	  lelietak,	  Johannes	  de	  evangelist	  en	  de	  heilige	  Paulus	  afgebeeld.	  Er	  zijn	  echter	  ook	  verschillen	  tussen	  de	  werken.	  Met	  name	  de	  prominente	  plaats	  die	  David	  met	  zijn	  harp	  inneemt	  op	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  is	  opmerkelijk.	  	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Pieter	  de	  Jode	  I	  (naar	  ontwerp	  van	  Francesco	  Vanni	  II),	  Mystiek	  huwelijk	  tussen	  Catharina	  van	  
Siena	  en	  Christus	  (vierde	  prent	  uit	  een	  serie	  van	  twaalf	  met	  het	  leven	  en	  de	  wonderen	  van	  de	  heilige	  Catharina	  van	  Siena),	  1597,	  26,2	  x	  28,4	  cm,	  gravure,	  Rijksmuseum	  Amsterdam.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  Raymondus	  van	  Capua,	  Levensbeschrijving	  van	  de	  Heilige	  Catharina	  van	  Siena,	  Lengenda	  Major.	  n.	  115,	  Siena,	  1998 93	  W	  Küppers,	  Bijdragen	  voor	  de	  geschiedenis	  van	  het	  bisdom	  van	  Haarlem,	  volume	  15,	  pp.	  134,	  137,	  1888.	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11.	  
	  Vertumnus	  en	  Pomona,	  circa	  1660	  Olieverf	  op	  paneel,	  88,5	  x	  63	  cm	  Gemonogrammeerd:	  rechtsonder	  AH	  Toegeschreven:	  Hendrick	  Heerschop,	  bron:	  C.J.A.	  Wansink	  (1999-­‐01)	  Verworpen	  toeschrijving:	  Arnold	  Houbraken	  Herkomst:	  Drouot	  Richelieu	  (Parijs)	  12	  maart	  1999,	  lotnr.	  11,	  aangeboden	  als	  Houbraken,	  met	  de	  alternatieve	  toeschrijving	  aan	  Heerschop.	  Salle	  2:	  Maitres	  B.	  Chamelland,	  D.	  Giafferi,	  O.	  Doutrebente;	  expert:	  M.	  Auguier.	  Correspondentie:	  C.	  Wansink	  met	  G.	  Augier,	  Parijs	  1998-­‐12	  (corr.	  98-­‐3068)	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Ovidius’	  Metamorphosen	  XIV	  622-­‐697	  	  Op	  dit	  schilderij	  wordt	  hetzelfde	  moment	  uit	  Ovidius	  uitgebeeld	  als	  op	  het	  vroegst	  gedateerde	  werk	  van	  Heerschop.	  Zoals	  eerder	  beschreven	  was	  het	  afbeelden	  van	  Vertumnus	  en	  Pomona	  een	  zeer	  populair	  thema	  in	  de	  Hollandse	  zeventiende-­‐eeuwse	  schilderkunst.	  Na	  het	  werk	  van	  Abraham	  Bloemaert	  is	  dit	  onderwerp	  uit	  de	  Griekse	  mythologie	  veelvuldig	  herhaald,	  zoals	  de	  dissertatie	  van	  Eric	  Jan	  Sluijter	  laat	  zien.	  	  In	  dit	  tweede	  schilderij	  van	  Vertumnus	  en	  Pomona	  lijkt	  Heerschop	  duidelijk	  te	  leunen	  op	  deze	  rijke	  beeldtraditie.	  Zijn	  werk	  doet	  denken	  aan	  het	  schilderij	  van	  Bloemaert	  door	  een	  vergelijkbaar	  kleurgebruik	  en	  de	  classicistische	  stijl	  waarmee	  de	  figuren	  en	  de	  kleding	  is	  gemodelleerd.	  Het	  standbeeld	  van	  een	  buste	  op	  een	  hoge	  sokkel	  op	  de	  achtergrond	  keert	  hier	  overigens	  terug	  uit	  Heerschops	  vroegere	  mythologische	  schilderij	  De	  slapende	  Diana	  en	  haar	  nimfen	  door	  een	  sater	  bespied.	  De	  vorm	  is	  enigszins	  aangepast;	  de	  sokkel	  is	  nu	  rechthoekig	  van	  vorm.	  	  	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Abraham	  Bloemaert,	  Vertumnus	  en	  Pomona,	  circa	  1600.	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12.	  
	  Rebecca	  en	  Eliëzer	  bij	  de	  bron,	  1661	  Olieverf	  op	  paneel,	  70	  x	  50	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  op	  stenen	  verhoging:	  H.	  Heerschop	  1661	  Herkomst:	  veiling	  (veilinghuis	  onbekend)	  Tr.	  Turrettini,	  30	  maart	  1931;	  veiling	  Koller	  (Zürich)	  18-­‐23	  maart	  2013,	  lotnr.	  309	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2011)	  Literaire	  bron:	  Genesis	  24:16-­‐19	  	  Te	  zien	  is	  Rebecca	  in	  vol	  ornaat	  naast	  de	  waterput	  met	  in	  haar	  handen	  een	  kruik.	  Zij	  kijkt	  naar	  Eliëzer	  die	  naast	  haar	  knielt.	  Achter	  Rebecca	  kijkt	  een	  vrouw	  mee	  langs	  haar	  schouder	  en	  op	  de	  achtergrond	  zijn	  nog	  enkele	  vrouwen	  in	  aantocht.	  	  Abraham,	  de	  vader	  van	  Isaak,	  liet	  Rebecca	  door	  zijn	  knecht	  halen,	  zodat	  zij	  zoon	  Isaak	  niet	  hoefde	  te	  trouwen	  met	  een	  vrouw	  uit	  Kanaän.	  De	  knecht	  was	  met	  zijn	  tien	  kamelen	  gestopt	  bij	  een	  waterput.	  Hij	  had	  besloten	  het	  meisje	  mee	  te	  nemen	  dat	  niet	  alleen	  hem	  maar	  ook	  de	  kamelen	  te	  drinken	  wilde	  geven;	  dat	  werd	  gedaan	  door	  Rebecca.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  24:16-­‐19:	  	  
Het	  was	  een	  mooi	  meisje;	  zij	  had	  de	  huwbare	  leeftijd,	  maar	  geen	  man	  had	  nog	  omgang	  met	  
haar	  gehad.	  Zij	  daalde	  af	  naar	  de	  bron,	  vulde	  haar	  kruik	  en	  kwam	  weer	  naar	  boven.	  De	  
dienaar	  van	  Abraham	  liep	  vlug	  naar	  haar	  toe	  en	  vroeg:	  ‘Mag	  ik	  alstublieft	  wat	  drinken	  uit	  
uw	  kruik?’	  Zij	  antwoordde:	  ‘Drinkt	  u	  maar,	  meneer.’	  Meteen	  liet	  zij	  de	  kruik	  op	  haar	  hand	  
glijden	  en	  gaf	  hem	  te	  drinken.	  Toen	  zij	  hiermee	  klaar	  was,	  zei	  ze:	  ‘Ik	  zal	  ook	  water	  halen	  
voor	  uw	  kamelen,	  tot	  ze	  genoeg	  gedronken	  hebben.’	  Aan	  de	  houding	  van	  Rebecca	  te	  zien	  was	  Heerschop	  bekend	  met	  Jacob	  de	  Wet’s	  Eliëzer	  
en	  Rebecca	  bij	  de	  bron.	  Aangezien	  de	  werken	  spiegelbeeldig	  zijn,	  zou	  echter	  ook	  een	  prent	  als	  voorbeeld	  hebben	  kunnen	  gediend.	  Een	  andere	  mogelijkheid	  is	  dat	  in	  elk	  geval	  één	  gemeenschappelijk	  voorbeeld	  voor	  beide	  schilders	  het	  uitgangspunt	  is	  geweest.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Jacob	  de	  Wet	  I,	  Eliëzer	  en	  Rebecca	  bij	  de	  bron	  (Genesis	  24:	  16-­‐19),	  1646,	  Hermitage,	  Sint	  Petersburg.	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13.	  
	  Rebecca	  bij	  de	  waterput	  Olieverf	  op	  paneel,	  afmetingen?	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  H	  Heerschop	  Herkomst:	  Veiling	  Balclis	  (Barcelona)	  2011-­‐06-­‐21,	  Lotnr.	  1302	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2013)	  Literaire	  bron:	  Genesis	  24:16-­‐19	  	  Het	  onderwerp	  van	  dit	  schilderij	  is	  gelijk	  aan	  het	  vorige	  schilderij	  Rebecca	  en	  Eliëzer	  bij	  
de	  bron.	  In	  Rebecca	  bij	  de	  waterput	  is	  de	  compositie	  uit	  het	  vorige	  schilderij	  nagenoeg	  onveranderd.	  De	  volgorde	  waarin	  de	  twee	  schilderijen	  zijn	  gemaakt	  is	  niet	  bekend.	  De	  twee	  werken	  vertonen	  veel	  overeenkomsten.	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14.	  
	  Alexander	  de	  Grote	  bezoekt	  Diogenes,	  1661/2	  Olieverf	  op	  doek,	  136	  x	  174	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  op	  traptrede	  H.	  Heerschop	  1662	  (jaartal	  is	  ook	  wel	  als	  1661	  gelezen)	  Herkomst:	  The	  World	  Museum,	  Tulsa	  (Oklahoma);	  veiling	  Christie,	  Manson	  &	  Woods	  (New	  York)	  12	  juni	  1981,	  lotnr.	  14;	  particuliere	  verzameling	  Tristan	  Naumann,	  Verenigde	  Staten	  (1982-­‐2007);	  veiling	  Sotheby’s	  (New	  York)	  25	  januari	  2007,	  lotnr.	  11	  Literatuur:	  Sumowski	  1983-­‐1994,	  dl.	  1,	  pp.	  83,	  85	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  Literaire	  bron:	  Plutarchus’	  Alexander,	  hoofdstuk	  14,	  2-­‐3	  Het	  meest	  in	  het	  oog	  springt	  Alexander	  de	  Grote	  die	  in	  volle	  glorie	  is	  uitgedost	  in	  een	  Romeins	  tenue.	  Hij	  staat	  iets	  uit	  het	  midden	  afgebeeld	  met	  om	  hem	  heen	  twee	  oudere	  heren,	  twee	  jonge	  kinderen	  en	  enkele	  soldaten.	  Alexander’s	  gestalte	  vormt	  een	  groot	  contrast	  met	  de	  bescheiden	  Diogenes	  van	  Sinope,	  die	  op	  de	  grond	  in	  de	  deuropening	  van	  een	  ton	  zit.	  Zijn	  kleding	  is	  sober	  grijs	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  opvallende	  rood	  gekleurde	  cape	  van	  Alexander	  de	  Grote.	  Alexander	  de	  Grote	  zou	  Diogenes	  van	  Sinope,	  de	  meest	  bekende	  cynicus	  uit	  de	  Oudheid,	  ontmoet	  hebben	  in	  Korinthe.	  Hij	  zou	  hem	  hebben	  gezegd	  dat	  hij	  elk	  verzoek	  mocht	  doen	  dat	  binnen	  zijn	  macht	  lag,	  tot	  de	  helft	  van	  zijn	  rijk,	  en	  Alexander	  zou	  het	  inwilligen.	  Diogenes	  reageerde:	  "Dan	  verzoek	  ik	  u	  een	  stapje	  opzij	  te	  doen,	  want	  u	  staat	  in	  het	  zonlicht."	  Alexander	  zou	  gezegd	  hebben:	  "Als	  ik	  Alexander	  niet	  was,	  dan	  zou	  ik	  Diogenes	  willen	  zijn.”94	  	   Heerschops	  schilderij	  past	  in	  de	  rijke	  traditie	  van	  het	  uitbeelden	  van	  Alexander’s	  bezoek	  aan	  Diogenes	  van	  Sinope.	  	  	  
	  	   	  	  Rechts:	  Matthäus	  Merian	  d.	  Ä.,	  Diogenes	  in	  der	  Tonne	  von	  Alexander	  dem	  Grossen	  besucht,	  Uit:	  Johann	  Ludwig	  Gottfried,	  Historische	  Chronica,	  Frankfurt	  a.	  M.	  1630,	  S.	  185.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Plutarchus,	  Alexander	  (Bernadotte	  Perrin,	  Ed.),	  hoofdstuk	  14,	  2-­‐3.	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Overigens	  lijkt	  het	  gezicht	  van	  het	  jonge	  kind,	  dat	  links	  midden	  van	  het	  schilderij	  de	  toeschouwer	  aankijkt,	  veel	  op	  de	  cupido	  uit	  Heerschops	  Venus	  en	  Adonis.	  Dit	  kindergezicht	  vertoont	  bovendien	  veel	  gelijkenis	  met	  de	  jongeren	  die	  door	  Jacob	  Backer	  werden	  geschilderd.	  Dit	  toont	  eens	  te	  meer	  aan	  dat	  Heerschop	  regelmatig	  de	  artistieke	  wedijver	  met	  Backer	  heeft	  gezocht.	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Rechts:	  Jacob	  Backer,	  Broer	  en	  zus	  als	  herders,	  circa	  1643,	  138	  x	  127	  cm,	  Collectie	  Friesland	  Bank,	  Leeuwarden.	  	  
15.	  	  
	  De	  dochters	  van	  Cecrops	  vinden	  
Erechthonius,	  1665	  Olieverf	  op	  doek,	  110	  x	  121,5	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  H.	  Heerschop/1665	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  Jonkheer	  W.	  Gockinga;	  veiling	  Frederik	  Muller	  &	  Co.,	  (Amsterdam),	  14	  augustus	  1883,	  lotnr.	  50	  Verblijfplaats:	  Rijksmuseum,	  Amsterdam,	  inv.nr.	  SK-­‐A-­‐774	  Literaire	  bron:	  Ovidius’	  Metamorphosen	  II	  552-­‐561	  	  Twee	  jonge	  vrouwen	  knielen	  neer	  bij	  een	  mand	  waarin	  het	  kind	  ligt.	  Op	  een	  stenen	  sokkel	  staat	  een	  buste.	  Een	  derde	  jonge	  vrouw	  en	  een	  oudere	  dame	  staan	  en	  kijken	  eveneens	  naar	  het	  kindje.	  Het	  zijn	  de	  drie	  dochters	  van	  Cecrops	  die	  Erechthonius	  in	  een	  rieten	  mand	  vinden.	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De	  voorstelling	  wordt	  beschreven	  door	  een	  kraai,	  die	  de	  vondst	  van	  Erechthonius	  door	  de	  dochters	  van	  Cecrops	  gade	  sloeg	  en	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  boek	  II	  van	  Ovidius’	  Metamorphosen	  552-­‐561:	  
Eens	  was	  de	  baby	  die	  nooit	  een	  moederschoot	  gekend	  heeft,	  Erichthonius,	  door	  Pallas	  in	  
een	  mand	  van	  Attisch	  vlechtwerk	  ingepakt	  en	  toevertrouwd	  aan	  de	  drie	  dochters	  van	  de	  
draakmens	  Cecrops	  zonder	  dat	  dezen	  de	  geheime	  inhoud	  mochten	  zien.	  Toen	  kroop	  ik	  in	  de	  
dichte	  takken	  van	  een	  olm	  en	  spiedde	  naar	  wat	  zij	  zouden	  doen:	  twee	  bleven	  trouw	  aan	  het	  
gebod,	  Herse	  en	  Pandrososl	  maar	  één,	  Aglauros,	  scheldt	  haar	  zusters	  voor	  bangerds	  uit,	  
peutert	  de	  knopen	  los,	  en	  binnenin	  ontdekken	  zij	  de	  baby	  met	  een	  slangemonster	  naast	  
zich!	  	   Het	  betreft	  een	  schilderij	  dat	  zonder	  literaire	  kennis	  niet	  herkend	  had	  kunnen	  worden	  als	  het	  verhaal	  van	  de	  dochters	  van	  Cecrops	  en	  Erechthonius.	  Het	  zou	  bijvoorbeeld	  verward	  kunnen	  worden	  met	  het	  Bijbelse	  verhaal	  van	  de	  ‘vondst	  van	  Mozes’.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  Heerschop	  zich	  dus	  op	  het	  bovenste	  segment	  van	  de	  markt	  moet	  hebben	  gericht,	  waar	  geletterdheid	  en	  kennis	  van	  teksten	  uit	  de	  klassieke	  oudheid	  werd	  verondersteld.	  	  	   Ook	  in	  dit	  schilderij	  keert	  overigens	  het	  standbeeld	  uit	  Heerschops	  eerdere	  mythologische	  voorstellingen	  terug.	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16.	  
	  Het	  bezoek	  van	  Maria	  aan	  Elisabeth,	  de	  Visitatie,	  1642-­‐1672	  Olieverf	  op	  doek,	  66	  x	  50	  cm	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  van	  ir.	  H.	  van	  der	  Kaa,	  Den	  Haag	  (1942-­‐1948);	  veiling	  Frederik	  Muller	  &	  Co.	  (Amsterdam),	  2	  maart	  1948,	  lotnr.	  224;	  veiling	  Vendu	  Notarishuis	  20	  april	  2010,	  lotnr.	  0215	  Fysiek	  verband:	  In	  de	  catalogus	  van	  Frederik	  Muller	  uit	  1948	  heet	  dit	  schilderij	  een	  pendant	  te	  zijn	  van	  Zacharias	  maakt	  de	  naam	  van	  Johannes	  bekend	  (Lucas	  1:57-­‐64)	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2010)	  Literaire	  bron:	  Lucas	  1:36-­‐56	  
	  Centraal	  staat	  het	  bezoek	  van	  de	  zwangere	  Maria	  aan	  haar	  eveneens	  zwangere	  nicht	  Elizabeth.	  Hun	  echtgenoten	  Jozef	  en	  Zacharias	  zijn	  ook	  aanwezig.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Lucas	  1:39-­‐45:	  
In	  die	  dagen	  reisde	  Maria	  met	  spoed	  naar	  het	  bergland,	  naar	  een	  stad	  in	  Judea.	  Zij	  ging	  het	  
huis	  van	  Zacharias	  binnen	  en	  groette	  Elisabet.	  Zodra	  Elisabet	  de	  groet	  van	  Maria	  hoorde,	  
sprong	  het	  kind	  op	  in	  haar	  schoot;	  Elisabet	  werd	  vervuld	  met	  de	  heilige	  Geest	  en	  riep	  met	  
luider	  stemme	  uit:	  ‘Gij	  zijt	  gezegend	  onder	  de	  vrouwen	  en	  gezegend	  is	  de	  vrucht	  van	  uw	  
schoot.	  Waaraan	  heb	  ik	  het	  te	  danken,	  dat	  de	  moeder	  van	  mijn	  Heer	  naar	  mij	  toe	  komt?	  
Zie,	  zodra	  de	  klank	  van	  uw	  groet	  mijn	  oor	  bereikte,	  sprong	  het	  kind	  van	  vreugde	  op	  in	  mijn	  
schoot.	  Zalig	  zij	  die	  geloofd	  heeft,	  dat	  tot	  vervulling	  zal	  komen	  wat	  haar	  vanwege	  de	  Heer	  
gezegd	  is.	  Evenals	  het	  Mystiek	  huwelijk	  van	  de	  heilige	  Catharina	  van	  Siena	  heeft	  dit	  schilderij	  een	  onderwerp	  dat	  als	  ogenschijnlijk	  katholiek	  kan	  worden	  bestempeld.	  Dit	  lijkt	  opmerkelijk	  voor	  een	  kunstenaar	  die	  van	  huis	  uit	  niet	  katholiek	  was,	  maar	  we	  zien	  hoe	  ook	  een	  protestante	  schilder	  als	  Lievens	  De	  Visitatie	  als	  levensgroot	  altaarstuk	  schilderde	  voor	  een	  jezuïtenkerk	  in	  Brussel.	  Hij	  had	  kennelijk	  ook	  geen	  bezwaar	  tegen	  deze	  opdracht,	  terwijl	  zijn	  ouders	  de	  zuidelijke	  Nederlanden	  waren	  ontvlucht	  uit	  angst	  voor	  vervolging	  door	  de	  katholieken.	  En	  omgekeerd	  hadden	  de	  opdrachtgevers	  ook	  blijkbaar	  geen	  bezwaar	  tegen	  een	  niet-­‐katholieke	  schilder	  terwijl	  er	  voldoende	  van	  hun	  geloofsgenoten	  voor	  handen	  waren.	  Overigens	  beeldde	  niet	  alleen	  Jan	  Lievens	  maar	  ook	  Rembrandt	  dit	  thema	  uit.	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De	  compositie	  van	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  lijkt	  sterk	  op	  die	  van	  Lievens’	  Visitatie.	  Heerschop	  gaat	  hier	  duidelijk	  de	  wedijver	  aan	  met	  Lievens.	  Zoals	  de	  wijde	  mouw	  van	  Elizabeths	  gewaad	  de	  onderste	  helft	  van	  een	  denkbeeldige	  cirkel	  vormt,	  wordt	  echter	  niet	  door	  Heerschop	  geëvenaard.	  Met	  de	  cirkel	  weet	  Lievens	  een	  sfeer	  van	  intimiteit	  op	  te	  roepen.	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Jan	  Lievens,	  De	  Visitatie,	  1638-­‐1640,	  olieverf	  op	  doek,	  280	  x	  198	  cm,	  Musée	  du	  Louvre,	  Parijs.	  Rechts:	  Rembrandt	  van	  Rijn,	  De	  Visitatie,	  1640,	  olieverf	  op	  paneel,	  56,5	  x	  47,9	  cm,	  Detroit	  Institute	  of	  Arts,	  Detroit.	  
17.	  
	  Zacharias	  maakt	  de	  naam	  van	  Johannes	  bekend,	  1669	  Olieverf	  op	  doek,	  66	  x	  50	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  H.	  Heerschop	  1669	  laatste	  cijfer	  werd	  als	  onleesbaar	  beschouwd,	  uit	  eigen	  observatie	  kan	  de	  datering	  toch	  worden	  vastgesteld:	  1669	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  van	  ir.	  H.	  van	  der	  Kaa,	  Den	  Haag	  (1942-­‐1948);	  veiling	  Frederik	  Muller	  &	  Co.,	  Amsterdam,	  2	  maart	  1948,	  lotnr.	  223,	  als	  pendant	  van	  de	  Visitatie;	  veiling	  Sotheby’s	  (Amsterdam)	  18	  mei	  2010,	  lotnr.	  71	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2010)	  Literaire	  bron:	  Lucas	  1:57-­‐66	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We	  hebben	  hier	  opnieuw	  te	  maken	  met	  een	  zeldzaam	  thema	  uit	  de	  kunstgeschiedenis.	  Er	  is	  geen	  ander	  schilderij	  of	  prent	  uit	  de	  Hollandse	  zeventiende	  eeuw	  gevonden	  dat	  dit	  onderwerp	  uitbeeldt.	  In	  de	  ruimte	  waarin	  op	  de	  achtergrond	  Elisabeth	  in	  haar	  kraambed	  ligt,	  is	  een	  negental	  mensen	  samengekomen.	  Zij	  verzamelen	  zich	  rondom	  een	  schrijftafeltje	  waaraan	  Zacharias	  zit	  te	  schrijven.	  Hij	  gaat	  rijk	  gekleed	  in	  een	  rood	  met	  goud	  afgezette	  mantel	  en	  een	  mijter	  op	  zijn	  hoofd.	  Elisabeth	  schonk	  acht	  dagen	  terug	  het	  leven	  aan	  een	  zoon.	  Toen	  zij	  hem	  kwamen	  besnijden,	  wilden	  ze	  het	  kind	  naar	  zijn	  vader	  Zacharias	  noemen,	  waarop	  zijn	  moeder	  zei	  dat	  het	  Johannes	  moest	  heten.	  De	  mensen	  antwoordden	  haar	  dat	  er	  niemand	  in	  haar	  familie	  zo	  genaamd	  was.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Lucas	  1:62-­‐66:	  
Met	  gebaren	  vroegen	  zij	  toen	  aan	  zijn	  vader,	  hoe	  hij	  het	  wilde	  noemen.	  Deze	  vroeg	  een	  
schrijftafeltje	  en	  schreef	  er	  op:	  ‘Johannes	  zal	  hij	  heten.’	  Ze	  stonden	  allen	  verbaasd.	  
Onmiddellijk	  daarop	  werd	  zijn	  mond	  geopend,	  zijn	  tong	  losgemaakt	  en	  verkondigde	  hij	  
Gods	  lof.	  Ontzag	  vervulde	  alle	  omwonenden	  en	  in	  heel	  het	  bergland	  van	  Judea	  werd	  al	  het	  
gebeurde	  rondverteld.	  Ieder	  die	  het	  hoorde,	  dacht	  er	  over	  na	  en	  vroeg	  zich	  af:	  ‘Wat	  zal	  er	  
worden	  van	  dit	  kind?’	  Want	  de	  hand	  des	  Heren	  was	  met	  hem.	  	  Op	  de	  beide	  schilderijen	  De	  Visitatie	  en	  Zacharias	  maakt	  de	  naam	  van	  Johannes	  bekend	  is	  een	  thema	  uitgebeeld	  dat	  te	  maken	  heeft	  met	  het	  vroege	  leven	  van	  Johannes.	  Ook	  komen	  de	  afmetingen	  van	  de	  werken	  overeen.	  De	  twee	  schilderijen	  zouden	  wellicht	  pendanten	  kunnen	  zijn	  of	  schilderijen	  uit	  een	  reeks	  over	  het	  leven	  van	  Johannes.	  Het	  is	  zeer	  waarschijnlijk	  dat	  hier	  voorbeelden	  van	  zijn	  geweest	  in	  de	  prentkunst.	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18.	  
Rachel	  verbergt	  de	  terafim	  voor	  Laban,	  1642-­‐	  1672	  Olieverf	  op	  paneel,	  46,6	  x	  58,1	  cm	  Gesigneerd:	  resten	  van	  signatuur	  onder,	  rechts	  van	  het	  midden	  H..R….P	  Herkomst:	  kunsthandelaar	  Jack	  Kilgore	  &	  Co.,	  (New	  York/	  Londen)	  2004-­‐2009,	  getoond	  op	  The	  European	  Fine	  Arts	  Fair,	  Maastricht	  maart	  2005;	  veiling	  Christie’s	  (New	  York)	  28	  januari	  2009,	  lotnr.	  262;	  particuliere	  verzameling	  Californië;	  Christie’s	  (New	  York)	  9	  juni	  2010,	  lotnr.	  24	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2010)	  Literaire	  bron:	  Genesis	  31:34-­‐35	  	  Dit	  schilderij	  beeldt	  wederom	  een	  zeldzaam	  onderwerp	  uit.	  Bij	  gebrek	  aan	  bruidsschat	  nam	  Rachel	  haar	  vaders	  terafim	  (huisgoden)	  mee	  toen	  ze	  samen	  met	  Jakob	  naar	  Kanaän	  vertrok.	  Haar	  vader,	  Laban,	  achterhaalde	  hen	  en	  eiste	  zijn	  bezittingen	  terug.	  	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  31:34-­‐35:	  
Rachel	  echter	  had	  de	  huisgoden	  in	  het	  zadel	  van	  haar	  kameel	  verstopt	  en	  was	  erop	  gaan	  
zitten.	  Laban	  doorzocht	  de	  hele	  tent	  zonder	  iets	  te	  vinden.	  Ze	  zei	  tot	  haar	  vader:	  ‘Mijn	  heer,	  
neem	  mij	  niet	  kwalijk	  dat	  ik	  blijf	  zitten,	  want	  ik	  ben	  ongesteld.’	  Hoe	  hij	  ook	  zocht,	  hij	  vond	  
de	  huisgoden	  niet.	  Het	  thema	  dat	  door	  Heerschop	  is	  geschilderd	  komt	  niet	  vaak	  voor	  in	  de	  zeventiende-­‐eeuwse	  schilder-­‐	  en	  prentkunst.	  Op	  schilderijen	  van	  Lastman	  en	  Van	  Nieulandt	  wordt	  wel	  hetzelfde	  Bijbelverhaal	  uitgebeeld	  maar	  is	  de	  compositie	  veel	  complexer.	  Deze	  voorbeelden	  laten	  ook	  het	  doorzoeken	  van	  de	  tenten	  zien	  en	  tonen	  een	  uitgestrekt	  landschap	  met	  meer	  figuren.	  Het	  schilderij	  van	  Heerschop	  vertoont	  echter	  overeenkomsten	  met	  het	  schilderij	  Laban	  zoekt	  de	  terafim	  waar	  Rachel	  op	  is	  gezeten	  van	  Johannes	  Jansz.	  van	  Bronkhorst.	  Bij	  beide	  schilderijen	  ligt	  de	  nadruk	  op	  vier	  hoofdfiguren	  die	  op	  de	  voorgrond	  geplaatst	  zijn	  en	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  beeldvlak	  vullen.	  Ook	  wat	  betreft	  schilderstijl	  lijken	  de	  schilderijen	  op	  elkaar:	  er	  is	  een	  zelfde	  aandacht	  voor	  de	  stofuitdrukking	  en	  de	  gedraaide	  houdingen	  van	  de	  figuren.	  Aan	  deze	  kenmerken	  is	  de	  reis	  van	  Van	  Bronkhorst	  naar	  Italie	  af	  te	  lezen.	  Het	  is	  dan	  ook	  waarschijnlijk	  dat	  Heerschop	  heeft	  gekeken	  naar	  vergelijkbare	  schilderijen	  waarin	  de	  Italiaanse	  voorbeelden	  zijn	  terug	  te	  zien.	  Aangezien	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  spiegelbeeldig	  is	  aan	  het	  werk	  Van	  Bronckhorst	  heeft	  vermoedelijk	  een	  prent	  als	  voorbeeld	  gediend.	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  Links:	  Adriaen	  van	  Nieulandt,	  Rachel	  verbergt	  de	  terafim	  voor	  haar	  vader	  Laban,	  1639,	  olieverf	  op	  paneel,	  70	  x	  92,5	  cm,	  huidige	  verblijfplaats	  onbekend.	  Rechts:	  Pieter	  Lastman,	  Laban	  zoekt	  de	  gestolen	  huisgoden,	  1622,	  olieverf	  op	  paneel,	  110	  x	  152	  cm,	  Stadsmuseum	  Boulogne	  sur	  Mer.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Joh.	  Jansz.	  van	  Bronckhorst,	  Laban	  zoekt	  de	  terafim	  waar	  Rachel	  op	  is	  gezeten	  1655,	  olieverf	  op	  doek,	  188	  x	  185,5	  cm,	  Museum	  Boijmans	  van	  Beuningen,	  Rotterdam.	  	  
19.	  
	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  1669	  Olieverf	  op	  paneel,	  54,1	  x	  44,4	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  Heerschop	  1669	  (onbekend	  waar	  en	  niet	  uit	  eigen	  observatie	  kunnen	  opmaken)	  Herkomst:	  veiling	  Christie,	  Manson	  &	  Woords	  (Londen)	  14	  oktober	  1983,	  lotnr.	  8	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  I	  Kon.	  17:1-­‐6	  
	  Wederom	  een	  zeldzaam	  onderwerp	  dat	  door	  Heerschop	  is	  geschilderd.	  Aan	  deze	  voorstelling	  gaat	  vooraf	  dat	  Elia	  tegen	  Achab	  zegt	  dat	  zowaar	  Jahwe	  leeft,	  de	  God	  van	  Israël,	  er	  de	  volgende	  jaren	  geen	  dauw	  of	  regen	  komt,	  tenzij	  op	  zijn	  woord.	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Wanneer	  na	  verloop	  van	  tijd	  de	  beek	  uitdroogt	  omdat	  het	  op	  aarde	  niet	  geregend	  had,	  kwam	  het	  woord	  van	  Jahwe	  tot	  hem.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  1	  Koningen	  17:9-­‐10:	  ‘Vertrek	  naar	  Sarefat,	  dat	  onder	  Sidon	  valt,	  en	  ga	  daar	  wonen;	  Ik	  heb	  
daar	  een	  weduwe	  bevolen	  voor	  u	  te	  zorgen.’	  Hij	  vertrok	  dus	  naar	  Sarefat.	  Toen	  hij	  bij	  de	  
stadspoort	  kwam,	  was	  daar	  een	  weduwe	  hout	  aan	  het	  sprokkelen.	  Hij	  riep	  tot	  haar:	  ‘Wees	  
zo	  goed	  en	  haal	  voor	  mij	  in	  deze	  kruik	  een	  beetje	  water;	  ik	  zou	  graag	  wat	  drinken.’	  	  
20.	  
	  De	  vernedering	  van	  de	  zwangere	  Hagar	  door	  Sara,	  na	  1672	  Olieverf	  op	  paneel,	  afmetingen	  onbekend	  Gesigneerd:	  H.	  Heerschop,	  niet	  bekend	  waar;	  Heerschop	  signeerde	  wel	  vaker	  met	  witte	  verf,	  die	  thans	  alleen	  nog	  maar	  zichtbaar	  is	  onder	  UV-­‐licht.	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  S.A.W.	  Vrijland,	  Den	  Haag	  1917-­‐1940;	  kunsthandelaar	  Jacques	  Goudstikker,	  Amsterdam	  1940-­‐(?)	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Genesis	  16:4-­‐6	  	  Centraal	  gepositioneerd	  zijn	  Sara	  en	  naast	  haar	  de	  zwangere	  Hagar.	  Schuin	  achter	  Sara	  is	  de	  onduidelijke	  contour	  van	  Abram	  te	  herkennen.	  Naast	  Sara	  is	  een	  hondje	  afgebeeld.	  Sara	  houdt	  haar	  vinger	  waarschuwend	  omhoog	  naar	  haar	  zwangere	  slavin.	  Hagar	  houdt	  haar	  linkerhand	  op	  haar	  hoogzwangere	  buik	  en	  draagt	  een	  voorwerp	  in	  haar	  rechterhand.	  Mogelijk	  is	  dit	  een	  zak	  met	  wat	  brood,	  maar	  door	  de	  slechte	  kwaliteit	  van	  de	  afbeelding	  is	  dit	  niet	  goed	  te	  zien.	  Sara	  had	  haar	  man	  Abram	  geen	  kinderen	  geschonken.	  Waarop	  Sara	  hem	  zei	  naar	  haar	  Egyptische	  slavin	  Hagar	  te	  gaan	  zodat	  zij	  hen	  misschien	  een	  zoon	  kon	  geven.	  Zo	  geschiedde,	  Hagar	  werd	  zwanger	  waarop	  zij	  Sara	  hooghartig	  begon	  te	  behandelen.	  Sara	  beklaagde	  zich	  hierover	  en	  vroeg	  Jahwe	  te	  oordelen	  wie	  van	  hen,	  Sara	  of	  Hagar,	  in	  haar	  recht	  stond.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  16:6:	  Daarop	  zei	  
Abram	  tot	  Sara:	  ‘Je	  kunt	  over	  je	  slavin	  beschikken:	  doe	  met	  haar	  wat	  je	  wilt.’	  Toen	  begon	  
Sara	  haar	  het	  keven	  zo	  onaangenaam	  te	  maken	  dat	  zij	  van	  haar	  wegliep.	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Er	  zijn	  nauwelijks	  vergelijkbare	  werken	  bekend	  met	  dit	  onderwerp,	  het	  was	  in	  het	  bijzonder	  de	  wegzending	  van	  Hagar	  en	  haar	  zoontje	  die	  veelvuldig	  werd	  uitgebeeld.	  Wel	  is	  er	  een	  schilderij	  van	  Rubens	  waarop	  eveneens	  een	  zwangere	  Hagar	  het	  huis	  van	  Sara	  en	  Abram	  wordt	  uitgestuurd.	  	  	   Hagar	  doet	  denken	  aan	  de	  weduwe	  uit	  Heerschops	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  1669.	  	  
	  	   	  	  	   	  	  	  	  Rechts:	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  1669.	  	  
21.	  
	   	  De	  Engel	  vermaant	  Hagar	  om	  terug	  te	  keren	  
naar	  Abraham	  en	  Sara,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  55	  x	  45	  cm	  Huidige	  toeschrijving:	  Hendrick	  Heerschop,	  bron:	  Albert	  Blankert,	  veilingcatalogus	  Bonhams	  28	  april	  2010	  Herkomst:	  veiling	  Bonhams	  (Londen)	  28	  april	  2010,	  lotnr.	  259	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2010)	  Literaire	  bron:	  Genesis	  16:7-­‐10	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Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  16:7-­‐10:	  
De	  engel	  van	  Jahwe	  vond	  haar	  bij	  een	  waterbron	  in	  de	  woestijn,	  de	  bron	  die	  aan	  de	  weg	  
naar	  Sur	  ligt.	  Hij	  zei:	  ‘Hagar,	  slavin	  van	  Sarai,	  waar	  komt	  gij	  vandaan	  en	  waar	  gaat	  gij	  
heen?’	  Zij	  zei:	  ‘Ik	  ben	  weggelopen	  bij	  mijn	  meesteres	  Sarai.’	  De	  engel	  van	  Jahwe	  zei	  tot	  
haar:	  ‘Ga	  naar	  uw	  meesteres	  terug	  en	  wees	  haar	  onderdanig.’	  De	  engel	  van	  Jahwe	  zei	  ook	  
nog	  tot	  haar:	  ‘Uw	  nakomelingen	  zal	  ik	  zeer	  talrijk	  maken,	  zo	  talrijk	  dat	  zij	  niet	  meer	  te	  
tellen	  zijn.’	  	   Ook	  hier	  komen	  de	  thema’s	  van	  twee	  schilderijen	  overeen.	  De	  afmetingen	  van	  het	  vorige	  schilderijen	  zijn	  niet	  bekend,	  waardoor	  niet	  valt	  te	  controleren	  of	  de	  werken	  even	  groot	  zijn.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  vermoedelijke	  pendanten	  (of	  serie)	  over	  het	  vroege	  leven	  van	  Johannes	  is	  het	  aannemelijk	  dat	  Heerschop	  meer	  reeksen	  of	  in	  elk	  geval	  pendanten	  heeft	  gemaakt.	  De	  vernedering	  van	  de	  zwangere	  Hagar	  door	  Sara	  en	  De	  Engel	  
vermaant	  Hagar	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  Abraham	  en	  Sara	  zijn	  wellicht	  pendanten	  of	  maken	  deel	  uit	  van	  een	  serie	  werken	  over	  het	  verhaal	  van	  Abraham,	  Sara	  en	  Hagar.	  	  	   Dit	  schilderij	  is	  eerder	  door	  Michael	  Friedlander	  toegeschreven	  aan	  Gabriel	  Metsu.	  Door	  Albert	  Blankert	  is	  het	  echter	  aan	  Heerschop	  toegerekend	  op	  basis	  van	  vergelijking	  met	  Heerschops	  schilderijen	  Jozefs	  beker	  wordt	  gevonden	  in	  Benjamins	  
graanzak	  (1652)	  en	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat	  (datering	  onbekend).	  	  
	  
	  	   	  	  	   	  Midden:	  Jozefs	  beker	  wordt	  gevonden	  in	  Benjamins	  graanzak.	  Rechts:	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat.	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22.	  
	  De	  Engel	  wijst	  Hagar	  de	  bron,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  doek,	  101	  x	  140	  cm	  	  Toegeschreven:	  Hendrick	  Heerschop,	  bron:	  Jan	  Kosten	  (2011-­‐08)	  Verworpen	  toeschrijving:	  omgeving	  van	  Jan	  de	  Braij,	  bron:	  veiling	  Zürich	  2010	  Herkomst:	  veiling	  Koller	  (Zürich)	  14-­‐17	  september	  2010,	  lotnr.	  3119,	  als	  omgeving	  Jan	  de	  Bray;	  Dorortheum	  (Wenen)	  16	  juni	  2011,	  lotnr.	  30,	  als	  omgeving	  Jan	  de	  Bray;	  Dorortheum	  (Wenen)	  11	  juni	  2012,	  lotnr.	  225,	  als	  omgeving	  Jan	  de	  Bray.	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Genesis	  21:17-­‐18	  
	  Dit	  schilderij	  beeldt	  Hagar	  en	  haar	  kind	  uit	  die	  door	  de	  Engel	  op	  een	  bron	  wordt	  gewezen.	  Hagar	  is	  op	  bevel	  van	  Sara	  weggejaagd	  en	  in	  de	  woestijn	  van	  Barseba	  verdwaald	  geraakt.	  Toen	  de	  waterzak,	  die	  zij	  van	  Abraham	  had	  meegekregen,	  leeg	  was,	  legde	  zij	  het	  kind	  onder	  een	  struik	  en	  nam	  een	  boogschot	  afstand	  omdat	  zij	  haar	  kind	  niet	  kon	  zien	  sterven.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Genesis	  21:17-­‐18:	  God	  hoorde	  het	  
schreien	  van	  de	  jongen	  en	  de	  engel	  van	  God	  riep	  uit	  de	  hemel	  tot	  Hagar:	  ‘Wat	  is	  er,	  Hagar?	  
Wees	  niet	  bang,	  want	  God	  heeft	  in	  zijn	  verblijf	  het	  schreien	  van	  uw	  kind	  gehoord.	  Sta	  op,	  
neem	  de	  jongen	  en	  houd	  hem	  goed	  vast,	  want	  ik	  zal	  een	  groot	  volk	  van	  hem	  maken.’	  Deze	  Bijbelse	  voorstelling	  is	  veelvuldig	  afgebeeld	  in	  de	  zeventiende	  eeuw.	  Opvallend	  is	  dat	  op	  de	  meeste	  schilderijen	  het	  thema	  explicieter	  is	  weergegeven.	  Heerschop	  laat	  echter	  attributen	  zoals	  de	  kruik,	  de	  struik	  en	  een	  desolaat	  landschap	  achterwege.	  Hij	  heeft	  zich	  geconcentreerd	  op	  de	  figuren,	  die	  het	  vlak	  vullen	  en	  deels	  worden	  afgesneden.	  	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Giuseppe	  Diamantini,	  Engel	  wijst	  Hagar	  de	  weg,	  datering	  onbekend.	  
Rechts:	  Pieter	  de	  Grebber,	  The	  Banishment	  of	  Hagar	  and	  Ishmael,	  olieverf	  op	  doek,	  193	  x	  248,9	  cm,	  datering	  onbekend.	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23.	  
	  Een	  alchemist	  maakt	  goud,	  1665	  Olieverf	  op	  paneel,	  44,5	  x	  55,6	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsonder	  H.	  Heerschop/1665	  Verblijfplaats:	  Wellcome	  Library,	  Londen,	  inv.nr.	  ICV	  No	  18010	  	  Dit	  is	  het	  vroegst	  bekende	  werk	  van	  Heerschop	  dat	  een	  alchemist	  als	  onderwerp	  heeft.	  In	  tegenstelling	  tot	  zijn	  historiestukken	  heerst	  op	  dit	  schilderij	  een	  levendige	  en	  rommelige	  sfeer.	  Op	  het	  schilderij	  is	  de	  alchemist	  uitgebeeld	  als	  oudere	  man,	  die	  goud	  weegt	  aan	  zijn	  bureau	  dat	  -­‐rechts	  in	  beeld-­‐	  onder	  het	  raam	  staat.	  Hij	  kijkt	  over	  zijn	  rechterschouder	  naar	  een	  jonge	  laboratoriumknecht	  die	  vuur	  aanblaast	  met	  een	  blaasbalg.	  In	  het	  midden	  van	  het	  schilderij	  ligt	  prominent	  een	  opengeslagen	  boek	  waar	  een	  rode	  doek	  overheen	  is	  gedrapeerd.	  Tegen	  het	  boek	  rust	  een	  destillatiekolf,	  als	  een	  van	  de	  weinige	  attributen	  die	  aan	  een	  laboratorium	  doen	  denken.	  Er	  liggen	  verschillende	  lappen	  stof	  en	  papieren	  in	  de	  ruimte	  en	  er	  staan	  voorwerpen	  zoals	  een	  stolp	  en	  een	  vaas.	  Aan	  het	  plafond	  hangt	  een	  rieten	  mand	  die	  voor	  de	  helft	  verscholen	  is	  onder	  een	  doek.	  Heerschops	  schilderstijl	  is	  in	  dit	  werk	  verfijnd,	  dit	  is	  met	  name	  te	  zien	  aan	  de	  gedetailleerd	  geschilderde	  vaas	  en	  kolf.	  	   Er	  zijn	  veel	  kunstwerken	  met	  daarop	  alchemisten	  gemaakt	  in	  de	  Nederlanden.	  De	  Vlaamse	  prenten	  zijn	  ook	  in	  de	  Republiek	  populair	  geweest.	  Een	  van	  de	  meest	  productieve	  schilders	  in	  dit	  specifieke	  genre	  was	  de	  Vlaamse	  David	  Teniers	  de	  Oudere	  (1610-­‐1690).	  Het	  schilderij	  van	  Heerschop	  vertoont	  overeenkomsten	  met	  De	  alchemist	  van	  Teniers,	  vooral	  wat	  betreft	  de	  plaatsing	  van	  de	  alchemist	  en	  zijn	  houding.	  Op	  het	  schilderij	  van	  Heerschop	  zijn	  echter	  veel	  minder	  voorwerpen	  afgebeeld	  en	  er	  is	  sprake	  van	  een	  overtuigende	  interactie	  tussen	  de	  twee	  figuren.	  	  
	  	   	  Rechts:	  David	  Teniers	  II,	  De	  alchemist,	  1640-­‐1650,	  olieverf	  op	  paneel,	  27,6	  x	  37,5	  cm,	  Koninklijk	  Kabinet	  van	  Schilderijen	  Mauritshuis,	  Den	  Haag.	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24.	  
	  Doktersbezoek,	  1668	  Olieverf	  op	  paneel,	  41,2	  x	  35,7	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  midden	  onderaan	  op	  blad	  van	  boek:	  Heerschop:/	  1668	  Herkomst:	  Schenking	  van	  B.	  Svenonius,	  Stockholm,	  1930	  Literatuur:	  Mauritshuis.	  Illustrated	  general	  catalogue,	  Amsterdam-­‐Den	  Haag	  1993,	  p.	  69,	  nr.	  801	  Verblijfplaats:	  Koninklijk	  Kabinet	  van	  Schilderijen	  Mauritshuis,	  Den	  Haag,	  inv.nr.	  801	  	  Dit	  schilderij	  betreft	  Heerschops	  vroegst	  bekende	  doktersbezoek.	  Het	  toont	  een	  dokter	  in	  een	  huiselijke	  omgeving	  die	  urine	  onderzoekt.	  Rechts	  van	  de	  dokter	  staat	  een	  vrouw	  met	  haar	  blik	  op	  de	  dokter	  gericht.	  Het	  licht	  stroomt	  het	  interieur	  binnen	  via	  een	  raam	  links	  op	  het	  schilderij,	  waarvan	  het	  luik	  naar	  boven	  is	  opengeklapt.	  Links	  op	  de	  voorgrond	  zijn	  een	  verzameling	  van	  meerdere	  boeken,	  een	  vaas	  van	  aardewerk	  en	  een	  grote	  metalen	  vijzel	  met	  roemer	  te	  zien.	  Het	  genrestuk	  is	  geschilderd	  in	  de	  verfijnde	  techniek	  van	  de	  Leidse	  fijnschilders.	  	   Hoewel	  in	  het	  doktersbezoek	  als	  genre	  vooral	  Jan	  Steen	  (1626-­‐1679)	  naam	  heeft	  gemaakt,	  zijn	  er	  ook	  schilderijen	  met	  dit	  onderwerp	  bekend	  van	  Gerard	  Dou.	  De	  voorstelling	  van	  Heerschops	  schilderij	  is	  vergelijkbaar	  met	  Dou’s	  Oude	  vrouw	  bij	  de	  
dokter,	  waarop	  eveneens	  een	  dokter	  en	  een	  oude	  vrouw	  bij	  een	  tafel	  staan	  die	  links	  in	  het	  beeldvlak	  onder	  een	  raam	  is	  geplaatst.	  De	  dokter	  bestudeert	  op	  vergelijkbare	  wijze	  de	  urine	  van	  de	  vrouw	  waarbij	  hij	  een	  urinaal	  tegen	  het	  licht	  houdt.	  Een	  andere	  overeenkomst	  is	  de	  concentratie	  van	  spullen	  op	  de	  voorgrond,	  met	  daarbij	  een	  opengeslagen	  boek.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Gerard	  Dou,	  Oude	  vrouw	  bij	  de	  dokter,	  circa	  1665,	  olieverf	  op	  paneel,	  59,5	  x	  48	  cm,	  Hermitage,	  Sint-­‐Petersburg.	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25.	  
	  Een	  alchemist	  in	  zijn	  werkvertrek,	  1668	  Olieverf	  op	  paneel,	  44	  x	  40	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsonder	  HH	  /	  HEERSCHOP	  /	  A°	  16[6]8	  (derde	  cijfer	  onduidelijk)	  Herkomst:	  verworven	  uit	  legaat	  Adriaan	  Justus	  Enschedé,	  Haarlem	  (1891)	  Literatuur:	  H.P.	  Baard,	  Frans	  Halsmuseum	  Haarlem,	  Haarlem	  1969,	  p.	  34-­‐35,	  nr	  158	  Verblijfplaats:	  Frans	  Hals	  Museum,	  Haarlem,	  inv.nr.	  os	  I-­‐144	  	  Hier	  is	  wederom	  een	  alchemist	  in	  zijn	  werkplaats	  afgebeeld.	  In	  het	  midden	  van	  het	  schilderij	  zit	  een	  man	  schuin	  naar	  voren	  gericht	  en	  hij	  houdt	  een	  pijpje	  in	  zijn	  linkerhand.	  Hij	  gaat	  redelijk	  netjes	  gekleed:	  hij	  heeft	  een	  kanten	  kraag	  om	  en	  draagt	  een	  hoge	  zwarte	  hoed.	  Enkele	  attributen	  in	  het	  vertrek	  verwijzen	  naar	  de	  werkplek	  van	  een	  alchemist,	  zoals	  een	  destilleerkolf,	  een	  vijzel,	  een	  kan	  en	  een	  tinnen	  bord	  waar	  stukken	  van	  af	  zijn	  gebroken.	  De	  figuur	  wordt	  verlicht	  door	  een	  raam	  dat	  -­‐links	  op	  het	  schilderij-­‐	  gedeeltelijk	  is	  afgebeeld.	  Op	  de	  voorgrond	  (ditmaal	  rechts)	  is	  wederom	  een	  opengeslagen	  boek	  opgesteld,	  waarover	  een	  doek	  is	  gedrapeerd.	  	  	   Net	  als	  Teniers	  heeft	  ook	  Thomas	  Wijck	  (1616-­‐1677)	  verschillende	  alchemisten	  geschilderd.	  Wijck	  trad	  zes	  jaar	  voor	  Heerschop	  toe	  tot	  het	  Haarlemse	  Sint	  Lucasgilde.	  Het	  is	  dus	  zeer	  waarschijnlijk	  dat	  Heerschop	  schilderijen	  met	  alchemisten	  van	  Wijckheeft	  gekend.	  Op	  beide	  schilderijen	  is	  een	  alchemist	  afgebeeld	  in	  een	  rommelige	  ruimte.	  	  De	  figuur	  doet	  denken	  aan	  Een	  oude	  man	  met	  hoge	  hoed	  van	  Adriaen	  van	  Ostade	  (1610-­‐1685)	  die	  eenzelfde	  hoed	  en	  pijpje	  heeft.	  Het	  is	  opvallend	  dat	  we	  hier	  te	  maken	  hebben	  met	  een	  combinatie	  van	  genres:	  Heerschop	  voegt	  hier	  de	  alchemist	  met	  zijn	  attributen	  en	  de	  pijproker	  samen.	  Met	  name	  het	  laatste	  genre	  kan	  door	  het	  werk	  van	  Adriaen	  van	  Ostade	  in	  verband	  worden	  gebracht	  met	  Haarlem.	  Dit	  wijst	  erop	  dat	  Heerschop	  zich	  voegt	  in	  locale	  tradities.	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  Midden:	  Thomas	  Wijck,	  Alchemist	  in	  zijn	  studeervertrek,	  datering	  onbekend,	  olieverf	  op	  paneel,	  43	  x	  37,5	  cm,	  Rijksmuseum	  Amsterdam.	  Rechts:	  Adriaen	  van	  Ostade,	  Een	  oude	  man	  met	  hoge	  hoed,	  leunend	  op	  een	  rugleuning	  en	  een	  pijp	  rokend,	  datering	  onbekend,	  olieverf	  op	  paneel,	  20,5	  x	  18,3	  cm,	  particuliere	  verzameling,	  Duitsland.	  
	  
26.	  	  
	  Vanitas:	  een	  geleerde	  aan	  het	  werk	  bij	  een	  
tafel	  en	  een	  zuil,	  bezocht	  door	  Waarheid,	  terwijl	  Tijd	  en	  Dood	  op	  de	  achtergrond	  
verschijnen,	  Allegorie	  op	  vergankelijkheid	  en	  waarheid,	  1670-­‐1679	  Olieverf	  op	  doek,	  64,1	  x	  55,1	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsmidden	  H.	  Heerschop	  167..	  (laatste	  cijfer	  niet	  leesbaar)	  Herkomst:	  B.Rapp,	  Stockholm	  (1948	  -­‐);	  veiling	  Christie’s	  (Amsterdam)	  4	  september	  2001,	  lotnr.	  485	  	  Opmerking	  in	  veilingcatalogus:	  De	  vrouwfiguur	  in	  het	  midden	  is	  geïdentificeerd	  als	  de	  personificatie	  van	  Kuisheid	  (bron:	  C.	  Ripa,	  Iconologia	  of	  Uytgebeeldighe	  des	  Verstands,	  1971,	  p.	  632).	  Verblijfplaats:	  onbekend	  	  Dit	  werk	  is	  de	  enige	  allegorische	  voorstelling	  die	  van	  Heerschop	  bekend	  is.	  Het	  betreft	  een	  uitzonderlijk	  onderwerp	  dat	  mogelijk	  in	  opdracht	  is	  vervaardigd.	  Het	  geeft	  een	  oude	  man	  met	  een	  lange	  baard	  weer,	  zittend	  aan	  een	  tafel	  die	  gedeeltelijk	  is	  afgebeeld.	  Een	  vrouwfiguur	  in	  een	  wit	  met	  blauw	  gewaad	  en	  met	  ontblote	  borsten	  presenteert	  zich	  aan	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hem.	  Zij	  draagt	  een	  scepter,	  wordt	  vergezeld	  door	  een	  engel	  en	  lijkt	  over	  een	  pad	  van	  wolken	  naar	  de	  man	  te	  zijn	  toegekomen.	  Rechts	  vanachter	  een	  klassieke	  zuil	  doemt	  de	  dood	  op,	  in	  de	  gedaante	  van	  een	  skelet	  dat	  is	  omhuld	  door	  een	  rode	  doek.	  De	  linkerhand	  van	  de	  oude	  man	  rust	  op	  een	  schedel	  die	  als	  vanitassymbool	  op	  de	  tafel	  naast	  hem	  is	  geplaatst.	  Over	  de	  tafel	  hangen	  een	  kleed	  en	  vellen	  papier	  en	  en	  verder	  zien	  we	  boeken,	  buidels	  en	  een	  versierde	  gouden	  urn.	  Links	  vooraan	  staan	  een	  cello	  en	  een	  wereldbol	  en	  er	  ligt	  een	  opengeslagen	  boek.	  	  	   Het	  is	  een	  opmerkelijk	  keuze	  van	  Heerschop	  geweest	  om	  deze	  allegorische	  voorstelling	  uit	  te	  beelden.	  Er	  zijn	  nauwelijks	  kunstwerken	  bekend	  waarop	  dit	  onderwerp	  is	  afgebeeld.	  Wel	  vertoont	  het	  schilderij	  gelijkenis	  met	  Allegorie	  op	  de	  
vergankelijkheid	  van	  het	  menselijk	  leven	  van	  de	  Vlaamse	  kunstenaar	  Jan	  van	  den	  Hoecke	  (1611-­‐1651).	  Of	  Heerschop	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  dit	  tamelijk	  obscure	  schilderij	  is	  maar	  de	  vraag.	  Het	  is	  waarschijnlijker	  dat	  een	  prent	  uit	  de	  Zuidelijke	  Nederlanden	  het	  gezamelijke	  voorbeeld	  is	  geweest.	  	   Ook	  op	  het	  schilderij	  van	  Van	  den	  Hoecke	  krijgt	  een	  oude	  man	  bezoek,	  terwijl	  hij	  aan	  een	  tafel	  zit.	  Er	  is	  eveneens	  -­‐links	  in	  het	  beeldvlak-­‐	  een	  vergelijkbare	  opening	  in	  het	  vertrek	  waar	  de	  man	  zich	  bevindt.	  De	  engel	  die	  de	  oude	  man	  op	  Van	  den	  Hoeckes	  schilderij	  bezoekt,	  komt	  vanuit	  dezelfde	  hoek	  naar	  hem	  toe	  als	  de	  vrouwfiguur	  van	  Heerschop.	  Daarnaast	  rust	  de	  hand	  van	  de	  oude	  man	  op	  vergelijkbare	  wijze	  op	  een	  schedel	  die	  op	  de	  tafel	  naast	  hem	  ligt.	  De	  cello	  in	  het	  stilleven	  links	  op	  de	  voorgrond	  van	  het	  werk	  van	  Heerschop	  doet	  denken	  aan	  het	  muziekinstrument	  zoals	  dat	  door	  Dou	  wordt	  afgebeeld.	  	  	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Jan	  van	  den	  Hoecke,	  Allegorie	  op	  de	  vergankelijkheid	  van	  het	  menselijk	  leven,	  circa	  1636-­‐1640,	  olieverf	  op	  doek,	  298	  x	  216	  cm,	  Kunsthistorisches	  Museum,	  Wenen.	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Gerard	  Dou,	  Vrouw	  aan	  klavichord,	  circa	  1665,	  olieverf	  op	  paneel,	  37,8	  x	  30	  cm,	  Dulwich	  Picture	  Gallery,	  Londen.	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27.	  
	  	  Een	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek,	  1660-­‐1680	  Olieverf	  op	  paneel,	  41,2	  x	  35,7	  cm	  Herkomst:	  Verworven	  met	  de	  verzameling	  van	  D.G.	  van	  Beuningen	  1958	  Literatuur:	  Rotterdam	  1962,	  p.	  64,	  nr.	  2508	  Verblijfplaats:	  Museum	  Boijmans	  van	  Beuningen,	  Rotterdam,	  invnr.	  2508	  (OK)	  	  In	  het	  midden	  van	  het	  schilderij	  is	  een	  man	  afgebeeld	  die	  in	  gepeins	  is	  verzonken.	  Hij	  zit	  voor	  een	  raam	  met	  een	  tafel	  naast	  zich.	  Zijn	  rechterarm	  rust	  op	  een	  opengeslagen	  boek	  dat	  op	  de	  tafel	  ligt.	  Aan	  de	  attributen	  om	  hem	  heen	  zijn	  mogelijk	  de	  gedachten	  van	  de	  man	  af	  te	  lezen.	  Zo	  wordt	  hij	  omringd	  door	  een	  wandkaart	  en	  een	  hemelglobe,	  wat	  kan	  duiden	  op	  interesse	  in	  zowel	  het	  aardse	  als	  het	  hemelse.	  Naast	  de	  globe	  staat	  een	  zandloper	  op	  de	  tafel.	  Ook	  de	  kunsten	  zijn	  vertegenwoordigd,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  luit	  en	  een	  boek	  met	  tekeningen.	  Rijkdom	  wordt	  uitgebeeld	  door	  de	  stokbeurs	  die	  links	  van	  de	  wandkaart	  aan	  de	  muur	  hangt.	  	  	   In	  meer	  algemene	  zin	  zouden	  de	  boeken	  kunnen	  verwijzen	  naar	  de	  wetenschap.	  Het	  is	  bekend	  dat	  een	  zandloper,	  maar	  mogelijk	  ook	  zijn	  melancholische	  houding	  en	  blik,	  verwijst	  naar	  de	  tijdelijkheid	  van	  al	  deze	  wereldlijke	  zaken.	  De	  zandloper	  is	  op	  het	  schilderij	  echter	  vlakbij	  het	  boek,	  de	  globe	  en	  de	  in	  gedachte	  verzonken	  geleerde	  geplaatst,	  daarmee	  wordt	  ook	  verwezen	  naar	  de	  vergankelijkheid	  van	  kennis.	  Ook	  de	  gebroken	  kan,	  die	  op	  meerdere	  schilderijen	  van	  Heerschop	  voorkomt,	  is	  een	  aannemelijke	  verwijzing	  naar	  de	  eindigheid	  van	  het	  aardse	  bestaan.	  	  	   Het	  schilderij	  stond	  bij	  aankoop	  door	  D.G.	  van	  Beuningen	  in	  1952	  op	  naam	  van	  Gabriel	  Metsu.	  Door	  Horst	  Gerson	  werd	  het	  werk	  echter	  toegeschreven	  aan	  Heerschop,	  op	  grond	  van	  gelijkenis	  met	  het	  gesigneerde	  en	  gedateerde	  werk	  De	  architect	  in	  zijn	  
studio.	  In	  mijn	  ogen	  is	  deze	  toeschrijving	  terecht,	  gelet	  op	  de	  vergelijkbare	  compositie	  en	  op	  elementen	  zoals	  de	  lappen	  stof	  die	  ook	  te	  zien	  zijn	  op	  andere	  schilderijen	  van	  Heerschop.	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  Rechts:	  De	  architect	  in	  zijn	  studio,	  1672.	  	  Het	  genre	  van	  een	  wetenschapper	  die	  wordt	  afgebeeld	  tijdens	  zijn	  studie,	  kent	  veel	  voorbeelden	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw	  en	  daarvoor.	  De	  voorstelling	  van	  de	  studerende	  Hiëronymus	  wordt	  gezien	  als	  de	  voorloper	  van	  deze	  genrestukken.	  Met	  dit	  specifieke	  genrestuk	  verwierf	  met	  name	  Gerard	  Dou	  grote	  roem.	  Het	  is	  goed	  te	  zien	  dat	  Heerschop	  bepaalde	  elementen	  uit	  Dou’s	  werk	  als	  voorbeeld	  heeft	  genomen	  voor	  het	  schilderen	  van	  zijn	  geleerden	  in	  een	  studeervertrek.	  Aan	  De	  schilder	  in	  zijn	  atelier	  van	  Dou	  is	  te	  zien	  dat	  Heerschop	  elementen	  zoals	  de	  globe	  en	  de	  luit	  overnam	  van	  de	  Leidse	  fijnschilder.	  Ook	  wat	  betreft	  zijn	  verfijnde	  schilderstijl	  en	  zo	  natuurgetrouwe	  weergave	  van	  de	  attributen	  kan	  Heerschops	  schilderij	  in	  verband	  worden	  gebracht	  met	  Dou.	  	  	  
	  	  	  	   	  Rechts:	  Gerard	  Dou,	  De	  schilder	  in	  zijn	  atelier,	  circa	  1630-­‐1632,	  olieverf	  op	  paneel,	  59,1	  x	  43,2	  cm,	  particuliere	  verzameling.	  	  Ook	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  tweede	  generatie	  Leidse	  Fijnschilders	  Jacob	  van	  Spreeuwen	  (1609/1610-­‐1650)	  heeft	  het	  specifieke	  genre	  van	  de	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek	  meerdere	  keren	  uitgebeeld	  met	  een	  vergelijkbare	  peinzende	  houding.	  	  
	  	  	  	   	  Rechts:	  Jacob	  van	  Spreeuwen,	  Filosoof	  in	  zijn	  studeervertrek,	  1645,	  olieverf	  op	  paneel,	  35,5	  x	  32,5	  cm,	  Rijksmuseum	  Amsterdam.	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28.	  	  
	  Geleerde	  (lezend)	  in	  (zijn)	  studeervertrek,	  1640-­‐1672	  Olieverf	  op	  paneel,	  41	  x	  35,5	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  -­‐	  Herkomst:	  Geschonken	  door	  dr.	  R.	  Khan	  Paat	  Zhadé	  in	  (1939)	  Literatuur:	  Sumowski	  1983-­‐1994,	  I,	  pp.	  83,	  87,	  noot	  34	  (als	  Heerschop);	  A.	  Blankert,	  Museum	  Bredius.	  Catalogus	  van	  de	  schilderijen	  en	  tekeningen,	  Zwolle-­‐Den	  Haag	  1991,	  pp.	  105-­‐106	  nr.	  70.	  Verblijfplaats:	  Museum	  Bredius,	  Den	  Haag,	  inv.nr.	  176-­‐1946	  	  Deze	  geleerde	  van	  Heerschop,	  die	  zich	  in	  Museum	  Bredius	  bevindt,	  lijkt	  sterk	  op	  het	  schilderij	  van	  een	  geleerde	  in	  Museum	  Boijmans.	  In	  de	  catalogus	  van	  Museum	  Bredius	  wordt	  aangegeven	  dat	  de	  schilder	  een	  leerling	  van	  Pieter	  Claesz	  Heda	  was	  en	  later	  ook	  van	  Rembrandt.	  Verder	  wordt	  vermeld	  dat	  dit	  schilderij	  ook	  wel	  aan	  Rembrandt	  is	  toegeschreven.	  Opvallend	  genoeg	  wordt	  in	  deze	  publicatie	  Heerschops	  leertijd	  bij	  Rembrandt	  niet	  betwijfeld.	  Bovendien	  is	  het	  opmerkelijk	  dat	  er	  geen	  relatie	  wordt	  gelegd	  met	  het	  werk	  van	  Dou,	  terwijl	  ook	  dit	  werk	  vele	  motieven	  vertoont	  uit	  diens	  genrestukken.	  De	  globe,	  het	  opengeslagen	  boek	  en	  de	  stoel	  waarop	  de	  geleerde	  zit,	  zijn	  namelijk	  onmiskenbaar	  ontleend	  aan	  Dou.	  	  
	  	   	  	  	   	  Midden:	  Gerard	  Dou,	  Fluitspelende	  jongeman	  in	  een	  studeervertrek,	  ca.	  1636,	  olieverf	  op	  paneel,	  35,5	  x	  29,1	  cm,	  particulier	  verzameling.	  Rechts:	  Gerard	  Dou,	  Een	  oude	  man	  een	  pijpje	  rokend	  in	  zijn	  studeervertrek,	  1630-­‐1640,	  olieverf	  op	  paneel,	  48,3	  x	  61,7	  cm,	  Galerie	  Sanct	  Lucas,	  Wenen.	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29.	  
	  Geograaf	  in	  zijn	  studeervertrek,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  41	  x	  35,8	  cm	  Gesigneerd:	  volgens	  René	  Schreuder	  resten	  van	  een	  signatuur	  aanwezig	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling	  dr.	  Le	  Roy	  d/Etoile	  (1844);	  Kunsthandel	  René	  Schreuder,	  Aerdenhout	  (Bloemendaal)	  1987;	  veiling	  Karl	  &	  Faber	  (München)	  7	  november	  2014,	  lotnr.	  2;	  inbrenger	  particuliere	  verzameling,	  Noord	  Duitsland,	  naam	  koper	  onbekend	  Literatuur:	  Correspondentie,	  corr.	  201400296	  (E.Dullaart	  met	  veilinghuis	  Karl	  &	  Faber)	  Verblijfplaats:	  onbekend	  	  Het	  werk	  beeldt	  een	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek	  uit	  die	  zijn	  rechterhand	  bij	  de	  globe	  op	  zijn	  bureau	  houdt.	  Vanwege	  dit	  gebaar	  en	  de	  titel	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  de	  geleerde	  een	  geograaf	  voorstelt.	  Het	  werk	  is	  gelijk	  aan	  zijn	  eerdere	  schilderijen	  van	  geleerden	  wat	  betreft	  compositie	  en	  terugkerende	  elementen	  zoals	  het	  type	  stoel,	  de	  globe,	  de	  boeken	  en	  het	  opengeklapte	  luik.	  Er	  is	  echter	  opvallend	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  stofduitdrukking.	  Ook	  is	  de	  lichtval	  nadrukkelijker	  in	  beeld	  gebracht,	  waardoor	  het	  licht-­‐donkercontrast	  sterker	  is	  dan	  in	  zijn	  eerdere	  studeervertrekken.	  	  Het	  schilderij	  zou	  geïnspireerd	  zijn	  op	  een	  werk	  van	  Johannes	  Vermeer	  (1632-­‐1675):	  De	  
Astronoom	  (1668	  gedateerd).95	  Aangezien	  Heerschop	  het	  beroep	  van	  zijn	  geleerden	  niet	  vaker	  expliceert,	  zou	  het	  goed	  kunnen	  dat	  hij	  het	  onderwerp	  voor	  dit	  schilderij	  heeft	  ontleend	  aan	  dit	  werk	  van	  Vermeer.	  Ook	  de	  gedetailleerde	  uitwerking	  van	  de	  gedrapeerde	  stof	  -­‐links	  op	  de	  voorgrond-­‐	  komt	  overeen.	  	  
	  	  	  	   	  Rechts:	  Johannes	  Vermeer,	  De	  astronoom,	  1668,	  olieverf	  op	  doek,	  51,5	  x	  45,5	  cm,	  Musée	  du	  Louvre,	  Parijs.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  Een	  aantekening	  in	  het	  RKD	  geeft	  aan	  dat	  de	  connectie	  waarschijnlijk	  voor	  het	  eerst	  werd	  opgemerkt	  
door	  Gregor	  Weber	  (mondeling	  tegen	  Adriaan	  Waiboer,	  november	  2014).	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30.	  
	  De	  architect	  in	  zijn	  studio,	  1672	  Olieverf	  op	  paneel,	  54,9	  x	  44,6	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  rechtsmidden	  op	  blad	  van	  het	  boek:	  HEERSCHOP	  1672	  Herkomst:	  herkomst	  onbekend,	  in	  museumcollectie	  vanaf	  1821	  Literatuur:	  Lenthe	  1821,	  nr.	  149;	  Schlie	  1882,	  nr.	  472;	  Jürss	  1982,	  nr.	  133	  afb.	  22;	  Seelig/	  Binzer/	  Dullaart	  2010,	  p.102,	  nr.	  G	  86	  Verblijfplaats:	  Staatliches	  Museum,	  Schwerin,	  inv.nr.	  G	  86	  	  Op	  dit	  schilderij	  is	  wederom	  een	  geleerde	  afgebeeld.	  Ditmaal	  betreft	  deze	  een	  architect.	  De	  compositie	  komt	  sterk	  overeen	  met	  Heerschops	  andere	  geleerdenportretten	  waarbij	  de	  geleerde	  aan	  een	  tafel	  zit,	  die	  geplaatst	  is	  onder	  een	  links	  aanwezig	  raam.	  Dit	  compositieprincipe	  werd	  in	  Leiden	  door	  Gerard	  Dou	  geïntroduceerd.	  De	  architect	  hanteert	  een	  passer	  en	  wordt	  omringd	  door	  attributen	  die	  verwijzen	  naar	  het	  werk	  van	  een	  architect.	  Er	  liggen	  boeken	  opengeslagen	  op	  de	  werktafel,	  op	  een	  kleiner	  tafeltje	  en	  op	  de	  grond.	  De	  bladzijden	  zijn	  veelal	  gevuld	  met	  bouwtekeningen	  en	  op	  de	  tafel	  en	  grond	  liggen	  tekengerei	  en	  meetinstrumenten	  zoals	  een	  Jakobsstaf.	  	  	   Ook	  zijn	  er	  verwijzingen	  naar	  het	  beroep	  van	  de	  schilder	  aanwezig.	  Achter	  de	  architect	  staat	  een	  hoge	  ezel	  met	  daarop	  een	  groot	  schilderij	  van	  een	  landschap.	  Het	  palet	  met	  penselen	  op	  de	  tafel	  verwijst	  eveneens	  naar	  de	  schilderkunst.	  Overige	  attributen	  omvatten	  een	  globe,	  een	  vogelkooi	  en	  een	  cello.	  Deze	  elementen	  hebben	  geleid	  tot	  de	  suggestie	  van	  Marion	  Boers	  om	  de	  titel	  van	  dit	  schilderij	  anders	  te	  beoordelen:	  het	  gaat	  hier	  om	  de	  kunstenaar.	  In	  dat	  geval	  laat	  de	  schilder	  de	  intellectuele	  aspiraties	  van	  de	  kunstenaar	  zien,	  namelijk	  dat	  zijn	  werk	  stoelt	  op	  de	  wetenschap.	  Bovendien	  zou	  hier	  worden	  aangetoond	  dat	  de	  ‘disegno’	  de	  basis	  is	  van	  de	  schilderkunst.	  	   Wanneer	  we	  op	  een	  dergelijke	  manier	  naar	  het	  werk	  kijken,	  hebben	  we	  te	  maken	  met	  een	  artistiek	  statement	  van	  Heerschop.	  Deze	  kunstenaarsattributen	  zie	  je	  regelmatig	  terugkomen	  op	  zelfportretten	  van	  Hollandse	  meesters	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw,	  die	  daarmee	  hun	  prestige	  willen	  oppoetsen.	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Dit	  werk	  zou	  volgens	  het	  RKD	  vanwege	  artistiek	  verband	  geïnspireerd	  zijn	  op	  De	  
geograaf	  (1669	  gedateerd)	  van	  Vermeer.	  Wat	  betreft	  de	  specifieke	  bezigheden	  van	  de	  figuren	  komen	  de	  werken	  inderdaad	  overeen.	  Ook	  hier	  doet	  echter	  de	  rangschikking	  van	  spullen	  weer	  sterk	  denken	  aan	  Dou.	  Zo	  is	  de	  cello,	  geplaatst	  tegen	  een	  kleinere	  tafel,	  in	  het	  werk	  van	  Dou	  ook	  terug	  te	  vinden	  in	  De	  architect	  in	  zijn	  studio	  van	  Heerschop.	  
	  
	  	  	   	  Rechts:	  Johannes	  Vermeer,	  De	  geograaf,	  1669,	  olieverf	  op	  op	  doek,	  53	  x	  46,5	  cm;	  Städel	  Museum,	  Frankfurt	  am	  Main.	  	  
31.	  
	  Doktersbezoek,	  1674	  Olieverf	  op	  paneel,	  55,5	  x	  43	  cm	  	  Gemonogrammeerd	  en	  gedateerd:	  linksonder	  HH	  1674	  Herkomst:	  veiling	  Sotheby’s	  (Amsterdam)	  14	  november	  2006,	  lotnr.	  120	  (volgens	  opbrengstenlijst	  onverkocht)	  Verblijfplaats:	  onbekend	  	  Op	  het	  schilderij	  Doktersbezoek	  heeft	  het	  interieur	  een	  ingetogen	  sfeer.	  In	  de	  kamer	  waarin	  een	  jongedame	  op	  haar	  ziekbed	  ligt,	  zijn	  verder	  slechts	  twee	  andere	  figuren	  aanwezig.	  Haar	  dokter	  zit	  bij	  haar	  op	  een	  stoel	  rechts	  van	  het	  bed.	  Hij	  voelt	  haar	  pols,	  terwijl	  hij	  in	  zijn	  linkerhand	  een	  urinaal	  vasthoudt.	  Een	  tweede	  dame	  zit	  links	  voor	  het	  bed	  aan	  een	  tafeltje	  en	  giet	  een	  drankje	  op	  een	  lepel.	  Over	  de	  tafel	  hangt	  een	  oosters	  kleed,	  waarop	  onder	  meer	  een	  geschilde	  citroen	  en	  een	  brief	  liggen.	  	  	   Op	  de	  voorgrond	  staat	  links	  een	  stoel	  die	  doet	  denken	  aan	  de	  stoel	  van	  Dou’s	  geleerden.	  Hoewel	  het	  werk	  wat	  betreft	  de	  ingetogen	  sfeer	  overeenkomt	  met	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genrestukken	  van	  Dou	  en	  Gabriël	  Metsu	  (1629-­‐1667)	  zijn	  in	  dit	  schilderij	  details	  aan	  te	  wijzen	  waarbij	  Heerschop	  (ook)	  lijkt	  te	  hebben	  gekeken	  naar	  Jan	  Steen.	  Heerschops	  tafel	  -­‐links	  op	  de	  voorgrond-­‐	  komt	  overeen	  met	  de	  tafel	  op	  Het	  bezoek	  van	  de	  dokter	  aan	  een	  
liefdeskranke	  vrouw.	  Het	  hemelbed	  van	  Heerschop	  lijkt	  op	  het	  bed	  in	  Het	  doktersbezoek	  van	  Steen.	  	  De	  citroen	  als	  symbool	  van	  zure	  liefde	  en	  de	  brief	  waarmee	  mogelijk	  een	  liefde	  is	  beëindigd,	  worden	  eveneens	  door	  Steen	  afgebeeld	  om	  te	  verwijzen	  naar	  minnepijn.	  De	  manier	  waarop	  hij	  dit	  specifieke	  genre	  uitbeeldde,	  was	  theatraal	  en	  humoristisch.	  Er	  zijn	  vaak	  omstanders	  aanwezig	  die	  de	  spot	  drijven	  met	  wat	  de	  dokter	  vaststelt	  en	  voorschrijft.	  Zijn	  uitbundige	  sfeer	  en	  expliciete	  verwijzingen	  zien	  we	  echter	  niet	  terug	  in	  het	  werk	  van	  Heerschop.	  Desondanks	  is	  het	  goed	  mogelijk	  dat	  Heerschop	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  Steens	  verwijzingen	  naar	  liefdespijn	  en	  dat	  hij	  deze	  op	  minder	  nadrukkelijke	  wijze	  heeft	  verwerkt	  in	  zijn	  schilderij.	  	  	  
	  	  	  	   	  Rechts:	  Gabriël	  Metsu,	  Bezoek	  van	  de	  dokter,	  ca.	  1664-­‐1667,	  olieverf	  op	  doek,	  61	  x	  48	  cm,	  	  Hermitage,	  Sint-­‐Petersburg.	  	  
	  	  	   	  	  	  	   	  Midden:	  Jan	  Steen,	  Het	  bezoek	  van	  de	  dokter	  aan	  een	  liefdeskranke	  vrouw,	  olieverf	  op	  paneel,	  45,7	  x	  38,1	  cm,	  Sotheby’s,	  New	  York.	  	  Rechts:	  Jan	  Steen,	  Het	  doktersbezoek,	  circa	  1665,	  olieverf	  op	  paneel,	  61	  x	  49	  cm,	  Museum	  Boijmans	  van	  Beuningen,	  Rotterdam.	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32.	  
	  Geleerde	  en	  dienstmeid	  in	  een	  interieur,	  1674	  Olieverf	  op	  paneel,	  50,2	  x	  36,8	  cm	  Gesigneerd	  en	  gedateerd:	  in	  boek	  onderaan	  in	  het	  midden	  HE/HEERSCHOP.1674,	  datering	  werd	  als	  onleesbaar	  beschouwd,	  uit	  eigen	  observatie	  kan	  de	  datering	  toch	  worden	  vastgesteld:	  1674	  Herkomst:	  veiling	  Sotheby’s	  (New	  York)	  21	  mei	  1998,	  lotnr.	  297;	  veiling	  Lempertz	  (Keulen)	  15-­‐17	  november	  2012,	  lotnr.	  1210,	  volgens	  opbrengstenlijst	  onverkocht;	  veiling	  Lempertz	  (Cologne)	  23	  januari	  2013,	  lotnr.	  1210	  Verblijfplaats:	  particuliere	  verzameling,	  Rotterdam	  (2013)	  	  Een	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek	  wordt	  ditmaal	  vergezeld	  door	  zijn	  dienstmeid.	  Het	  werk	  lijkt	  sterk	  op	  eerder	  werk	  van	  Heerschop	  wat	  betreft	  de	  centrale	  plaatsing	  van	  het	  opengeslagen	  boek	  op	  de	  voorgrond	  en	  de	  houding	  van	  de	  dame	  die	  bij	  de	  tafel	  staat.	  Ook	  heeft	  Heerschop	  het	  werk	  vervaardigd	  met	  een	  zelfde	  verfijnde	  penseeltechniek.	  De	  gedrapeerde	  lap	  stof	  	  keert	  eveneens	  terug,	  waarmee	  hij	  laat	  zien	  dat	  hij	  een	  natuurgetrouwe	  stofuitdrukking	  beheerst.	  Wanneer	  Heerschops	  Geleerde	  en	  dienstmeid	  
in	  een	  interieur	  wordt	  vergeleken	  met	  zijn	  Doktersbezoek	  valt	  het	  kwaliteitsverschil	  tussen	  zijn	  werken	  op.	  Op	  het	  schilderij	  met	  de	  dokter	  is	  de	  compositie	  overtuigender	  geschilderd	  en	  ook	  de	  uitwerking	  van	  die	  figuren	  is	  verfijnder	  dan	  die	  van	  de	  geleerde	  en	  zijn	  dienstmeid.	  	  	  
	  	  	   	  Rechts:	  Doktersbezoek,	  1668.	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§2.2	  Ongesigneerde	  schilderijen	  die	  zijn	  toegeschreven	  aan	  Hendrick	  Heerschop.	  	  In	  dit	  gedeelte	  van	  de	  oeuvrecatalogus	  ligt	  de	  nadruk	  op	  de	  toeschrijving	  van	  de	  werken.	  Er	  zal	  niet	  uitgebreid	  worden	  ingegaan	  op	  de	  beeldtraditie	  en	  stijl	  van	  de	  ongesigneerde	  schilderijen	  die	  zijn	  toegeschreven	  aan	  Heerschop.	  
33.	  
	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  41,3	  x	  31,1	  cm	  Toegeschreven	  aan:	  Hendrick	  Heerschop	  	  Verworpen	  toeschrijving:	  Jacob	  van	  Spreeuwen	  	  Herkomst:	  veiling	  Christie’s	  (Londen)	  3	  december	  1997,	  lotnr.	  165;	  Christie’s	  (Londen)	  5	  juli	  2006,	  lotnr.	  31	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  1	  Koningen	  17:7	  	  Het	  onderwerp	  en	  de	  titel	  van	  dit	  schilderij	  zijn	  gelijk	  aan	  Heerschops	  schilderij	  Elia	  en	  
de	  weduwe	  van	  Sarefat	  uit	  1669.	  Ook	  de	  compositie	  van	  de	  twee	  schilderijen	  is	  nagenoeg	  hetzelfde.	  De	  volgorde	  waarin	  de	  twee	  schilderijen	  zijn	  gemaakt	  is	  niet	  bekend.	  In	  eerste	  instantie	  lijken	  de	  gezichten	  op	  dit	  schilderij	  af	  te	  wijken	  van	  gezichten	  op	  andere	  werken	  van	  Heerschop.	  Wanneer	  het	  gezicht	  van	  de	  weduwe	  echter	  wordt	  vergeleken	  met	  het	  gezicht	  van	  Venus	  vertonen	  deze	  wel	  degelijk	  overeenkomsten.	  Ook	  het	  gezichtje	  van	  haar	  zoon	  laat	  zich	  vergelijken	  met	  dat	  van	  de	  cupido	  op	  Heerschops	  Venus	  
tracht	  Adonis	  te	  weerhouden	  om	  op	  jacht	  te	  gaan	  (1652).	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  1669.	  Rechts:	  Venus	  tracht	  Adonis	  te	  weerhouden	  om	  op	  jacht	  te	  gaan,	  1652.	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34.	  
	  Abigaïl	  voor	  David	  met	  voedsel,	  ca.	  1655	  (1653-­‐1657)	  Olieverf	  op	  doek,	  110,5	  x	  160	  cm	  	  Herkomst:	  veiling	  Amsterdam	  18	  mei	  1706	  (bron:	  Hofstede	  de	  Groot	  nr.	  110)	  kunsthandel	  Nederland	  1960-­‐1999,	  ‘in	  poor	  condition’;	  veiling	  Sotheby’s	  (New	  York	  city)	  1999-­‐10-­‐14,	  kleurenafbeelding,	  lotnr.	  89	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  1	  Samuel	  25:	  1-­‐35	  	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  1	  Samuel	  25:	  23-­‐24:	  Toen	  Abigaïl	  David	  
zag,	  liet	  zij	  zich	  haastig	  van	  haar	  ezel	  glijden,	  boog	  zich	  voor	  David	  tot	  op	  de	  grond	  en	  
bracht	  hem	  haar	  hulde.	  Zij	  viel	  hem	  te	  voet	  en	  zei:	  ‘Het	  is	  mijn	  schuld,	  heer.	  Vergun	  uw	  
dienares	  tot	  u	  te	  spreken	  en	  luister	  naar	  wat	  zij	  u	  te	  zeggen	  heeft.’	  	   Dit	  onderwerp	  komt	  in	  de	  zeventiende-­‐eeuwse	  Republiek	  niet	  meer	  zo	  veel	  voor.	  Het	  thema	  is	  wel	  door	  Rubens	  in	  1630-­‐1631	  in	  Antwerpen	  uitgebeeld.	  Mogelijk	  was	  Heerschop	  op	  de	  hoogte	  van	  Rubens	  werk	  of	  van	  een	  kopie	  hiervan.	  	   Met	  name	  de	  houding	  van	  David	  lijkt	  op	  die	  van	  Jozef	  in	  Heerschops	  eerdere	  werk	  
Jozefs	  beker	  wordt	  gevonden	  in	  Benjamins	  graanzak	  (1652).	  Daarnaast	  valt	  Abigaïls	  gezicht	  op	  dit	  schilderij	  te	  vergelijken	  met	  Heerschops	  Venus	  die	  eerder	  ook	  al	  terugkeerde	  op	  enkele	  andere	  van	  zijn	  schilderijen.	  
Abigaïl	  voor	  David	  met	  voedsel	  kan	  mijns	  inziens	  dan	  ook	  worden	  toegevoegd	  aan	  het	  oeuvre	  Heerschop.	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Jozefs	  beker	  wordt	  gevonden	  in	  Benjamins	  graanzak,	  1652.	  Rechts:	  Venus	  tracht	  Adonis	  te	  weerhouden	  om	  op	  jacht	  te	  gaan,	  1652.	  	  	  	  
	  	  
35.	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  De	  Kruisdraging,	  na	  1672	  Olieverf	  op	  paneel,	  54,5	  x	  44,5	  cm	  	  Huidige	  toeschrijving:	  Hendrick	  Heerschop,	  bron:	  C.J.A.	  Wansink	  (1990/04)	  Herkomst:	  veiling	  Christie’s	  (Amsterdam)	  12	  juni	  1990,	  lotnr.	  117,	  als	  toegeschreven	  aan	  
H.	  Heerschop.	  	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Johannes	  19:	  17	  	  In	  het	  midden	  van	  het	  doek	  is	  het	  kruis	  afgebeeld	  dat	  door	  Christus	  op	  zijn	  linkerschouder	  gedragen	  wordt.	  Hij	  ontmoet	  de	  heilige	  Veronica	  die	  links	  van	  hem	  is	  afgebeeld.	  Zij	  houdt	  een	  doek	  vast	  om	  zijn	  gezicht	  mee	  af	  te	  drogen.	  Om	  hen	  heen	  zijn	  straffende	  soldaten.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Johannes	  19:17:	  Zelf	  
zijn	  kruis	  dragend	  trok	  Jezus	  de	  stad	  uit	  naar	  wat	  de	  Schedelplaats	  heet,	  in	  het	  Hebreeuws	  
Golgota.	  	  	   De	  Kruisdraging	  is	  in	  de	  zeventiende	  eeuw	  in	  de	  Republiek	  niet	  vaak	  op	  deze	  manier	  uitgebeeld.	  De	  ontmoeting	  met	  de	  heilige	  Veronica	  wordt	  niet	  in	  de	  titel	  genoemd	  maar	  is	  wel	  zeer	  herkenbaar	  afgebeeld.	  Het	  schilderij	  krijgt	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  deze	  heilige	  een	  katholieke	  inslag.	  Het	  onderwerp	  is	  in	  die	  tijd	  wel	  veelvuldig	  uitgebeeld	  in	  de	  Zuidelijke	  Nederlanden,	  bijvoorbeeld	  door	  David	  Teniers	  de	  oudere	  en	  de	  jongere,	  Jacob	  Jordaens,	  Rubens,	  De	  Crayer,	  Peter	  van	  Lint	  en	  door	  de	  schildersfamilie	  Francken.	  	   Het	  lijkt	  mij	  niet	  waarschijnlijk	  dat	  dit	  een	  schilderij	  van	  Heerschop	  is,	  aangezien	  gezichten	  noch	  houdingen	  overeenkomsten	  vertonen	  met	  figuren	  uit	  zijn	  werken.	  	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Gaspar	  de	  Crayer,	  De	  kruisdraging	  van	  Christus	  met	  de	  ontmoeting	  met	  de	  H.	  Veronica,	  1618-­‐1630,	  olieverf	  op	  paneel,	  227	  x	  285	  cm,	  Sint-­‐Janskerk,	  Mechelen.	  Rechts:	  Peter	  van	  Lint,	  De	  kruisdraging	  met	  de	  ontmoeting	  met	  de	  H.	  Veronica,	  1624-­‐1690	  (werkzame	  periode),	  olieverf	  op	  doek,	  54,2	  x	  61,3	  cm,	  Bonhams	  Londen.	  	  
36.	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  Kaartenspelers	  in	  de	  herberg,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  41,1	  x	  35,6	  cm	  Herkomst:	  Verworven	  door	  Wilhelm	  VIII	  (1749)	  Literatuur:	  Kramm	  (1857-­‐1864),	  p.	  662	  Verblijfplaats:	  Museumlandschaft	  Hessen,	  Kassel,	  inv.nr.	  GK	  267	  	  In	  de	  museumcatalogus	  wordt	  dit	  werk	  in	  verband	  gebracht	  met	  de	  wachtlokalen	  waarin	  soldaten	  zich	  vermaken	  met	  vrouwen,	  roken,	  drinken	  en	  kaartspelen,	  zoals	  deze	  werden	  geschilderd	  door	  Pieter	  Codde	  en	  Willem	  Duyster.	  De	  compositie	  van	  dit	  schilderij	  laat	  zich	  enigszins	  vergelijken	  met	  de	  geleerden	  in	  hun	  studeervertrekken,	  waarin	  Heerschop	  ook	  de	  tafel	  links	  onder	  een	  raam	  plaatst.	  Daarnaast	  komt	  het	  gezicht	  van	  de	  vrouw	  overeen	  met	  enkele	  door	  Heerschop	  geschilderde	  gezichten	  die	  ook	  niet	  bepaald	  overtuigend	  zijn	  weergeven.	  Dit	  geldt	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  gezichten	  van	  de	  weduwe	  en	  haar	  zoon	  uit	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat	  (datering	  onbekend).	  De	  man	  die	  rechts	  zit	  met	  een	  pijpje	  aan	  zijn	  mond	  heeft	  eenzelfde	  uitdrukking	  en	  vergelijkbare	  diep	  gelegen	  ogen	  als	  de	  man	  met	  zijn	  pijp	  op	  Heerschops	  Een	  alchemist	  in	  zijn	  werkvertrek	  (1668).	  Het	  is	  zeer	  waarschijnlijk	  dat	  dit	  het	  schilderij	  is	  dat	  door	  Kramm	  (1859)	  als	  volgt	  beschreven	  werd:	  Te	  Cassel	  vindt	  men	  een	  zijner	  werken,	  voorstellende	  Een	  soldaat,	  
die	  met	  een	  meisje	  kaart	  speelt.96	  Het	  is	  dan	  ook	  aannemelijk	  dat	  dit	  een	  schilderij	  van	  Heerschop	  betreft.	  Voor	  het	  uitbeelden	  van	  dit	  onderwerp	  heeft	  Heerschop	  mogelijk	  gekeken	  naar	  het	  werk	  van	  de	  Amsterdamse	  meesters	  Codde	  en	  Duyster	  die	  dit	  thema	  veelvuldig	  hebben	  geschilderd.	  	  	  
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  Midden:	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  datering	  onbekend.	  Rechts:	  Een	  alchemist	  in	  zijn	  werkvertrek,	  1668.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  C.	  Kramm	  1859	  deel	  3,	  p.	  662.	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37.	  
	  Gideons	  offer,	  1659	  (?)	  
	  Olieverf	  op	  doek,	  64,9	  x	  57,8	  Opschrift:	  linksonder	  A,	  boven	  de	  A	  een	  ‘haakje’	  Herkomst:	  veiling	  Christie,	  Manson	  &	  Woods	  (Londen)	  14	  oktober	  1983-­‐10-­‐14,	  lotnr.	  33	  Literatuur:	  Kolekcja	  im.	  Jana	  Pawla	  II	  z	  fundacji	  Janiny	  i	  Zbigniewa	  Karola	  Porczynskich,	  Muzeum	  Archdiecezji	  Warszawaskiej,	  Warszawa	  1988,	  p.	  79	  Verblijfplaats:	  Muzeum	  Kolekcji	  im.	  Jana	  Pawla	  II,	  Warszawa	  Literaire	  bron:	  Richteren	  6:21	  
	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Richteren	  6:21:	  De	  engel	  van	  Jahwe	  
bewoog	  de	  stok	  die	  hij	  in	  zijn	  hand	  had	  naar	  het	  vlees	  en	  de	  ongezuurde	  broden	  en	  raakte	  
die	  met	  de	  punt	  van	  de	  stok	  aan;	  toen	  laaide	  er	  uit	  het	  rotsblok	  een	  vuur	  op	  dat	  het	  vlees	  en	  
de	  ongezuurde	  broden	  verteerde.	  Van	  hetzelfde	  Bijbelse	  tafereel	  zijn	  schilderijen	  bekend	  van	  Ferdinand	  Bol	  (1640)	  en	  Gerbrand	  van	  den	  Eeckhout	  (1642).	  	   Ik	  ben	  het	  eens	  met	  de	  toeschrijving	  van	  het	  RKD,	  die	  waarschijnlijk	  is	  gebaseerd	  op	  de	  overeenkomst	  in	  compositie	  met	  Rebecca	  en	  Eliëzer	  bij	  de	  bron	  (1661).	  Ook	  het	  vergelijkbare	  kleurenpallet	  en	  de	  helderheid	  van	  de	  kleuren	  ondersteunen	  deze	  toeschrijving.	  	  	  
	  	  	  	   	  	  Rechts:	  Rebecca	  en	  Eliëzer	  bij	  de	  bron,	  1661.	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38.	  
	  De	  opdracht	  in	  de	  tempel,	  Simeon	  zingt	  
de	  hymne	  ‘Nunc	  Dimittis’,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  doek,	  101	  x	  146	  cm	  	  Verworpen	  toeschrijving:	  Paulus	  Lesire,	  bron:	  Sumowski	  1983	  Herkomst:	  veiling	  Christie,	  Manson	  &	  Woods	  (Londen)	  26	  oktober	  lotnr.	  94,	  als	  Paulus	  Lesire;	  Christie,	  Manson	  &	  Woods	  (Londen)	  4	  juli	  1991,	  lotnr.	  642,	  als	  omgeving	  van	  Jan	  Victors;	  Christie,	  Manson	  &	  Woods	  (Londen)	  30	  september	  2005,	  lotnr.	  48,	  als	  Paulus	  Lesire	  Literatuur:	  Sumowski	  1983-­‐1994,	  dl.	  6,	  p.	  3725,	  nr	  2349	  (P.	  Lesire)	  Verblijfplaats:	  onbekend	  Literaire	  bron:	  Lucas	  2:	  27-­‐32	  
	  Rechts	  van	  het	  midden	  is	  Simeon	  afgebeeld	  die	  het	  Christuskind	  in	  zijn	  handen	  houdt.	  Nadat	  hij	  Jezus	  en	  zijn	  ouders	  in	  de	  tempel	  ontmoette,	  zong	  hij	  ‘Nunc	  Dimittis’,	  ofwel	  de	  ‘Lofzang	  van	  Simeon’.	  Het	  schilderij	  illustreert	  het	  volgende	  citaat	  uit	  Lucas	  2:	  27-­‐32:	  
Door	  de	  geest	  gedreven	  was	  hij	  naar	  de	  tempel	  gekomen.	  Toen	  de	  ouders	  het	  kind	  Jezus	  
daar	  binnen	  brachten	  om	  aan	  Hem	  het	  voorschrift	  der	  Wet	  te	  vervullen,	  nam	  ook	  hij	  het	  
kind	  in	  zijn	  armen	  en	  verkondigde	  Gods	  lof	  met	  de	  woorden:	  	  
‘Uw	  dienaar	  laat	  gij,	  Heer,	  
nu	  naar	  uw	  woord	  in	  vrede	  gaan:	  
mijn	  ogen	  hebben	  thans	  uw	  Heil	  aanschouwd,	  
dat	  Gij	  voor	  alle	  volken	  hebt	  bereid;	  
een	  licht	  dat	  voor	  de	  heidenen	  straalt,	  
een	  glorie	  voor	  uw	  volk	  Israël.’	  
	   De	  toeschrijving	  van	  dit	  schilderij	  berust	  mogelijk	  op	  een	  vergelijking	  tussen	  deze	  compositie	  en	  die	  van	  De	  Koningin	  van	  Sheba	  voor	  Salomo	  (1656)	  of	  Rebecca	  ontvangt	  
geschenken	  van	  Eliëzer,	  Abrahams	  knecht	  (1656).	  Tevens	  zijn	  de	  houdingen	  van	  de	  knielende	  maria	  en	  de	  vrouw	  met	  een	  witte	  doek	  om	  haar	  hoofd	  schuinrechts	  achter	  haar,	  vergelijkbaar	  met	  de	  knielende	  Eliziër	  en	  de	  vrouw	  achter	  hem.	  
	   	  	   	  	  Midden:	  De	  Koningin	  van	  Sheba	  voor	  Salomo,	  1656.	  Rechts:	  Rebecca	  ontvangt	  geschenken	  van	  Eliëzer,	  Abrahams	  knecht,	  1656.	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39.	  
	  Twee	  mannen	  die	  geld	  tellen,	  ongedateerd	  (derde	  kwart	  17e	  eeuw)	  Olieverf	  op	  paneel,	  34	  x	  25,5	  cm	  Toegeschreven:	  Hendrick	  Heerschop,	  bron:	  G.D.	  Gratama	  in	  brief	  van	  het	  Gemeentelijk	  Museum,	  Haarlem,	  gedateerd	  2	  mei	  1914.	  Herkomst:	  particuliere	  verzameling,	  Nordhein-­‐Westfalen	  (1914-­‐2015);	  veiling	  Auctionata	  Berlijn	  26	  januari	  2015,	  lotnr.	  71	  Verblijfplaats:	  particulier	  verzameling,	  Rotterdam	  (2015)	  	  Twee	  geldtellende	  mannen	  zijn	  zittend	  aan	  een	  tafel	  afgebeeld.	  Op	  de	  tafel	  zijn	  onder	  meer	  munten,	  een	  bundel	  papier	  en	  een	  houten	  kist	  uitgespreid.	  Boven	  het	  hoofd	  van	  de	  twee	  heren	  hangt	  een	  plank	  waarop	  nog	  meer	  papier	  en	  boeken	  zijn	  opgestapeld.	  Het	  onderwerp	  past	  wel	  enigszins	  binnen	  de	  genrestukken	  van	  geleerden	  die	  Heerschop	  veelvuldig	  schilderde,	  maar	  er	  is	  geen	  ander	  werk	  bekend	  waarop	  hij	  deze	  specifieke	  handeling	  heeft	  afgebeeld.	  	  	   Met	  name	  de	  compositie	  en	  de	  schilderstijl	  wijken	  af	  van	  de	  overige	  genrestukken	  van	  Heerschop.	  De	  figuren	  worden	  afgesneden	  in	  tegenstelling	  tot	  Heerschops	  andere	  geleerden	  die	  ten	  voeten	  uit	  	  zijn	  afgebeeld.	  Van	  de	  ruimte	  waarin	  de	  mannen	  zich	  bevinden,	  zijn	  slechts	  de	  tafel	  en	  de	  wand	  achter	  hen	  te	  zien.	  Het	  schilderij	  is	  bovendien	  in	  een	  opvallend	  losse	  schilderstijl	  en	  met	  grove	  penseelstreken	  geschilderd.	  De	  zichtbare	  verftoets	  doet	  denken	  aan	  Rembrandts	  portretten	  uit	  de	  laat	  jaren	  vijftig	  en	  begin	  jaren	  zestig	  van	  de	  zeventiende	  eeuw.	  
	   Zowel	  compositie	  als	  techniek	  wijkt	  sterk	  af	  van	  Heerschops	  werk,	  op	  grond	  van	  deze	  verschillen	  kan	  dan	  ook	  worden	  uitgesloten	  dat	  dit	  schilderij	  van	  hem	  is.	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40.	  
	  Een	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek	  terwijl	  hij	  zijn	  punt	  
slijpt,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  55,6	  x	  45,5	  cm	  Toegeschreven:	  Hendrick	  Heerschop	  Verblijfplaats:	  onbekend	  	  Een	  geleerde	  in	  zijn	  studeervertrek	  slijpt	  zijn	  punt	  te	  midden	  van	  attributen	  zoals	  opengeslagen	  boeken,	  een	  vogelkooi	  en	  een	  globe.	  Laatstgenoemd	  voorwerp	  herinnert	  aan	  de	  globe	  op	  Dou’s	  Geleerde,	  opkijkend	  tijdens	  het	  schrijven,	  zoals	  deze	  rechts	  op	  de	  voorgrond	  is	  geplaatst.	  	   Dit	  genreschilderij	  kan	  in	  verband	  worden	  gebracht	  met	  de	  iconografische	  traditie	  van	  de	  pen	  scherpende	  oude	  man	  zoals	  deze	  onder	  anderen	  door	  Dou,	  Adriaen	  van	  Ostade	  en	  Van	  Mieris	  de	  oudere	  wordt	  uitgebeeld.	  	  Hoewel	  de	  concentratie	  van	  spullen	  rechts	  op	  de	  voorgrond	  en	  de	  vele	  boeken	  en	  papieren	  ook	  voorkomen	  in	  het	  oeuvre	  van	  Heerschop,	  zijn	  er	  ook	  argumenten	  tegen	  de	  toeschrijving	  van	  dit	  werk	  aan	  de	  Haarlemse	  schilder.	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  geen	  ander	  werk	  van	  Heerschop	  bekend	  waarop	  een	  geleerde	  specifiek	  deze	  handeling	  uitvoert.	  Ook	  zien	  we	  dergelijke	  plafonds	  met	  bogen	  niet	  in	  zijn	  interieurs	  terug.	  Het	  is	  bovendien	  lastig	  om	  hieruit	  conclusies	  te	  trekken	  aangezien	  ik	  het	  schilderij	  niet	  heb	  kunnen	  onderzoeken.	  	  
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  Tweede	  van	  links:	  Gerard	  Dou,	  Geleerde,	  opkijkend	  tijdens	  het	  schrijven,	  circa	  1635,	  particuliere	  verzameling.	  Tweede	  van	  rechts:	  Frans	  van	  Mieris	  I,	  Man	  die	  zijn	  pen	  scherpt,	  circa	  1650-­‐1655,	  oliverf	  op	  paneel,	  34,5	  x	  24,5	  cm,	  Staatliche	  Kunstsammlungen,	  Dresden.	  Rechts:	  Een	  alchemist	  in	  zijn	  werkvertrek,	  1668.	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41.	  
	  	  Dokter	  voelt	  de	  hartslag	  van	  zittende	  vrouwelijk	  
patiënt,	  datering	  onbekend	  Olieverf	  op	  paneel,	  52,7	  x	  37,5	  cm	  Toegeschreven:	  Hendrik	  Heerschop	  Verblijfplaats:	  Wellcome	  Library,	  Londen,	  inv.nr.	  ICV	  No	  17638	  	  In	  tegenstelling	  tot	  Heerschops	  andere	  doktersbezoeken,	  gaat	  de	  dokter	  op	  dit	  schilderij	  gekleed	  in	  een	  toneelkostuum,	  met	  een	  kraag	  en	  hoge	  hoed.	  Hij	  voelt	  de	  pols	  van	  zijn	  patiënte	  en	  houdt	  in	  zijn	  andere	  hand	  een	  urinaal.	  De	  patiënte	  is	  een	  jongedame	  bij	  wie	  door	  de	  kwakzalver	  hoogstwaarschijnlijk	  minnepijn	  zal	  worden	  geconstateerd.	  De	  figuren	  doen	  sterk	  denken	  aan	  Steens	  doktersbezoeken.	  De	  humoristische	  sfeer	  van	  Steens	  genrestukken	  is	  echter	  niet	  zo	  nadrukkelijk	  aanwezig	  op	  dit	  (vermeende)	  werk	  van	  Heerschop.	  	  	  
	  	  	  	   	  	  	  	   	  Midden:	  Jan	  Steen,	  Dokter	  die	  een	  vrouw	  de	  pols	  voelt	  in	  een	  interieur,	  olieverf	  op	  doek,	  40	  x	  35,8	  cm,	  huidige	  verblijfplaats	  onbekend.	  Rechts:	  Jan	  Steen,	  Bezoek	  van	  een	  dokter	  aan	  een	  zieke	  vrouw,	  circa	  1655-­‐65,	  olieverf	  op	  paneel,	  41	  x	  34,5	  cm,	  Národni	  Galerie	  Praza,	  Praag.	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42.	  
	  Het	  advocatenbezoek,	  1600-­‐….	  Olieverf	  op	  paneel,	  44,5	  x	  55,5	  cm	  	  Herkomst:	  aangekocht	  via	  Kunsthandel	  Bukowskis,	  Stockholm	  (1904)	  Literatuur:	  Hallwylska	  Museet,	  Stockholm	  -­‐	  Eva	  Helena	  Cassel	  Pihl,	  Hallwylska	  painting	  collection:	  The	  Hallwyl	  Collection	  of	  Paintings,	  Stockholm	  1997	  Verblijfplaats:	  Hallwylska	  Museet,	  Stockholm,	  inv.nr.	  XXXII:	  B.66	  	  Dit	  betreft	  een	  opmerkelijk	  tafereel,	  dat	  in	  eerste	  instantie	  aan	  een	  dokter	  en	  zijn	  patiënte	  doet	  denken.	  Op	  het	  tweede	  gezicht	  blijken	  de	  instrumenten	  van	  een	  dokter	  niet	  aanwezig	  te	  zijn;	  de	  advocaat	  heeft	  slechts	  pen	  en	  papier	  tot	  zijn	  beschikking.	  	  	   Een	  rechtsgeleerde	  wordt	  in	  de	  zeventiende-­‐eeuw	  een	  enkele	  keer	  studerend	  in	  zijn	  werkvertrek	  afgebeeld,	  zoals	  door	  Adriaen	  van	  Ostade	  en	  Michiel	  van	  Musscher.	  Er	  zijn	  echter	  geen	  voorbeelden	  gevonden	  van	  een	  advocaat	  op	  bezoek	  bij	  een	  cliënt.	  De	  opzet	  doet	  direct	  denken	  aan	  de	  doktersbezoeken	  uit	  die	  tijd,	  zoals	  de	  schilderijen	  van	  Steen.	  	  	  
	  	  	   	  	  	   	  Midden:	  Jan	  Steen,	  Het	  bezoek	  van	  de	  dokter,	  circa	  1668-­‐70,	  olieverf	  op	  paneel,	  48,5	  x	  37	  cm,	  verblijfplaats	  onbekend.	  Rechts:	  Jan	  Steen,	  Bezoek	  van	  een	  dokter	  aan	  een	  zieke	  vrouw,	  circa	  1655-­‐65,	  olieverf	  op	  paneel,	  41	  x	  34,5	  cm,	  Národni	  Galerie	  v	  Praza,	  Praag.	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43.	  
	  Het	  alchemistisch	  experiment	  vat	  vlam,	  1687	  Olieverf	  op	  doek,	  53,5	  x	  44,	  5	  cm	  Literatuur:	  Principe,	  DeWitt,	  2012,	  pp.	  26-­‐27.	  Verblijfplaats:	  onbekend	  	  Een	  alchemist,	  enigszins	  slordig	  gekleed,	  dreigt	  met	  stoel	  en	  al	  om	  te	  vallen	  als	  gevolg	  van	  een	  mislukt	  experiment.	  De	  figuur	  is	  in	  het	  midden	  van	  het	  beeldvlak	  geplaatst,	  omringd	  door	  zijn	  instrumenten.	  Links	  vat	  de	  proef	  vlam	  die	  hij	  zojuist	  heeft	  uitgevoerd.	  De	  uitdrukking	  van	  de	  alchemist	  is	  verschrikt:	  zijn	  mond	  valt	  er	  van	  open	  en	  hij	  draait	  zich	  met	  gesperde	  armen	  weg	  van	  het	  vuur	  en	  de	  rook.	  Het	  betreft	  hoogstwaarschijnlijk	  een	  experiment	  waarin	  de	  alchemist	  metaal	  heeft	  willen	  veranderen	  in	  goud	  of	  zilver.	  Als	  aanwijzing	  hiervoor	  ligt	  rechts	  van	  het	  midden	  op	  de	  voorgrond	  een	  tinnen	  bord	  waarvan	  een	  stuk	  mist.	  Het	  interieur	  betreft	  een	  privévertrek:	  rechts	  op	  de	  achtergrond	  is	  via	  een	  doorkijkje	  een	  vrouw	  te	  zien	  die	  zich	  met	  twee	  kinderen	  bezighoudt.	  	  	   Dit	  schilderij	  verschilt	  sterk	  met	  de	  overige	  alchemisten	  en	  andere	  genrestukken	  in	  Heerschops	  oeuvre.	  Het	  onderscheidt	  zich	  van	  deze	  werken	  vanwege	  het	  sterk	  moralistische	  karakter.	  De	  moraal	  van	  dit	  schilderij	  houdt	  in	  dat	  de	  man	  zich	  bezig	  houdt	  met	  nutteloos	  werk	  dat	  tot	  niets	  dan	  een	  ravage	  leidt.	  Tegelijkertijd	  zien	  we	  de	  vrouw	  op	  de	  achtergrond	  die	  zich	  deugdzaam	  richt	  op	  haar	  huishoudelijke	  taken	  door	  te	  zorgen	  voor	  de	  kinderen.	  	   Het	  werk	  past	  binnen	  de	  traditie	  waarin	  de	  alchemist	  als	  dwaas	  wordt	  afgebeeld,	  die	  zichzelf	  te	  gronde	  richt.	  Steen	  en	  Van	  Ostade	  hebben	  dergelijk	  werk	  gemaakt,	  alsmede	  de	  schilders	  Mattheus	  van	  Helmont	  en	  Hendrick	  Martensz.	  Sorgh.	  	  
	  	  	  	   	  	  	  	   	  Midden:	  Hendrick	  Martensz.	  Sorgh,	  Alchemist	  in	  zijn	  laboratorium,	  1624-­‐1670	  (werkzame	  periode),	  olieverf	  op	  paneel,	  47,7	  x	  42,5	  cm,	  Nationalmuseum	  Stockholm.	  Rechts:	  Adriaen	  van	  Ostade,	  Alchemist	  met	  zijn	  handen	  in	  het	  haar	  bij	  de	  stookplaats	  in	  zijn	  werkplaats,	  vroege	  jaren	  1640,	  olieverf	  op	  paneel,	  19,3	  x	  24,4	  cm,	  particuliere	  verzameling.	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Hoofdstuk	  3:	  De	  marktstrategieën	  van	  Hendrick	  Heerschop	  als	  ondernemer-­‐
kunstenaar	  	  De	  Republiek	  kende	  een	  tijd	  van	  algemene	  economische	  opbloei	  sinds	  het	  einde	  van	  de	  zestiende	  eeuw,	  waar	  Haarlem	  van	  mee	  profiteerde.	  Na	  deze	  periode	  van	  welvaart	  brak	  een	  periode	  van	  stagnatie	  en	  neergang	  in	  handel	  en	  nijverheid	  aan.	  Rond	  het	  midden	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  werd	  de	  economische	  groei	  geremd,	  enige	  tijd	  later	  gevolgd	  door	  achteruitgang.97	  Deze	  ontwikkelingen	  veroorzaakten	  een	  krimp	  in	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt.	  Onder	  deze	  omstandigheden	  was	  het	  moeilijk	  voor	  kunstenaars	  om	  een	  niche	  in	  die	  competitieve	  markt	  te	  verwerven.	  Artistieke	  wedijver	  was	  een	  manier	  om	  de	  concurrentie	  het	  hoofd	  te	  bieden	  en	  je	  als	  schilder	  staande	  te	  houden	  in	  het	  economisch	  ongunstig	  kunstklimaat.	  Deze	  strategie	  wordt	  gezien	  als	  de	  ‘cruciale	  drijfveer’	  van	  een	  schilder	  die	  direct	  verband	  houdt	  met	  het	  veiligstellen	  van	  diens	  sociale	  en	  economische	  positie	  op	  de	  kunstmarkt.98	  	   Voor	  het	  veroveren	  van	  een	  niche	  in	  de	  kunstmarkt	  zal	  Heerschop	  als	  kleine	  meester	  in	  het	  veranderende	  kunstklimaat	  van	  deze	  stad	  strategisch	  hebben	  moeten	  opboksen	  tegen	  collega-­‐kunstenaars.	  Dit	  hoofdstuk	  belicht	  de	  schilder	  Heerschop	  in	  de	  rol	  van	  ondernemer	  in	  Haarlem,	  de	  stad	  waarin	  hij	  actief	  was	  en	  die	  omstreeks	  1650	  zijn	  belangrijke	  positie	  als	  kunststad	  had	  verloren.	  De	  volgende	  vraag	  staat	  hierin	  centraal:	  
Hoe	  komt	  de	  artistieke	  en	  economische	  wedijver	  die	  Heerschop	  met	  zijn	  tijdgenoten	  
aanging	  tot	  uitdrukking	  in	  zijn	  schilderijen?	  	   Aan	  de	  hand	  van	  Sluijters	  onderzoeksmethode	  wordt	  beschreven	  hoe	  Heerschop	  als	  schilder	  met	  verkoopstrategieën	  een	  positie	  wist	  te	  veroveren	  op	  de	  kunstmarkt.	  	  Sluijter	  onderzoekt	  in	  zijn	  methode	  welke	  keuzes	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  de	  schilderijenproductie	  van	  een	  kunstenaar.	  	  	   Voor	  de	  analyse	  van	  Heerschops	  marktpositie	  vormt	  zijn	  nog	  bestaande	  oeuvre	  het	  uitgangspunt.	  Hierin	  wordt	  de	  lijn	  van	  Sluijter	  onderzoek	  gevolgd	  die	  door	  hem	  in	  de	  recente	  publicatie	  Rembrandt’s	  Rivals	  is	  uitgezet.	   	  	   In	  deze	  benadering	  wordt	  niet	  langer	  gedacht	  in	  termen	  van	  invloed	  en	  inspiratie,	  die	  impliceren	  dat	  vorm	  en	  inhoud	  van	  oude	  kunst	  op	  passieve	  wijze	  door	  jongere	  kunstenaars	  werden	  overgenomen.	  Daarentegen	  wordt	  ervan	  uitgegaan	  dat	  thematische	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  Ree-­‐Scholten	  1995,	  p.	  169.	  98	  Sluijter	  2015,	  p.	  4.	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en	  stilistische	  ontwikkelingen	  werden	  gedreven	  door	  artistieke	  en	  economische	  wedijver.	  Bovendien	  kijkt	  Sluijter	  niet	  alleen	  naar	  de	  marktstrategieën	  van	  bekende	  meesters,	  maar	  ook	  naar	  die	  van	  onbekende	  schilders.	  Deze	  kunstenaars	  volgden	  succesvolle	  trends	  in	  het	  lagere	  segment	  van	  de	  kunstmarkt	  of	  vonden	  andere	  manieren	  om	  te	  overleven	  in	  het	  competitieve	  kunstklimaat.	  In	  de	  omvangrijke	  publicatie	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  het	  niet	  alleen	  voor	  de	  zeer	  getalenteerde	  kunstenaars	  van	  belang	  was	  zich	  te	  onderscheiden	  van	  anderen,	  maar	  dat	  ook	  de	  onbekende	  schilders	  er	  een	  specifieke,	  eigen	  soort	  schilderijen	  op	  nahielden,	  gekenmerkt	  door	  schilderstijl	  of	  onderwerpskeuze.	  Daarbij	  waren	  ook	  deze	  ‘nederige	  schilders’	  eerder	  gericht	  op	  een	  snelle	  productie	  van	  schilderijen	  dan	  op	  enkel	  en	  alleen	  het	  imiteren	  van	  bekendere	  schilders.	  Met	  hun	  snel	  geproduceerde	  schilderijen	  konden	  zij	  een	  eigen	  niche	  creëren	  waarbinnen	  ze	  de	  werken	  tegen	  lage	  prijzen	  aanboden.99	  	  	  	   In	  Sluijters	  publicatie	  worden	  echter	  de	  decennia	  1630-­‐1650	  geanalyseerd.	  De	  periode	  die	  hierop	  volgt,	  brengt	  eerst	  een	  productiepiek	  teweeg	  waarna	  de	  kunstmarkt	  snel	  begint	  te	  krimpen.	  Deze	  veranderingen	  leidden	  er	  toe	  dat	  bekende	  en	  onbekende	  schilders	  zich	  moesten	  aanpassen	  aan	  de	  nieuwe,	  significant	  minder	  gunstige	  omstandigheden.100	  	   Met	  Heerschops	  oeuvre	  als	  uitgangspunt	  wordt	  nagegaan	  op	  welke	  manier	  bewuste	  keuzes	  zijn	  productie	  hebben	  bepaald.	  Het	  oeuvre	  van	  Heerschop	  in	  kaart	  gebracht	  hebbende,	  valt	  op	  dat	  hij	  schilderijen	  vervaardigde	  die	  sterk	  verschillen	  als	  het	  gaat	  om	  thematiek,	  stijl	  en	  kwaliteit.	  Uit	  de	  bestudering	  van	  het	  oeuvre	  blijkt	  dat	  de	  diversiteit	  het	  gevolg	  is	  van	  de	  strategische	  keuzes	  die	  Heerschop	  maakte	  en	  dat	  hij	  daarbij	  zeer	  goed	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  de	  artistieke	  ontwikkelingen	  in	  steden	  als	  Amsterdam	  en	  Leiden.	  	  Artistieke	  wedijver	  met	  historieschilders	  
Amsterdamse	  historieschilders	  Allereerst	  oriënteerde	  Heerschop	  zich	  op	  de	  Amsterdamse	  kunstmarkt	  waar	  de	  historieschilderkunst	  floreert.	  Hij	  besluit	  zich	  te	  specialiseren	  in	  dit	  genre,	  dat	  zijn	  oeuvre	  zou	  blijven	  domineren.	  Uit	  overeenkomsten	  tussen	  zijn	  historiestukken	  en	  dat	  van	  Amsterdamse	  meesters	  blijkt	  onmiskenbaar	  dat	  hij	  bekend	  was	  met	  hun	  werk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Sluijter	  2015,	  p.	  399.	  100	  Ibidem.	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Vastberaden	  om	  een	  graantje	  mee	  te	  pikken	  van	  het	  succes	  van	  Amsterdamse	  meesters,	  heeft	  Heerschop	  bijvoorbeeld	  regelmatig	  de	  artistieke	  wedijver	  gezocht	  met	  Jacob	  Backer	  (zie	  cat.nrs.	  1,	  7	  en	  14)	  en	  in	  mindere	  mate	  ook	  met	  Pre-­‐Rembrandtist	  Jan	  Pynas	  (cat.nrs.	  5	  en	  34)	  en	  Rembrandt	  (cat.nr.	  9).	  Tevens	  vertonen	  zijn	  thema’s	  opvallende	  gelijkenissen	  met	  die	  van	  historieschilders	  in	  de	  omgeving	  van	  Rembrandt,	  zoals	  Carel	  Fabritius	  (cat.nr.	  3)	  en	  Jan	  Lievens	  (cat.nr.	  16).	  	  	  Heerschops	  historieschilderkunst	  gaat	  het	  meest	  nadrukkelijk	  terug	  op	  de	  schilderijen	  van	  Backer.	  Erna	  Kok	  vermeldt	  in	  haar	  proefschrift	  over	  Culturele	  ondernemers	  in	  de	  Gouden	  Eeuw	  dat	  Backer,	  met	  Pynas	  als	  vermoedelijke	  leermeester,	  als	  alternatief	  naast	  Rembrandt	  ‘een	  onderscheidende	  heldere	  stijl’	  opvoerde.101	  Deze	  artistieke	  strategie	  zien	  we	  terug	  in	  het	  werk	  van	  Heerschop,	  hoewel	  de	  Haarlemse	  meester	  de	  kwaliteit	  van	  Backers	  schilderstijl	  niet	  kon	  evenaren.	  Naast	  stijlovereenkomsten	  zijn	  ook	  inhoudelijke	  verbanden	  aan	  te	  wijzen	  tussen	  het	  werk	  van	  Heerschop	  en	  Backer.	  In	  Heerschops	  
Vertumnus	  en	  Pomona,	  1648	  (cat.	  nr.	  1)	  en	  Venus	  en	  Adonis,	  1652	  (cat.	  nr.	  4)	  zien	  we	  de	  amoureuze	  en	  idyllische	  motieven	  terug	  die	  ook	  door	  Backer	  werden	  gekozen	  uit	  de	  mythologie.102	  Zowel	  de	  vergelijkbare	  stijl,	  als	  de	  overeenkomstige	  thema’s	  en	  de	  op	  elkaar	  lijkende	  modellen	  tonen	  aan	  dat	  Heerschop	  herhaaldelijk	  de	  artistieke	  wedijver	  met	  Backer	  aanging.	  	   Van	  Backer	  is	  bekend	  dat	  hij	  doopsgezind	  was	  en	  opdrachten	  kreeg	  van	  geloofsgenoten.103	  Het	  is	  mogelijk	  dat	  Heerschop	  dankzij	  geloofskringen	  bekend	  was	  met	  Backer.	  	  
Utrechtse	  caravaggisten	  Sommige	  van	  de	  schilderijen	  van	  Heerschop	  gaan	  terug	  op	  het	  werk	  van	  Utrechtse	  meesters,	  maar	  die	  wedijver	  lijkt	  voor	  hem	  minder	  van	  belang	  te	  zijn	  geweest	  dan	  die	  met	  Amsterdamse	  kunstenaars.	  Er	  zijn	  minder	  voorbeelden	  waaruit	  blijkt	  dat	  hij	  meer	  heeft	  gekeken	  naar	  deze	  meesters	  dan	  naar	  Amsterdamse	  tijdgenoten.	  De	  beste	  voorbeelden	  zijn	  te	  vinden	  in	  het	  werk	  van	  Utrechtse	  historieschilders	  Abraham	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101	  E.	  E.	  Kok,	  Culturele	  ondernemers	  in	  de	  Gouden	  Eeuw:	  De	  artistieke	  en	  sociaal-­‐economische	  strategieën	  
van	  Jacob	  Backer,	  Govert	  Flinck,	  Ferdinand	  Bol	  en	  Joachim	  von	  Sandrart,	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  2013,	  pp.	  87-­‐88,	  p.	  150.	  102	  Ibidem,	  p.	  99.	  103	  J.	  van	  der	  Veen,	  ‘Jacob	  Backer,	  een	  schets	  van	  zijn	  leven’.	  In:	  P.	  van	  der	  Brink,	  J.	  van	  der	  Veen	  (red.),	  
Jacob	  Backer	  (1608/9-­‐1651),	  Zwolle:	  Waanders	  2008,	  pp.	  19-­‐20.	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Bloemaert	  en	  Joh.	  Jansz.	  Bronkhorst.	  Heerschop	  gaat	  in	  zijn	  schilderij	  Vertumnus	  en	  
Pomona,	  circa	  1660	  (cat.nr.	  11)	  de	  wedijver	  aan	  met	  Bloemaert	  wat	  betreft	  de	  compositie,	  maar	  slaagt	  er	  niet	  in	  deze	  te	  evenaren.	  De	  houding	  van	  Heerschops	  Pomona	  oogt	  onbeholpen	  in	  vergelijking	  met	  de	  overtuigende	  wijze	  waarop	  Bloemaerts	  Vertumnus	  en	  Pomona	  heeft	  gepositioneerd.	  Terwijl	  Heerschops	  schilderij	  Rachel	  
verbergt	  de	  terafim	  voor	  Laban,	  1642-­‐	  1672	  (cat.nr.	  18)	  een	  zeer	  fraai	  resultaat	  laat	  zien	  van	  de	  wedijver	  die	  Heerschop	  met	  Bronckhorst	  zocht.	  	  	   Sluijter	  betoogt	  dat	  Amsterdamse	  meesters	  hun	  artistieke	  wedijver	  meestal	  beperkten	  tot	  hun	  Amsterdamse	  collega’s	  en	  maar	  zelden	  keken	  naar	  werk	  van	  meesters	  buiten	  de	  stad.	  Deze	  Amsterdamse	  meesters	  stonden	  ‘op	  de	  schouders	  van	  Lastman’	  die	  wel	  de	  Apelles	  van	  die	  tijd	  werd	  genoemd.104	  Ruim	  twintig	  jaar	  na	  diens	  dood	  in	  1633	  zou	  de	  pre-­‐Rembrandtist	  nog	  gelden	  als	  de	  ‘fundering	  en	  standaard’	  waarmee	  de	  Amsterdamse	  meesters	  zich	  vergeleken.105	  Sluijter	  benadrukt	  dat	  de	  impact	  die	  Lastman	  op	  de	  Amsterdamse	  historieschilders	  had,	  contrasteert	  met	  het	  feit	  dat	  geen	  van	  hen	  Utrechtse	  caravaggisten	  als	  voorbeeld	  nam.	  Het	  is	  dus	  opmerkelijk	  te	  noemen	  dat	  Heerschop	  niet	  alleen	  de	  competitie	  aanging	  met	  kunstenaars	  uit	  het	  tamelijk	  nabij	  gelegen	  Amsterdam,	  maar	  ook	  met	  Utrechtenaren	  die	  een	  totaal	  ander	  artistiek	  milieu	  vertegenwoordigden	  dan	  het	  Haarlemse.	  Men	  zou	  eerder	  verwachten	  dat	  schilders	  als	  De	  Bray	  voor	  Heerschop	  van	  belang	  waren	  geweest	  	   Een	  mogelijke	  verklaring	  wordt	  gegeven	  door	  Pieter	  van	  den	  Brink	  in	  de	  catalogus	  Jacob	  Backer	  (1608/9-­‐1651).	  Hierin	  vermeldt	  hij	  dat	  de	  in	  Amsterdam	  opgegroeide	  schilder	  Backer	  werkte	  bij	  Lambert	  Jacobsz.,	  een	  doopsgezinde	  prediker	  en	  schilder	  ‘die	  zich	  sterk	  voelde	  aangetrokken	  door	  het	  idioom	  van	  de	  Utrechtse	  caravaggisten’.106	  Aanvankelijk	  maakte	  Backer	  in	  diens	  trant	  zijn	  religieuze	  historiestukken	  met	  levensgrote	  figuren.	  De	  reden	  dat	  enkele	  werken	  van	  Heerschop	  teruggaan	  op	  de	  Utrechtse	  meesters	  vindt	  wellicht	  ook	  zijn	  oorsprong	  in	  de	  artistieke	  wedijver	  die	  Heerschop	  met	  Backer	  zocht.	  Het	  meest	  overtuigende	  voorbeeld	  hiervan	  is	  Heerschops	  schilderij	  De	  slapende	  Diana	  en	  haar	  nimfen	  door	  een	  sater	  bespied,	  1656	  (cat.nr.	  7).	  We	  zien	  hier	  niet	  alleen	  dat	  Heerschop	  de	  houding	  van	  Backers	  liggende	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  104	  E.J.	  Sluijter	  2015,	  p.	  385.	  105	  Ibidem.	  106	  P.	  van	  der	  Brink,	  ‘De	  schilder	  en	  tekenaar	  Jacob	  Adriaensz.	  Backer’.	  In:	  P.	  van	  der	  Brink,	  J.	  van	  der	  Veen	  (red.)	  2008,	  p.	  83.	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naakt	  overneemt,	  maar	  dat	  hij	  daaraan	  ook	  een	  eigen,	  pikant,	  detail	  aan	  toevoegt:	  hij	  laat	  Diana’s	  rechter	  hand	  rusten	  ter	  hoogte	  van	  haar	  kruis.	  Heerschops	  oriëntatie	  op	  de	  Utrechtse	  meesters	  zou	  tevens	  verband	  kunnen	  houden	  met	  zijn	  schilderij	  De	  Romeinse	  veldheer	  Pompeius	  wordt	  door	  de	  zieke	  filosoof	  
Poseidonios	  van	  Rhodos	  onderricht	  in	  de	  rechtvaardigheid	  (1649)	  dat	  bestemd	  was	  voor	  het	  stadhuis	  van	  de	  nabij	  Utrecht	  gelegen	  stad	  Montfoort.	  Het	  betreft	  een	  zeldzaam	  thema	  uit	  de	  kunstgeschiedenis	  en	  het	  is	  zeer	  opmerkelijk	  dat	  een	  Haarlemse	  meester	  dit	  werk	  heeft	  vervaardigd	  voor	  de	  vierschaar	  van	  Montfoort.	  Er	  is	  geen	  contract	  overgeleverd,	  dus	  is	  het	  onduidelijk	  hoe	  het	  schilderij	  in	  het	  stadhuis	  van	  Montfoort	  terecht	  is	  gekomen.	  Het	  zeldzame	  onderwerp	  en	  het	  grote	  formaat	  (168	  x	  271	  cm)	  maakt	  het	  historiestuk	  van	  Heerschop	  tot	  een	  exclusief	  schilderij	  en	  dit	  wijst	  hoe	  dan	  ook	  op	  een	  opdracht.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  zeventiende-­‐eeuwse	  opdrachten	  voor	  openbare	  gebouwen	  is	  gedocumenteerd,	  maar	  er	  zijn	  nog	  altijd	  veel	  schilderijen	  waarvan	  de	  herkomstgeschiedenis	  onduidelijk	  is.	  	  	  
Haarlemse	  schilderateliers	  van	  De	  Poorter	  en	  De	  Wet	  Ook	  het	  succes	  van	  lokale	  historieschilders,	  zoals	  de	  familie	  De	  Wet	  en	  Willem	  de	  Poorter,	  tracht	  Heerschop	  te	  evenaren	  door	  op	  artistiek	  vlak	  met	  hen	  te	  concurreren.	  Op	  hun	  beurt	  hebben	  deze	  Haarlemse	  schilders	  echter	  ook	  geconcurreerd	  met	  de	  Amsterdamse	  historieschilders.	  Sluijter	  (2015)	  wijst	  op	  de	  artistieke	  wedijver	  die	  Willem	  de	  Poorter	  aanging	  met	  Rembrandt.	  Op	  grond	  van	  De	  Poorters	  schilderij	  De	  
Leviet	  vindt	  het	  lichaam	  van	  zijn	  Concubine	  (eind	  jaren	  1630)	  bewijst	  Sluijter	  dat	  de	  Haarlemse	  meester	  op	  de	  hoogte	  moet	  zijn	  geweest	  van	  het	  werk	  van	  Rembrandt.107	  Het	  schilderij,	  dat	  een	  zeldzaam	  thema	  uitbeeldt	  dat	  vooral	  in	  de	  kring	  rond	  Rembrandt	  voorkwam,	  noemt	  Sluijter	  een	  ‘avontuurlijk	  experiment’	  waaraan	  de	  Poorter	  zich	  waagt,	  maar	  waarmee	  hij	  de	  verwachting,	  die	  is	  ontstaan	  door	  zijn	  eerdere	  schilderijen,	  niet	  waarmaakt.108	  	  	   Ook	  Jacob	  de	  Wet	  wordt	  in	  verband	  gebracht	  met	  Rembrandt,	  namelijk	  als	  enige	  kunstenaar	  via	  wie	  de	  Rembrandt-­‐stijl	  zijn	  weg	  vindt	  naar	  de	  kleine	  meesters.109	  Uitzonderingen	  hierop	  vormen	  volgens	  Sluijter	  slechts	  het	  enige	  werk	  dat	  van	  Hans	  Creupelbeen	  bekend	  is	  en	  enkele	  schilderijen	  van	  Jan	  Micker.	  Zo	  vermeldt	  Sluijter	  over	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  Sluijter	  2015,	  p.	  392.	  108	  Ibidem.	  109	  Ibid.,	  p.	  394.	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de	  kunstenaar	  Gerrit	  Willemsz	  Horst	  dat	  hij,	  net	  als	  veel	  andere	  kunstenaars	  van	  de	  tweede	  en	  derde	  garnituur,	  wedijverde	  met	  Jacob	  de	  Wet.	  Zijn	  eenvoudige	  schildertrant	  was	  voor	  hen	  toegankelijk,	  van	  directe	  wedijver	  met	  Rembrandt,	  Flinck	  of	  Backer	  is	  bij	  deze	  kleine	  meesters	  geen	  sprake.	  Heerschop	  gaat	  eveneens	  de	  artistieke	  wedijver	  aan	  met	  achtereenvolgens	  De	  Poorter	  en	  De	  Wet	  in	  zijn	  schilderijen	  De	  Koningin	  van	  Sheba	  
voor	  Salomo,	  1656	  (cat.nr.	  6)	  	  en	  Rebecca	  en	  Eliëzer	  bij	  de	  bron,	  1661	  (cat.nr.	  12).	  Zijn	  schilderijen	  vertonen	  grote	  overeenkomsten	  wat	  betreft	  evenwichtige	  compositie	  (vergelijkbaar	  met	  De	  Poorter)	  en	  de	  houding	  van	  de	  figuren	  (vergelijkbaar	  met	  De	  Wet).	  	  	   Een	  verschil	  tussen	  Heerschop	  en	  de	  door	  Sluijter	  genoemde	  kleine	  meesters	  is	  echter	  dat	  de	  Haarlemse	  meester	  zich	  niet	  beperkt	  tot	  artistieke	  wedijver	  met	  De	  Poorter	  en	  De	  Wet,	  maar	  wel	  	  degelijk	  ook	  de	  directe	  wedijver	  zocht	  met	  de	  succesvolle	  Amsterdamse	  historieschilders	  Rembrandt	  en	  Backer.	  In	  het	  geval	  van	  Heerschops	  tronie	  van	  De	  Moorse	  koning	  Caspar,	  1659	  (cat.nr.	  9)	  is	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  hij	  Rembrandts	  trant	  volgde	  en	  bovendien	  een	  onderwerp	  koos	  dat	  hoofdzakelijk	  door	  Rembrandt	  en	  zijn	  leerlingen	  werd	  afgebeeld.	  De	  typische	  gezichten	  zoals	  Backer	  deze	  schilderde,	  getuigen	  op	  Heerschops	  schilderijen	  Vertumnus	  en	  Pomona,	  De	  Slapende	  
Diana	  en	  Alexander	  de	  Grote	  bezoekt	  Diogenes	  (cat.nr.	  1,	  7	  en	  14)	  van	  rechtstreekse	  wedijver	  met	  zijn	  geloofsgenoot.	  	   Het	  is	  overigens	  opvallend	  dat	  Heerschop	  in	  Haarlem	  wel	  de	  artistieke	  wedijver	  zocht	  met	  De	  Poorter	  en	  De	  Wet	  maar	  niet	  met	  de	  familie	  De	  Bray.	  Ook	  dit	  duidt	  op	  een	  artistieke	  keuze	  die	  Heerschop	  maakt:	  door	  zich	  op	  andere	  kunstenaars	  te	  oriënteren,	  richtte	  hij	  zich	  bewust	  op	  een	  andere	  doelgroep	  dan	  de	  succesvolle	  familie	  De	  Bray.	  	  Artistieke	  wedijver	  met	  de	  Leidse	  Fijnschilders	  Vanaf	  het	  midden	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  genoten	  de	  Leidse	  Fijnschilders	  een	  grote	  reputatie	  bij	  binnen-­‐	  en	  buitenlandse	  verzamelaars.	  Populair	  was	  het	  genrestuk	  niet	  aangezien	  de	  schilderijen	  veel	  te	  duur	  waren.	  Er	  werden	  ook	  veel	  minder	  van	  dit	  soort	  schilderijen	  gemaakt	  dan	  bijvoorbeeld	  landschappen	  en	  portretten.	  	  	   Fijnschilders	  zoals	  Dou	  en	  Van	  Mieris	  maakten	  zeer	  kostbare	  schilderijen.	  Terwijl	  Heerschop	  zich	  gedurende	  de	  laatste	  helft	  van	  zijn	  schilderscarrière	  specialiseert	  in	  genrevoorstellingen,	  zoekt	  hij	  juist	  met	  deze	  zeer	  succesvolle	  genreschilders	  de	  wedijver.	  Zijn	  artistieke	  strategie	  lijkt	  in	  dit	  geval	  erop	  te	  zijn	  gericht	  om	  schilderijen	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met	  dezelfde	  thema’s	  maar	  met	  minder	  technische	  finesse	  -­‐en	  dus	  tegen	  een	  lagere	  prijs-­‐	  op	  de	  markt	  te	  brengen.	  Op	  deze	  manier	  moeten	  de	  zeer	  gewaardeerde	  genrestukken	  ook	  betaalbaar	  zijn	  geweest	  voor	  de	  minder	  bemiddelde	  burger.	  	  	   Binnen	  de	  genreschilderkunst	  specialiseerde	  Heerschop	  zich	  verder	  in	  de	  onderwerpen:	  geleerden	  in	  hun	  studeervertrek,	  alchemisten	  en	  dokters.	  Zoals	  vermeld	  in	  de	  oeuvrecatalogus	  bereikte	  de	  genreschilderkunst	  uit	  Vlaanderen	  via	  schilders	  en	  prentmakers	  ook	  de	  Republiek.	  In	  het	  eerste	  genrestuk	  van	  Heerschop	  is	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  hij	  de	  artistieke	  competitie	  aangaat	  met	  Vlaamse	  voorbeelden.	  In	  Een	  alchemist	  
maakt	  goud,	  1665	  (cat.nr.	  23)	  is	  de	  gedraaide	  houding	  van	  de	  goudmaker	  een	  variatie	  op	  
De	  alchemist	  (1640-­‐1650)	  van	  David	  Teniers	  I.	  Door	  zijn	  alchemist	  zich	  te	  laten	  draaien	  naar	  een	  assistent	  met	  wie	  hij	  op	  een	  overtuigende	  manier	  oogcontact	  maakt,	  slaagt	  Heerschop	  er	  in	  de	  compositie	  te	  verbeteren.	  Dit	  voorbeeld	  maakt	  duidelijk	  dat	  hij	  niet	  alleen	  wedijvert	  om	  in	  te	  kunnen	  spelen	  op	  het	  succes	  van	  anderen	  maar	  zich	  ook	  ten	  doel	  stelt	  het	  gekozen	  voorbeeld	  te	  overtreffen.	  En	  in	  dit	  geval	  slaagt	  hij	  daar	  glansrijk	  in.	  	   Op	  de	  genreschilderijen	  die	  daarna	  volgen	  zien	  we	  dat	  hij	  onmiskenbaar	  concurreert	  met	  de	  Leidse	  Fijnschilders.	  Typische	  beeldaspecten	  zoals	  een	  opengeslagen	  boek,	  een	  wereldbol	  en	  een	  cello	  van	  Dou	  duiken	  met	  grote	  regelmaat	  op	  in	  Heerschops	  schilderijen	  van	  geleerden.	  Het	  afbeelden	  van	  boeken	  en	  papieren	  is	  een	  typisch	  Leids	  verschijnsel,	  dat	  daar	  vanaf	  eind	  jaren	  twintig	  en	  ook	  in	  het	  Leidse	  werk	  van	  Rembrandt	  voorkomt.	  In	  navolging	  van	  de	  Leidse	  kunstenaars	  doet	  Heerschop	  hier	  gretig	  aan	  mee.	  Tevens	  gaan	  de	  compositieschema’s	  in	  zijn	  genrevoorstellingen	  terug	  op	  die	  van	  Dou	  (cat.nrs.	  24,	  26,	  27	  en	  28)	  maar	  ook	  zien	  we	  overeenkomsten	  op	  dit	  vlak	  met	  het	  werk	  van	  Vermeer	  (cat.nrs.	  29	  en	  30).	  	  	  
Haarlemse	  genreschilderkunst	  Ook	  dichter	  bij	  huis	  is	  Heerschop	  de	  wedijver	  aangegaan	  met	  collega’s.	  Zijn	  schilderijen	  van	  dokters	  en	  een	  pijp	  rokende	  alchemist	  laten	  zien	  dat	  hij	  bekend	  was	  met	  het	  werk	  van	  Thomas	  Wijck,	  Adriaen	  van	  Ostade	  en	  diens	  leerling	  Jan	  Steen.	  De	  pijproker	  is	  vooral	  een	  genre	  dat	  door	  het	  werk	  van	  Van	  Ostade	  is	  verbonden	  aan	  Haarlem.	  Heerschop	  volgt	  hier	  deels	  de	  lokale	  traditie	  maar	  combineert	  dit	  onderwerp	  met	  de	  werkplaats	  en	  attributen	  van	  een	  alchemist,	  waarbij	  hij	  varieert	  op	  het	  voorbeeld	  van	  zijn	  stadsgenoot	  (cat.nr.	  25).	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Uit	  het	  voorafgaande	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Heerschops	  thema’s	  en	  beeldaspecten	  grote	  gelijkenissen	  vertonen	  met	  die	  van	  historieschilders	  in	  de	  omgeving	  van	  Rembrandt	  in	  Amsterdam	  (Bijbelse	  en	  mythologische	  onderwerpen)	  en	  de	  genrestukken	  met	  die	  van	  de	  Leidse	  Fijnschilders	  in	  de	  omgeving	  van	  Gerard	  Dou.	  	  Dit	  suggereert	  dat	  Heerschop	  de	  artistieke	  wedijver	  aanging	  met	  twee	  van	  de	  meest	  succesvolle	  Hollandse	  scholen	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw.	  	  	  Gericht	  op	  verschillende	  segmenten	  van	  de	  markt	  Heerschops	  oeuvre	  laat	  een	  verscheidenheid	  aan	  thema’s	  zien	  en	  de	  afmetingen	  en	  kwaliteit	  van	  de	  onderlinge	  werken	  verschillen	  sterk.	  	  	  
Verscheidenheid	  aan	  thema’s	  Ten	  eerste	  duiden	  verschillen	  in	  thema’s	  erop	  dat	  hij	  voor	  verschillende	  segmenten	  van	  de	  markt	  werkte.	  Zijn	  historiestukken	  omvatten	  onderwerpen	  die	  uitgaan	  van	  geletterdheid	  en	  kennis	  van	  teksten	  uit	  de	  klassieke	  oudheid.	  Bovendien	  heeft	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  deze	  historiestukken	  zeldzame	  thema’s	  uit	  de	  kunstgeschiedenis	  als	  onderwerp	  (cat.nrs.	  2,	  5,	  8,	  10,	  14,	  15,	  17,	  18,	  20	  en	  34).	  Deze	  thema’s	  zullen	  slechts	  door	  een	  kleine	  groep	  zeer	  geletterden	  zijn	  herkend.	  Voorbeelden	  van	  schilderijen	  met	  thema’s	  die	  kennis	  van	  de	  klassieke	  oudheid	  veronderstellen,	  zijn:	  De	  Romeinse	  veldheer	  
Pompeius	  wordt	  door	  de	  zieke	  filosoof	  Poseidonios	  van	  Rhodos	  onderricht	  in	  de	  
rechtvaardigheid,	  1649	  (cat.nr.	  2)	  en	  Alexander	  de	  Grote	  bezoekt	  Diogenes,	  1661/2	  (cat.nr.	  14).	  Ook	  het	  onderwerp	  van	  Heerschops	  werk	  De	  dochters	  van	  Cecrops	  vinden	  
Erechthonius,	  1665	  (cat.nr.	  15)	  zal	  niet	  snel	  zijn	  herkend	  wanneer	  men	  geen	  (uitvoerige)	  kennis	  had	  van	  de	  mythologie.	  	  	   Een	  ander	  voorbeeld	  van	  een	  zeldzaam	  thema	  is	  Het	  mystieke	  huwelijk	  van	  de	  
Heilige	  Catharina	  van	  Siena,	  1660	  (cat.nr.	  10)	  dat	  bovendien	  een	  bij	  uitstek	  katholiek	  verhaal	  is.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  voor	  Heerschop	  als	  kunstenaar-­‐ondernemer	  zijn	  eigen	  geloof	  niet	  strikt	  bepalend	  was	  voor	  de	  thema’s	  die	  hij	  uitbeeldde.	  Dit	  is	  een	  strategie	  die	  we	  ook	  bij	  Backer	  terug	  zien:	  hij	  schilderde	  portretten	  van	  doopsgezinden	  maar	  ook	  
conterfeitte	  hij	  een	  remonstrantse	  predikant	  en	  een	  rijke	  katholieke	  koopman.110	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  Peter	  van	  den	  Brink	  2008,	  p.	  29.	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Het	  schilderij	  van	  de	  heilige	  Catharina	  is	  hoogstwaarschijnlijk	  een	  opdracht	  geweest	  van	  een	  katholieke	  klant,	  voor	  een	  schuilkerk	  of	  mogelijk	  bestemd	  voor	  een	  huisaltaar,	  gezien	  het	  bescheiden	  formaat	  (69,5	  x	  51	  cm).	  Omgekeerd	  zagen	  de	  opdrachtgevers	  blijkbaar	  ook	  geen	  bezwaar	  in	  het	  werk	  van	  een	  niet-­‐katholieke	  schilder	  terwijl	  er	  voldoende	  van	  hun	  geloofsgenoten	  voor	  handen	  waren.	  	   Met	  de	  zeldzame	  thema’s	  voor	  een	  geletterd	  publiek	  heeft	  Heerschop	  zich	  duidelijk	  gericht	  op	  het	  hogere	  segment	  van	  de	  kunstmarkt.	  Bovendien	  betreffen	  dertien	  van	  zijn	  achttien	  Bijbelse	  schilderijen	  onderwerpen	  uit	  het	  Oude	  Testament.	  Deze	  onderwerpskeuze	  veronderstelt	  een	  koperspubliek	  dat	  daar	  in	  het	  bijzonder	  in	  geïnteresseerd	  was.	  	  	   Ook	  maakte	  Heerschop	  schilderijen	  van	  dezelfde	  afmetingen	  waarop	  	  opeenvolgende	  thema	  zijn	  afgebeeld.	  Dit	  geldt	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  werken	  Het	  bezoek	  
van	  Maria	  aan	  Elisabeth,	  de	  Visitatie,	  1642-­‐1672	  (cat.nr.	  16)	  en	  Zacharias	  maakt	  de	  naam	  
van	  Johannes	  bekend,	  1669	  (cat.nr.	  17).	  Beide	  werken	  meten	  66	  x	  50	  cm	  en	  beelden	  scènes	  uit	  het	  leven	  van	  de	  jonge	  Johannes	  uit.	  Deze	  schilderijen	  zijn	  hoogstwaarschijnlijk	  pendanten	  van	  elkaar.	  	  Ook	  de	  schilderijen	  De	  vernedering	  van	  de	  zwangere	  Hagar	  door	  Sara,	  na	  1672	  (cat.nr.	  20)	  en	  De	  Engel	  vermaant	  Hagar	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  Abraham	  en	  Sara	  (cat.nr.	  21)	  zijn	  wellicht	  pendanten	  of	  maken	  deel	  uit	  van	  een	  serie	  werken	  over	  het	  verhaal	  van	  Abraham,	  Sara	  en	  Hagar.	  Aangezien	  de	  afmetingen	  en	  de	  verblijfplaats	  van	  een	  van	  de	  werken	  niet	  bekend	  zijn,	  valt	  dit	  echter	  niet	  te	  onderzoeken.	  	  	   Aan	  de	  hand	  van	  de	  schilderijen	  die	  als	  gezamenlijk	  thema	  het	  leven	  van	  de	  jonge	  Johannes	  hebben,	  kan	  worden	  geconstateerd	  dat	  Heerschop	  naast	  individuele	  schilderijen	  pendanten	  en	  mogelijk	  ook	  schilderijenreeksen	  maakte.	  Een	  dergelijke	  combinatie	  of	  serie	  van	  werken	  is	  vanzelfsprekend	  duurder	  dan	  een	  enkel	  schilderij.	  Dit	  laat	  eens	  te	  meer	  zien	  dat	  Heerschop	  zich	  op	  verschillende	  marktsegmenten	  heeft	  gericht.	  	  
Verschil	  in	  afmetingen	  en	  kwaliteit	  Ten	  tweede	  valt	  op	  dat	  er	  grote	  verschillen	  zijn	  in	  de	  afmetingen	  en	  kwaliteit	  van	  Heerschops	  schilderijen.	  De	  schilderijen	  die	  van	  mindere	  kwaliteit	  zijn,	  zijn	  over	  het	  algemeen	  kleiner,	  ongesigneerd	  en	  waren	  hoogstwaarschijnlijk	  geproduceerd	  voor	  de	  anonieme	  verkoop.	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Tot	  deze	  doorgaans	  goedkopere	  werken	  behoren	  voornamelijk	  genrevoorstellingen	  en	  een	  klein	  deel	  van	  zijn	  historiestukken.	  De	  genrestukken	  uit	  Heerschops	  oeuvre	  hebben	  maximale	  afmetingen	  van	  56	  x	  45	  cm.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  de	  schilderijen	  Geleerde	  
en	  dienstmeid	  in	  een	  interieur,	  1674	  (cat.nr.	  32)	  en	  Een	  alchemist	  in	  zijn	  werkvertrek,	  1668	  (cat.nr.	  25),	  met	  als	  afmetingen	  respectievelijk	  50,2	  x	  36,8	  cm	  en	  44	  x	  40	  cm.	  	   De	  historiestukken	  met	  kleine	  afmetingen,	  zijn	  van	  lagere	  kwaliteit	  dan	  de	  grote	  werken	  met	  historische	  voorstellingen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  
Sarefat,	  datering	  onbekend	  (cat.nr.	  33),	  Elia	  en	  de	  weduwe	  van	  Sarefat,	  1669	  (cat.nr.	  19)	  en	  De	  Engel	  vermaant	  Hagar	  om	  terug	  te	  keren	  naar	  Abraham	  en	  Sara,	  datering	  onbekend,	  (cat.nt.	  21),	  met	  als	  afmetingen	  achtereenvolgens	  41,3	  x	  31,1	  cm,	  54,1	  x	  44,4	  cm	  en	  55	  x	  45	  cm.	  Deze	  schilderijen	  zullen	  zeer	  waarschijnlijk	  zijn	  bedoeld	  voor	  de	  open	  markt.	  	   Daarentegen	  zullen	  de	  grotere	  schilderijen,	  die	  zijn	  uitgevoerd	  met	  meer	  technisch	  raffinement,	  bestemd	  zijn	  geweest	  voor	  het	  hogere	  segment	  van	  de	  kunstmarkt.	  Deze	  werken	  van	  hogere	  kwaliteit	  betreffen	  zijn	  overige	  historiestukken,	  enkele	  genrestukken	  en	  zijn	  tronie	  van	  de	  Moorse	  koning	  Caspar.	  Deze	  werken	  zijn,	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  gros	  van	  de	  kleine	  werken,	  vrijwel	  allemaal	  gesigneerd.	  Op	  deze	  schilderijen	  komen	  grote	  figuren	  voor,	  wat	  werken	  over	  het	  algemeen	  duurder	  maakte.	  Enkele	  grote	  historiestukken	  van	  Heerschop	  zijn:	  Alexander	  de	  Grote	  bezoekt	  Diogenes,	  1661/2	  (cat.nr.	  14),	  Rebecca	  ontvangt	  geschenken	  van	  Eliëzer,	  Abrahams	  knecht	  (Genesis	  
24)	  (1656)	  en	  De	  Koningin	  van	  Sheba	  voor	  Salomo,	  1656	  (cat.nr.	  6).	  Deze	  schilderijen	  hebben	  achtereenvolgend	  de	  afmetingen:	  136	  x	  174	  cm,	  138	  x	  174	  en	  120	  x	  167	  cm.	  	   Kortom,	  de	  onderlinge	  verschillen	  in	  kwaliteit	  en	  afmetingen	  laten	  zien	  dat	  Heerschop	  zijn	  schilderijen	  maakte	  voor	  zowel	  het	  bovenste	  segment	  van	  de	  markt	  als	  voor	  de	  open	  markt.	  Hieruit	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Heerschop	  nu	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  schilder	  van	  het	  tweede	  garnituur,	  maar	  dat	  hij	  zijn	  kunstproductie	  niet	  alleen	  richtte	  op	  het	  anonieme	  middelste	  segment	  van	  de	  markt.	  Uit	  bestudering	  van	  zijn	  oeuvre	  wordt	  duidelijk	  dat	  hij	  zich	  ook	  richtte	  op	  burgers	  die	  geletterd	  en	  tamelijk	  bemiddeld	  waren.	  Het	  feit	  dat	  nog	  een	  behoorlijk	  groot	  aantal	  van	  deze	  schilderijen	  bestaat,	  betekent	  dat	  Heerschop	  succes	  moet	  hebben	  gehad	  met	  deze	  duurdere	  werken.	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  Artistieke	  statements	  Tenslotte	  laat	  een	  tweetal	  van	  Heerschops	  werken	  zien	  hoe	  hij	  zichzelf	  als	  schilder	  wilde	  profileren.	  Allereerst	  zal	  Heerschops	  zelfportret,	  waar	  ons	  alleen	  nog	  een	  kopie	  van	  bekend	  is,	  bedoeld	  zijn	  geweest	  als	  visitekaartje	  voor	  potentiële	  kopers	  of	  opdrachtgevers.	  Vanwege	  de	  grote	  concurrentie	  was	  het	  belangrijk	  voor	  een	  schilder	  om	  een	  reputatie	  op	  te	  bouwen.	  Het	  portret	  toont	  niet	  alleen	  de	  kunstenaar	  maar	  ook	  een	  schilderspalet	  en	  een	  ets	  van	  zijn	  hand.	  Het	  betreft	  zijn	  ets	  Bathseba	  die	  de	  brief	  van	  koning	  David	  ontvangt	  (1652).	  Het	  zelfportret	  was	  daarmee	  ook	  een	  statement	  over	  Heerschops	  werk	  en	  een	  manier	  om	  zichzelf	  op	  de	  markt	  te	  zetten.	  
	  Tako	  Hajo	  Jelgersma	  naar	  Hendrick	  Heerschop,	  Portret	  van	  Hendrik	  Heerschop,	  1736	  Prentenkabinet	  van	  de	  Universiteit	  	  van	  Leiden	  ,	  inv.nr.:	  PK	  818	  Tekening,	  pen	  en	  penseel	  op	  papier,	  gewassen	  in	  grijs,	  bruin	  en	  rood,	  209	  x	  162	  mm.	  Opschrift	  rondom	  portret:	  HENDRIK	  HEERSCHOP,	  Schilder	  van	  Haarlem,	  Leerling	  van	  Rembrand	  Van	  Rhijn.	  Opschrift	  rechtsmidden:	  A°.	  1649	  /	  Ætatis	  22	  Artistiek	  verband	  met	  ander	  werk:	  kopie	  naar	  Hendrick	  Heerschop,	  volgens	  Hall	  1963	  naar	  een	  zelfportret.	  Literatuur:	  Van	  Hall	  1963,	  p.	  133,	  onder	  nr.	  872-­‐1	  	  Ten	  tweede	  stelt	  Heerschop	  in	  zijn	  genrestuk	  De	  architect	  in	  zijn	  studio,	  1672	  (cat.nr.	  30)	  het	  beroep	  van	  de	  kunstenaar	  centraal.	  Hij	  laat	  de	  intellectuele	  aspiraties	  zien	  van	  de	  kunstenaars,	  namelijk	  dat	  zijn	  werk	  stoelt	  op	  de	  wetenschap.	  Bovendien	  laten	  de	  kunstenaarsattributen	  zien	  dat	  de	  disegno	  de	  basis	  is	  van	  de	  schilderkunst.	  Het	  werk	  zou	  dan	  ook	  kunnen	  worden	  opgevat	  als	  artistiek	  statement	  van	  Heerschop.	  Dezelfde	  attributen	  zie	  je	  regelmatig	  terugkomen	  op	  zelfportretten	  van	  Hollandse	  meesters	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw,	  die	  daarmee	  hun	  bekendheid	  willen	  vergroten.	  	  Bestudering	  van	  zijn	  werk	  maakt	  duidelijk	  dat	  Heerschop	  bewuste	  keuzes	  heeft	  gemaakt	  die	  hem	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  kans	  van	  slagen	  opleverden	  op	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw.	  Deze	  keuzes	  werden	  onder	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meer	  bepaald	  door	  de	  artistieke	  concurrentie	  met	  meesters	  van	  binnen	  en	  buiten	  zijn	  eigen	  stad.	  Ook	  laat	  het	  verschil	  in	  kwaliteit	  en	  afmetingen	  van	  zijn	  schilderijen	  zien	  dat	  Heerschop	  zich	  heeft	  gericht	  op	  verschillende	  segmenten	  van	  de	  kunstmarkt.	  Daarnaast	  liet	  de	  schilder	  zich	  niet	  beperken	  tot	  het	  schilderen	  voor	  geloofsgenoten.	  	  Ook	  het	  schilderen	  van	  katholieke	  onderwerpen	  was	  een	  van	  zijn	  manieren	  om	  als	  doopsgezind	  schilder	  zijn	  geld	  te	  verdienen.	  Tot	  slot	  kunnen	  zijn	  zelfportret	  met	  palet	  en	  het	  afbeelden	  van	  een	  schilder	  en	  zijn	  attributen	  worden	  beschouwd	  als	  manieren	  om	  zijn	  reputatie	  op	  te	  poetsen.	  	  Als	  Haarlems	  schilder	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  heeft	  Heerschop	  met	  tientallen	  collega-­‐kunstenaars	  moeten	  concurreren	  om	  zijn	  product	  aan	  de	  man	  te	  brengen.	  Zoals	  zijn	  tijdgenoot	  Samuel	  van	  Hoogstraten	  aangaf	  wist	  een	  schilder	  zich	  gestimuleerd	  ‘door	  eenich	  tegenstrever	  in	  de	  konst’.	  111	  Concluderend	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  deze	  bewering	  zondermeer	  van	  toepassing	  is	  op	  Heerschop,	  die	  als	  ondernemer-­‐kunstenaar	  met	  de	  meest	  succesvolle	  Hollandse	  zeventiende-­‐eeuwse	  schilderscholen	  de	  artistieke	  en	  economische	  wedijver	  aangaat	  om	  zich	  een	  plek	  te	  veroveren	  op	  de	  kunstmarkt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111	  Samuel	  van	  Hoogstraten,	  Inleyding	  tot	  de	  hooge	  schoole	  der	  schilderkonst:	  anders	  de	  zichtbaere	  werelt,	  1677,	  p.	  73.	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Conclusie	  	  
	  In	  deze	  Masterscriptie	  is	  getracht	  licht	  te	  laten	  schijnen	  op	  het	  leven,	  het	  oeuvre	  en	  de	  marktpositie	  van	  de	  relatief	  onbekende	  Hendrick	  Heerschop.	  Omdat	  hij	  door	  Houbraken	  niet	  beschouwd	  werd	  als	  kunstenaar	  van	  de	  eerste	  rang	  ,wordt	  hij	  niet	  vermeld	  in	  De	  
groote	  schouburgh	  der	  Nederlantsche	  konstschilders	  en	  schilderessen	  (1718-­‐1719).	  Het	  is	  des	  te	  opmerkelijk	  dat	  hij	  als	  kunstenaar	  van	  het	  tweede	  plan	  heeft	  gekozen	  voor	  een	  zelfstandig	  schilderbestaan,	  bovendien	  in	  een	  tijd	  waarin	  de	  kunstmarkt	  in	  Haarlem	  al	  enige	  tijd	  op	  zijn	  retour	  is.	  Deze	  opvallende	  keuze	  resulteert	  in	  een	  oeuvre	  dat	  zeer	  uiteenlopend	  is	  wat	  betreft	  stijl,	  onderwerpskeuze,	  kwaliteit,	  afmetingen	  en	  vermoedelijk	  ook	  prijs.	  	   In	  dit	  onderzoek	  naar	  de	  artistieke	  en	  economische	  wijze	  waarop	  Heerschop	  op	  de	  Haarlemse	  kunstmarkt	  wedijverde	  met	  meesters	  van	  binnen	  en	  buiten	  de	  stad,	  vormt	  de	  publicatie	  van	  Sluijter	  (2015)	  het	  uitgangspunt.	  	  	   Aan	  de	  hand	  van	  de	  historiografie	  is	  inzichtelijk	  gemaakt	  hoe	  er	  door	  de	  eeuwen	  heen	  over	  de	  vermeende	  relatie	  met	  Rembrandt	  wordt	  geschreven.	  In	  dit	  overzicht	  heeft	  uiteindelijk	  het	  bestaan	  van	  een	  kopie	  naar	  Heerschops	  zelfportret	  nieuw	  licht	  geworpen	  op	  een	  vermoedelijke	  (korte)	  leertijd	  bij	  Rembrandt.	  Er	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  het	  zelfportret	  van	  Heerschop	  uit	  1649	  wel	  degelijk	  heeft	  bestaan	  en	  het	  is	  onwaarschijnlijk	  dat	  de	  schilder	  onwaarheden	  heeft	  verkondigd	  op	  het	  rondschrift	  (Hendrick	  Heerschop,	  Schilder	  van	  Haarlem	  Leerling	  van	  Rembrand	  van	  Rijn;	  rechtsmidden	  A°.	  1649/	  Ætatis	  22).	  	   In	  de	  biografie	  van	  Heerschop	  is	  beschreven	  dat,	  hoewel	  zijn	  vader	  geen	  schilder	  was	  en	  hij	  niet	  bepaald	  bemiddeld	  moet	  zijn	  geweest,	  hij	  desondanks	  een	  zelfstandige	  weg	  als	  kunstenaar	  inslaat.	  Na	  zijn	  leertijd	  bij	  Willem	  Claesz.	  Heda	  van	  zes	  jaar,	  trad	  hij	  in	  1648	  toe	  als	  lid	  van	  het	  Sint	  Lucasgilde	  in	  Haarlem.	  Als	  zelfstandig	  winkelhouder	  ziet	  hij	  af	  van	  het	  tijdrovende	  genre	  van	  zijn	  leermeester	  en	  legt	  hij	  zich	  in	  de	  eerste	  plaats	  toe	  op	  de	  historieschilderkunst.	  	   De	  uitgebreide	  analyse	  van	  zijn	  oeuvre	  laat	  zien	  dat	  Heerschop	  goed	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  het	  werk	  van	  kunstenaars	  binnen	  en	  buiten	  zijn	  eigen	  stad	  en	  dat	  deze	  oriëntatie	  uitmondt	  in	  strategische	  keuzes	  waarmee	  hij	  zich	  een	  positie	  op	  de	  kunstmarkt	  wil	  verwerven.	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Door	  uitvoerige	  bestudering	  van	  zijn	  werk	  en	  de	  keuzes	  die	  daaraan	  ten	  grondslag	  liggen,	  kon	  worden	  aangetoond	  dat	  Heerschop	  veelvuldig	  de	  artistieke	  wedijver	  aanging	  met	  zijn	  tijdgenoten.	  	   Uit	  het	  onderzoek	  naar	  zijn	  marktstrategieën	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Heerschop	  zich,	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  zijn	  schilderscarrière,	  richt	  op	  de	  Amsterdamse	  kunstmarkt	  waar	  de	  historieschilderkunst	  floreert	  en	  waar	  hij	  een	  graantje	  van	  mee	  pikt	  door	  te	  wedijveren	  met	  kunstenaars	  als	  Jacob	  Backer,	  Pre-­‐Rembrandtist	  Jan	  Pynas	  en	  in	  mindere	  mate	  met	  Rembrandt.	  Ook	  van	  een	  latere	  trend	  maakt	  Heerschop	  halverwege	  zijn	  kunstenaarsloopbaan	  dankbaar	  gebruik	  door	  zich	  te	  specialiseren	  in	  het	  genrestuk,	  waarbij	  hij	  de	  artistieke	  wedijver	  aangaat	  met	  de	  Leidse	  Fijnschilders.	  Hiervan	  kan	  worden	  afgeleid	  dat	  hij	  schilderijen	  met	  dezelfde	  thema’s	  maar	  van	  mindere	  kwaliteit	  en	  dus	  tegen	  een	  lagere	  prijs-­‐	  op	  de	  markt	  bracht	  om	  zich	  van	  een	  niche	  op	  de	  kunstmarkt	  te	  verzekeren.	  	  	   Tevens	  kan	  uit	  bestudering	  van	  zijn	  marktstrategieën	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Heerschop,	  door	  het	  maken	  van	  bewuste	  keuzes	  voor	  zeldzame	  onderwerpen,	  het	  inspelen	  op	  lokale	  tradities,	  verschillen	  in	  grootte	  en	  kwaliteit	  van	  zijn	  schilderijen,	  pendanten	  en	  eventuele	  schilderijenseries,	  zich	  heeft	  gericht	  op	  verschillende	  segmenten	  van	  de	  kunstmarkt.	  Daarbij	  dient	  te	  worden	  opgemerkt	  dat	  Heerschop	  als	  schilder	  van	  de	  tweede	  garnituur	  	  niet	  alleen	  de	  artistieke	  wedijver	  aanging	  om	  te	  profiteren	  van	  het	  succes	  van	  anderen,	  maar	  er	  een	  enkele	  keer	  ook	  in	  slaagt	  om	  zijn	  voorbeeld	  te	  evenaren	  en	  zelfs	  te	  verbeteren.	  	  	   Tot	  slot	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  in	  deze	  monografie	  het	  leven,	  het	  oeuvre	  en	  de	  marktstrategieën	  van	  Hendrick	  Heerschop	  zijn	  belicht	  en	  dat	  hem,	  op	  grond	  van	  de	  artistieke	  wedijver	  die	  hij	  aanging	  met	  twee	  van	  de	  meest	  succesvolle	  Hollandse	  scholen	  uit	  de	  zeventiende	  eeuw,	  de	  rol	  van	  ondernemer-­‐kunstenaar	  kan	  worden	  toegedicht.	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